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V o l . X X I X No,, i W e d n e s d a y . J a n u a r y 21. 1976 12 P a g e s 
Faculty Senate Proposes 
Calendar Changes 
cowi Photo by Hike Dekney 
D r . H u b e r t C . K e n n e d y h a s " c o m e o u t " a n d a n n o u n c e d t h a t he i s g a y . 
1 t h i n k the t i m e s r e a l l y a r e c h a n g i n g . . . P e r h a p s I c a n be m o r e h o n e s t . " 
Gay Prof Speaks 
Kennedy Decides 
To Leave 'Closet' 
B y D i a n e D u c h a r m e 
L a s t D e c e m b e r , D r . H u b e r t C . 
K e n n e d y m a d e a n a n n o u n c e m e n t 
to h i s M o d e m A l g e b r a c l a s s . H e 
" c a m e o u t " — a n n o u n c e d t h a t b e i s 
g a y . A s s u d d e n a s th e d i s c l o s u r e 
m a y h a v e s e e m e d to h i s s t u d e n t s , 
i t w a s i n f a c t t h e r e s u l t o f l o n g a n d 
c a r e f u l t h o u g h t . 
" F o r m e , i t s t a r t e d l a s t y e a r , i n 
G e r m a n y , " h e s a i d . " I h a d w a n t e d 
to ' b r e a k o u t of t h e c l o s e t ' b e f o r e 
t h a t , a n d s t i l l w a s no t s u r e o f t h e 
r e a c t i o n I w o u l d ge t , s o w h e n I 
w e n t t o G e r m a n y t h i s p a s t 
a c a d e m i c y e a r , I t r i e d to b e o p e n 
w i t h m y G e r m a n c o l l e a g u e s , a n d 
d i s c o v e r e d t h a t s o m e of t h e m w e r e 
g a y , a n d t h a t o t h e r s w e r e q u i t e 
a c c e p t i n g a n y w a y . S o I w a s v e r y 
p l e a s e d w i t h the r e a c t i o n s I got 
t h e r e , a n d t h a t d e t e r m i n e d m e to 
c o n t i n u e w h e n I go t b a c k . " 
D r . K e n n e d y w a s i n G e r m a n y o n 
h i s t h i r d F u l b r i g h t r e s e a r c h g r a n t . 
A r e c o g n i z e d s c h o l a r i n h i s f i e l d , 
t h e h i s t o r y o f m a t h e m a t i c s , h e 
r e c e i v e d h i s B . A . i n m a t h e m a t i c s 
f r o m the U n i v e r s i t y of F l o r i d a i n 
1952, h i s M . A . f r o m the U n i v e r s i t y 
o f M i c h i g a n i n 1957 f r o m St . L o u i s 
U n i v e r s i t y i n 1961. H e w a s a l s o a 
n o v i c e i n th e J e s u i t o r d e r f o r o n e 
y e a r . H e s p e a k s f l u e n t G e r m a n 
a n d I t a l i a n , a n d r e a d s b o t h F r e n c h 
a n d R u s s i a n . 
H i s m a j o r r e s e a r c h i n t e r e s t 
d u r i n g th e p a s t s e v e r a l y e a r s h a s 
b e e n t h e l i f e a n d w o r k s of t h e 
I t a l i a n m a t h e m a t i c i a n , G i u s e p p e 
P e a n o . H e h a s a u t h o r e d s e v e r a l 
a r t i c l e s o n a n d h a s t r a n s l a t e d the 
w o r k s o f P e a n o , a n d i s n o w 
e n g a g e d i n th e t r a n s l a t i o n of the 
m a t h e m a t i c a l w r i t i n g s o f K a r l 
M a r x . 
H i s s t a t e m e n t to h i s M o d e r n 
A l g e b r a c l a s s r e s u l t e d i n h i s 
r e c e i v i n g o n e a n o n y m o u s l e t t e r , 
w h i c h h e d e s c r i b e s a s " a s m a l l 
b o o k l e t , f u l l o f s t e r e o t y p e s . 
S o m e o n e l i k e m e n e e d s to ' c o m e 
o u t o f t h e c l o s e t ' a n d be s e e n , s o 
t h a t p e o p l e w o n ' t c o n t i r ue t h e i r o l d 
s t e r e o t y p i n g of g a y p e o p l e . I w a n t 
to a t l e a s t l e t s o m e p e o p l e k n o w 
t h a t o n e c a n b e g a y a n d s t i l l b e a 
g o o d t e a c h e r , a g o o d r e s e a r c h e r . I 
h o p e t h i s w i l l b e a n e n c o u r a g m e n t 
to s t u d e n t s w h o a r e g a y . " 
K e n n e d y s t a t e d t h a t t h e r e a c t i o n 
of those to w h o m he h a s t a l k e d 
" h a s b e e n a l m o s t u n i f o r m l y 
p o s i t i v e . I ' v e b e e n v e r y , v e r y 
p l e a s e d . O f c o u r s e , w h e n I ' v e 
d i s c u s s e d i t w i t h t h e m I h a v e b e e n 
p o s i t i v e — I ' m no t a p o l o g e t i c a b o u t 
i t — a n d t h a t h a s p e r h a p s i n -
f l u e n c e d the p o s i t i v e r e a c t i o n s . " 
See K E N N E D Y , P a g e 10 
B y T h o m a s J . C a s s e r l y 
D r . R i c h a r d J . M u r p h y , 
p r e s i d e n t o f the F a c u l t y S e n a t e , 
p r o p o s e d a r e v i s i o n o f n e x t y e a r ' s 
a c a d e m i c c a l e n d a r to t h e S e n a t e 
l a s t D e c e m b e r t h i r d b e c a u s e he 
b e l i e v e s tha t the p r e s e n t c a l e n d a r 
does not p r o v i d e f o r e q u i v a l e n t 
a c a d e m i c s e m e s t e r s . If e n a c t e d , 
the n e w c a l e n d a r w o u l d s t a n d a s a 
m o d e l f o r t h e n e x t f o u r a c a d e m i c 
y e a r s . 
U n d e r the p r o p o s e d c a l e n d a r the 
f i r s t s e m e s t e r w o u l d no t e n d be f o r e 
a C h r i s t m a s r e c e s s . I n s t e a d , 
c l a s s e s f o r the f i r s t s e m e s t e r w o u l d 
e n d be f o r e C h r i s t m a s a n d f i n a l 
e x a m i n a t i o n s w o u l d be h e l d a f t e r 
N e w Y e a r ' s D a y . T h e r e w o u l d be a 
one w e e k r e c e s s for T h a n k s g i v i n g . 
T h e s e c o n d s e m e s t e r w o u l d not 
b e g i n u n t i l F e b r u a r y 1, p r o v i d i n g 
f o r a s e m e s t e r b r e a k of a b o u t t h r e e 
w e e k s . T h e E a s t e r r e c e s s a n d the 
W i n t e r W e e k e n d w o u l d b e 
r e t a i n e d , b u t t h e r e w o u l d be no 
s p r i n g r e c e s s i n M a r c h . 
A one w e e k r e a d i n g p e r i o d w o u l d 
b e i n s t i t u t e d b e f o r e s e c o n d 
s e m e s t e r f i n a l e x a m i n a t i o n s . 
G r a d u a t i o n w o u l d t a k e p l a c e o n 
J u n e 7 ,1977, a b o u t t w o w e e k s l a t e r 
i n the y e a r t h a n u n d e r the p r e s e n t 
c a l e n d a r . 
D r . M u r p h y r e m a r k e d t h a t he 
d i s c o v e r e d o t h e r m e m b e r s o f t h e 
f a c u l t y b e s i d e s h i m s e l f f o u n d the 
f i r s t s e m e s t e r too s h o r t f o r t h e m to 
c o v e r th e s a m e c o u r s e m a t e r i a l 
t h a t t h e y c o u l d c o v e r d u r i n g the 
s e c o n d s e m e s t e r . H e a l s o f o u n d 
s t u d e n t s " g e t s w a m p e d " t r y i n g to 
p r o d u c e the s a m e q u a n t i t y a n d 
q u a l i t y w o r k d u r i n g the f i r s t 
s e m e s t e r a s c o m p a r e d to th e 
s e c o n d s e m e s t e r . 
A c a d e m i c c o n c e r n s g o v e r n e d 
D r . M u r p h y ' s p r o p o s e d c a l e n d a r . 
T h e W e s t e r n C i v i l i z a t i o n p r o g r a m 
a n d the i n c r e a s e d i n t e r e s t i n i n -
t e r d i s c i p l i n a r y c o u r s e o f f e r i n g s , 
D r . M u r p h y n o t e d , p o i n t to a n 
u n d e r s t a n d i n g of e d u c a t i o n i n a 
President's Post Sole 
Congress Battle 
B y F r a n k F o r t i n 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s e x e c u t i v e 
b o a r d e l e c t i o n s t h i s y e a r a r e 
l i m i t e d to t h e o n e r a c e f o r 
p r e s i d e n t . T h e o t h e r pos t s o f v i c e 
p r e s i d e n t , s e c r e t a r y , a n d 
t r e a s u r e r h a v e c a n d i d a t e s w h o a r e 
u n o p p o s e d f o r e l e c t i o n . 
O f t h e f i v e c a n d i d a t e s f o r of-
f i c e , f o u r a r e s o p h o m o r e s . M i c h a e l 
M u l c a h y , a s o p h o m o r e f r o m 
C r a n s t o n , R . I . , i s r u n n i n g f o r 
p r e s i d e n t a g a i n s t S t e v e S a n f o r d , a 
j u n i o r f r o m T a u n t o n , M a s s . 
M u l c a h y w a s a r e p r e s e n t a t i v e to 
the C o n g r e s s f o r h i s c l a s s , w h i l e 
S a n f o r d s e r v e d a s C o n g r e s s v i c e -
p r e s i d e n t d u r i n g t h e j u s t -
c o m p l e t e d t e r m . 
T h e C o w l l e a r n e d t h a t a g r o u p of 
" d i s s a t i s f i e d " s t u d e n t s a r e 
p l a n n i n g a w r i t e - i n c a m p a i g n f o r 
L . V i n c e n t C i p o l l a f o r p r e s i d e n t . A 
s o p h o m o r e , C i p o l l a i s u n o p p o s e d 
for the C o n g r e s s v i c e p r e s i d e n c y . 
C i p o l l a s a i d S u n d a y tha t he h a d 
b e e n a p p r o a c h e d b y s t u d e n t s a n d 
a s k e d t o a c t i v e l y s e e k t h e 
p r e s i d e n c y . A f t e r the n o m i n a t i n g 
p e r i o d c l o s e d , he w a s t o l d t h a t a 
g r o u p w a s s u p p o r t i n g h i m a s a 
w r i t e - i n c a n d i d a t e , b u t he d i d no t 
" t a k e t h e m s e r i o u s l y . " 
H o w e v e r , C i p o l l a i n d i c a t e d tha t 
he w o u l d a c c e p t t h e post of 
p r e s i d e n t i f e l e c t e d . 
A s p o k e s p e r s o n f o r the g r o u p 
b a c k i n g C i p o l l a f ee l s tha t n e i t h e r 
S a n f o r d n o r M u l c a h y c o u l d h e l p 
th e C o n g r e s s p r o c e s s . B e t t y W h i t e , 
t h e w a y s a n d m e a n s c o m m i t t e e 
c h a i r p e r s o n , s a i d tha t a w r i t e - i n 
c a n d i d a t e c o u l d b e e l e c t e d . 
A l t h o u g h i t w a s l e a r n e d t h a t 
C o n g r e s s p r e s i d e n t J i m M c C a r t h y 
m i g h t m a k e the f i n a l d e c i s i o n , 
See C O N G R E S S , P a g e 11 
Fr. Heath's 
Condition Good 
R e v . W a l t e r J . H e a t h , d i r e c t o r o f 
r e s i d e n c e , i s i n g o o d c o n d i t i o n 
a f t e r s u f f e r i n g a m i l d h e a r t a t t a c k 
l a s t w e e k . 
A f t e r s u f f e r i n g the h e a r t a t t a c k 
l a s t W e d n e s d a y n i g h t , F a t h e r 
H e a t h w a s t a k e n to th e F a t i m a 
U n i t o f S a i n t J o s e p h ' s H o s p i t a l i n 
N o r t h P r o v i d e n c e , w h e r e h e w a s 
p l a c e d i n the i n t e n s i v e c a r e u n i t . 
c o n t e x t t h a t m u s t i n c l u d e 
l e i s u r e l y l e a r n i n g p r o c e s s . A c -
c o r d i n g l y , D r . M u r p h y r e f a s h i o n e d 
the c a l e n d a r a s a f r a m e w o r k to 
e n c o u r a g e the r u m i n a t i v e l e i s u r e l y 
p a c e of a b s o r b i n g a n d e n j o y i n g 
k n o w l e d g e . 
T h e f a c u l t y c o u l d bene f i t f r o m 
the p r o p o s e d c a l e n d a r a s w e l l , D r . 
M u r p h y b e l i e v e s . W i t h t h r e e w e e k s 
b e t w e e n s e m e s t e r s t h e r e w o u l d be 
t i m e to c o n c e n t r a t e on s c h o l a r l y 
w o r k , h e l p p r e p a r e i n -
t e r d i s c i p l i n a r y c o u r s e o f f e r i n g s , 
a n d a t t e n d to o t h e r p r o f e s s i o n a l 
c o n c e r n s , s u c h a s c o n v e n t i o n s . 
See P R E S E N T , P a g e 9 
Cowl Mentor Quits; 
Paper Lacks Advisor 
B y P a u l S z e m a n c z k y 
T h e C o l l e g e a d m i n i s t r a t o r 
r e p r e s e n t i n g the p u b l i s h e r a n d 
c u r r e n t i n t e r l u d e a d v i s o r to T h e 
r o w l r e c e n t l y a d m i t t e d t h a t b y h i s 
u n s u c c e s s f u l s e a r c h to f i n d a 
r e p l a c e m e n t f o r P r o f e s s o r B r i a n 
B a r b o u r , the p a p e r ' s l a s t o f f i c i a l 
a d v i s o r , he h a s f a i l e d to k e e p the 
d e a d l i n e he se t f o r h i m s e l f . 
S a y i n g a p o l o g e t i c a l l y t ha t " m o s t 
o f m y d e a d l i n e s a r e y e s t e r d a y , " 
R e v . F r a n c i s C . D u f f y , v i c e 
p r e s i d e n t f o r s t u d e n t a f f a i r s , 
b e l i e v e s ^ n e w a d v i s o r w i l l b e 
a p p o i n t e d b e f o r e t h e p a p e r ' s 
c u r r e n t e d i t o r r e t i r e s i n M a r c h , 
d e s p i t e t h e f a c t t h a t s e v e r a l 
f a c u l t y m e m b e r s a l r e a d y h a v e 
r e f u s e d the a d v i s o r ' s s l o t s i n c e 
D e c e m b e r 11, the e f f e c t i v e d a y o f 
B a r b o u r ' s r e s i g n a t i o n . 
F a t h e r D u f f y is h o p e f u l t h a t 
w h e n the p r o p o s e d c o n d i t i o n s of 
t h e m e d i a t a s k f o r c e g o b e f o r e a 
C o m m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n 
m e e t i n g t h e r e w i l l b e c o n s t r u c t i v e 
d i s c u s s i o n o n T h e C o w l ' s n e x t 
a d v i s o r . " I n o r d e r to o b t a i n a n o n -
f a c u l t y , o f f - c a m p u s p r o s p e c t to be 
o u r a d v i s o r , c h a n c e s a r e t h i s w o u l d 
m e a n c o m p e n s a t i o n f o r h i s s e r -
v i c e s , " h e s a i d . 
S e a r c h S t y m i e d 
H i s hope of f i n d i n g a f a c u l t y 
r e p l a c e m e n t is s t y m i e d b y the t i m e 
l i m i t a t i o n s of the p r o f e s s o r s , a n d 
t h e p u b l i s h e r s o v e r t d e m a n d s 
( e x p r e s s e d i n the M e d i a T a s k 
F o r c e a m e n d m e n t to the B i l l o f 
R i g h t s ) t h a t the n e x t a d v i s o r 
r e v i e w the e n t i r e c o n t e n t of e a c h 
e d i t i o n of T h e C o w l to s e a r c h f o r 
l i b e l o u s o r d i s t a s t e f u l m a t e r i a l . 
W h e n B a r b o u r w a s a p p o i n t e d 
l a s t s p r i n g , he w a s p.sked to a d v i s e 
s t u d e n t s , to h e l p t h e m w i t h t h e i r 
w r i t i n g , a n d to t r y to be a w a r e of 
a n y l e g a l i m p l i c a t i o n s , s a i d F a t h e r 
D u f f y . D u f f y i n f e r r e d tha t n o t h i n g 
n e w i n the n a t u r e o f b e i n g a d v i s o r 
w a s a s k e d o f B a r b o u r i m m e d i a t e l y 
a f t e r t h e L o r e t t a R o s s s t o r y w a s 
p u b l i s h e d , t h o u g h B a r b o u r d o u b t e d 
h i s o w n q u a l i f i c a t i o n s to j u d g e the 
l i b e l o u s f r o m t h e n o n - l i b e l o u s 
m a t e r i a l i n T h e C o w l . 
T h e p u b l i s h e r ' s a t t e m p t to d e f i n e 
i t s rights ( a f t e r C o w l E d i t o r E d -
w a r d C i m i n i ' s r e f u s a l to f o l l o w a 
d i r e c t i v e a n d d i s r e g a r d o f t h e l e g a l 
o p i n i o n of t h e p u b l i s h e r ' s l a w y e r s 
o n the L o r e t t a R o s s c a s e ) w e r e 
b r o u g h t to f o r c e w i t h i n p r o p o s a l s 
of the m e d i a t a s k f o r c e . S t r o n g e r 
See C O W L , P a g e 9 
Cowl Photo by Mike I 
H e r b e r t D ' A r c y . t h e d i r e c t o r of the F i n a n c i a l A i d O f f i c e s i n c e J u n e , 
1974. S ee s t o r y o n p a g e 3. 
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W D O M Elects New G M , 
Changes Program Schedule 
(Gregory \ a r i a n . the new g e n e r a l m a n a g e r o f W D O M . Y a r i a n . w h o 
s t u d i e d i n F r i b o u r g d u r i n g h i s j u n i o r y e a r , i s r e p l a c i n g C h a r l i e M c E n t e e 
w h o left t h a t post f o r the s a m e r e a s o n l a s t m o n t h . 
r.v F r a n k F o r t i n 
W D O M . t h e c a m p u s r a d i o 
s t a t i o n , now h a s a new g e n e r a l 
m a n a g e r a n d s e v e r a l n e w d i r e c -
t o r s , a s a r e s u l t ° ' a c h a n g e - o v e r 
e f f e c t ed a t t h e e n d of the f i r s t 
s e m e s t e r l a s t D e c e m b e r 
G r e g V a r i a n . a s e n i o r h i s t o r y 
m a j o r , w a s s e l e c t e d a s the n e w G M 
a f t e r C h a r l i e M c E n t e e , f o r m e r 
g e n e r a l m a n a g e r took a l e a v e of 
a b s e n c e M c E n t e e w i l i b e s t u d y i n g 
i n F r i b o u r g . S w i t z e r l a n d , f o r the 
s e c o n d s e m e s t e r 
In a d d i t i o n to V a n a n , t h e r e a r e 
f o u r m o r e d i r e c t o r s . D e b b i e 
M a r t i n o . M i k e B a l d i . J a n M e y e r , 
a n d D a v e L o r e n z i a r e the n e w 
p r o g r a m m i n g , m u s i c , e d u c a t i o n , 
a n d c o n t i n u i t y d i r e c t o r s , 
r e s p e c t i v e l y T h e y r e p l a c e f o r m e r 
d i r e c t o r s w h o r e s i g n e d d u e to a 
Engineering Program Expands 
To Offer New Programs 
l a c k of time to s p e n d at t h e i r 
position 
T h e r e is a l s o a new b r o a d c a s t i n g 
s c h e d u l e , w h i c h w e n t i n t o e f f ec t o n 
M o n d a y of t h i s w e e k T w o h o u r s 
n a v e b e e n a d d e d to b o t h t h e 
b e g i n n i n g a n d the e n d of t h e i r 
o r i g i n a l p r o g r a m m i n g s c h e d u l e , s o 
tha t the s t a t i o n is n o w b r o a d -
c a s t i n g f r o m 1 p . m to 3 a . m . 
S p e c i a l t y - t a l k s h o w s h a v e b e e n 
s w i t c h e d f r o m t h e i r 8 :30 t i m e s l o t 
b a c k 1 0 6 30, a n d " F e e d b a c k " w i t h 
R o n B a r r o n w i l l r u n f r o m 3-4 p . m . 
e v e r y w e e k d a y . N e w s w i l l a g a i n be 
b r o a d c a s t a t 6 :00 p m 
V a r i a n s a i d tha t the s t a t i o n ' s 
B o a r d of D i r e c t o r s h a s " s e t u p 
l o n g - t e r m p o l i c i e s t h a t w i l l 
g r a d u a l l y i m p r o v e the s t a t i o n o v e r 
the nex t c o u p l e of y e a r s , s o w e 
d o n ' t h a v e p r o b l e m s of g o i n g u p 
a n d d o w n . " 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , w h i c h t h i s 
f a l l e n t e r e d the f i e l d of e n g i n e e r i n g 
e d u c a t i o n t h r o u g h a c o o p e r a t i v e 
e n g i n e e r i n g a g r e e m e n t w i t h N o t r e 
D a m e , l a s t m o n t h a n n o u n c e d a 
m a j o r e x p a n s i o n of i t s e n g i n e e r i n g 
p r o g r a m . 
T h e C o l l e g e w i l l o f f e r i t s o w n 
f o u r - y e a r e n g i n e e r i n g c o n -
c e n t r a t i o n i n s y s t e m s s c i e n c e a n d 
h a s e n t e r e d i n t o a n a g r e e m e n t w i t h 
W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y o f S t . 
L o u i s , M o , to s u b s t a n t i a l l y i n -
c r e a s e i t s e n g i n e e r i n g o p t i o n s . 
" I n t e r - i n s t i t u t i o n a l c o o p e r a t i o n 
h a s e n a b l e d P r o v i d e n c e C o l l e g e to 
e x p a n d th e e n g i n e e r i n g p r o g r a m , " 
c o m m e n t e d R e v . T h o m a s R . 
P e t e r s o n , O . P . , C o l l e g e p r e s i d e n t . 
" T h e s e c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t s 
b r i n g a b o u t g r e a t e r e f f i c i e n c y i n 
h i g h e r e d u c a t i o n a n d a l l o w 
P r o v i d e n c e C o l l e g e to i n c r e a s e t h e 
d i v e r s i t y o f i t s e d u c a t i o n a l of-
f e r i n g s w i t h o u t p l a c i n g a n i n o r -
d i n a t e b u r d e n u p o n th e C o l l e g e ' s 
r e s o u r c e s . 
" T h e n e w e n g i n e e r i n g p r o g r a m 
r e p r e s e n t s a c o n t i n u i n g c o m -
m i t m e n t o n the p a r t of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e b o t h to a l i b e r a l a r t s 
e d u c a t i o n a n d to a c o n s c i o u s e f for t 
to r e s p o n d to the c h a n g i n g needs of 
c u r r e n t d a y s t u d e n t s , " a d d e d 
F a t h e r P e t e r s o n . 
U n d e r t h e e x p a n d e d p r o g r a m , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s w i l l 
h a v e f o u r o p t i o n s f r o m w h i c h to 
c h o o s e : 
A 3-2 e n g i n e e r i n g p l a n , l e a d i n g to 
t w o u n d e r g r a d u a t e d e g r e e s i n 
w h i c h a s t u d e n t w i l l t a k e t h r e e 
y e a r s o f a p r e - e n g i n e e r i n g 
c u r r i c u l u m a t P r o v i d e n c e a n d t w o 
y e a r s o f t e c h n i c a l c o u r s e s a t e i t h e r 
N o t r e D a m e o r W a s h i n g t o n 
U n i v e r s i t y . 
A n i n d i v i d u a l i z e d c u r r i c u l u m i n 
E n g i n e e r i n g S y s t e m s S c i e n c e a t 
P r o v i d e n c e . 
A s i x - y e a r c o m b i n a t i o n p r o g r a m 
w i t h W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y 
c o n c l u d i n g i n a m a s t e r ' s d e g r e e i n 
e n g i n e e r i n g . 
A s i x - y e a r c o m b i n a t i o n p r o g r a m 
w i t h W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y t h a t 
w i l l t e r m i n a t e i n a m a s t e r of 
b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n d e g r e e 
w i t h a n e n g i n e e r i n g o r i e n t a t i o n . 
" T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n o u r 
e n g i n e e r i n g p r o g r a m a n d t h o s e 
o f f e r e d b y m a n y o t h e r i n s t i t u t i o n s 
of h i g h e r e d u c a t i o n is the a d d e d 
d i m e n s i o n o f a l i b e r a l a r t s 
e d u c a t i o n , " r e m a r k e d D r . S t e p h e n 
J . M e c c a , d i r e c t o r o f t h e 
e n g i n e e r i n g p r o g r a m . 
See P C , P a g e 3 
Center Is Place to Browse 
And Meet PC Christians 
B y G e o r g e L e n n o n 
T h e F o u n t a i n o f L i f e C h r i s t i a n 
C e n t e r , f o u n d e d recently o n the P C 
c a m p u s , n o w a l l o w s s t u d e n t s to 
b u y religious m a t e r i a l w h i c h w o u l d 
not o t h e r w i s e b e a v a i l a b l e . B u t t h i s 
s t o r e i s u n i q u e b e c a u s e i t not o n l y 
s e l l s these m a t e r i a l s , bu t a l s o is a 
p l a c e f o r a l l m e m b e r s of t h e P C 
" • " i p u s to s e e k t h e W o r d of C h r i s t . 
T h e c r e a t i o n o f t h e b o o k s t o r e 
w a s t h e r e s u l t o f w o r k b y R i c h a r d 
K l e s s , C l a s s of 7 4 , w h o p r o p o s e d 
s u c h a c e n t e r to R e v . J a m e s 
Q u i g l e y , O . P . , w h o w a s t h e 
c h a p l a i n l a s t s p r i n g . 
H o w e v e r , w h e n F a t h e r Q u i g l e y 
le f t l a s t s u m m e r , K l e s s ' i d e a h a d to 
w a i t f o r t h e a r r i v a l o f t h e n e w 
c h a p l a i n . It i s w i t h t h e a r r i v a l of 
M 
I D M i 1 1 
T h e m a j o r l i m i t a t i o n s , h e 
of t h e s t a t i o n , h a v e b e e n a l a c k 
i n t e r e s t o n the p a r t of t h e s ta f f 
m e m b e r s , a n d a l a c k of i d e n t i t y . 
P a r t o f t h i s , h e fe l t , c a n be s o l v e d 
b y g i v i n g e a c h b o a r d m e m b e r 
" s p e c i a l r o l e s ' ' b y c o o r d i n a t i n g 
s e m i n a r s w h e r e he w o u l d get "top 
p e o p l e i n r a d i o a n d n e t w o r k af-
f i l i a t i o n a n d w i r e s e r v i c e s to d i r e c t 
r e l e v a n t s e m i n a r s ' " f o r the s t a t i o n 
m e m b e r s 
W D O M h a s a l s o r e c e i v e d the 
s e r v i c e s o f t w o w o r k - s t u d y 
s t u d e n t s w h o w i l l p e r f o r m c l e r i c a l 
w o r k i n o r g a n i z i n g the d i s h e v e l e d 
a p p e a r a n c e of t h e s t a t i o n 
V a r i a n s a i d the s t u d e n t s " w i l l 
f r ee t h e m u s i c d i r e c t o r s to w o r k 
m o r e c l o s e l y w i t h t h e r o c k D J s i n 
d e v i s i n g a m o r e u n i f o r m f o r m a t " 1 
to b r o a d c a s t i n g . 
A l s o a m o n g p l a n s a r e a sup -
p l e m e n t In T h e C o w l , a n d i n -
c r e a s e d a d v e r t i s i n g a n d p u b l i c i t y . 
Around the Campus 
A l e m b i c D e a d l i n e 
T h e d e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n of 
w o r k for t h e n e x t i s s u e o f t h e 
A l e m b i c i s J a n u a r y 26, 1976. W o r k 
s h o u l d be s e n t to S l a v i n R o o m 109 
i n c a r e of M i c h a e l W o o d y , e d i t o r o f 
the A l e m b i c . 
O f f - C a m p u s R e g i s t r a t i o n 
A l l s t u d e n t s l i v i n g i n o f f - c a m p u s 
a p a r t m e n t s a r e r e q u e s t e d t o 
r e g i s t e r w i t h the O f f i c e of S t u d e n t s 
A f f a i r s . 
S e n i o r S i t t i n g I D u c k s I 
T h e l a s t s i t t i n g s for s e n i o r 
p o r t r a i t p h o t o g r a p h s f o r t h e 
V e r i t a s w i l l b e t a k e n d u r i n g t h e 
w e e k o f J a n u a r y 26-30. If a s e n i o r 
h a s not b e e n p h o t o g r a p h e d f o r t h e 
1976 V e r i t a s o r w a n t to s c h e d u l e a 
r e - s i t t i n g s i g n u p f o r a t i m e a t t h e 
S l a v i n I n f o r m a t i o n D e s k , U p p e r 
L e v e l . T h e r e i s a t w o d o l l a r fee f o r 
r e - s i t t i n g s . T h e p o r t r a i t s w i l l b e 
t a k e n i n S l a v i n 103 a t t h e s e t i m e s : 
J a n u a r y 26, 9 :40 a .m. -4 p . m . ; 
J a n u a r y 2 7 , 9 a .m . -4 p . m . ; J a n u a r y 
T h e 
S i m i n I 
c h a p l a i n 
new Fountain of Life Religious Center, on the l ove r level of 
enter: A project initiated b i Father James Quig let . former 
and completed b> Father Terrence Kergan . the new chaplain. 
R e v . T e r e n c e K e e g a n , O P , t h a t 
t h e K l e s s i d e a s w a s a b l e to t a k e 
s h a p e . 
F a t h e r K e e g a n m e n t i o n e d t h a t 
u p o n h i s a r r i v a l a t P C i n J u n e , h e 
n o t i c e d tha t t h e r e w a s n o r e a l 
c e n t e r o r f a c i l i t y f o r r e l i g i o u s 
i n f o r m a t i o n . 
H e fe l t the n e e d f o r s u c h a c e n t e r 
w a s e v e n g r e a t e r w h e n s t u d e n t s 
w e r e a s k i n g h i m w h e r e t h e y w o u l d 
be a b l e to p u r c h a s e B i b l e s o r o t h e r 
religious m a t e r i a l . It w a s a t t h i s 
t i m e t h a t K l e s s s p o k e to F a t h e r 
K e e g a n , a n d p l a n s w e r e f o r -
m u l a t e d to f i l l s u c h needs . 
R a t h e r t h a n m e r e l y s e l l i t e m s , 
t h e c e n t e r a l s o o f f e r s t h e c h a n c e 
for a n y o n e to w a l k i n a n d t a l k w i t h 
p e o p l e f r o m the p r a y e r g r o u p s o n 
c a m p u s . 
K l e s s , w h o i s c h a i r m a n of a 
g r o u p a n d is a l s o c l o s e to t h e 
c h a r i s m a t i c renewal m o v e m e n t , 
f ee l s tha t the C e n t e r is a p l a c e 
w h e r e s t u d e n t s c a n c o m e a n d r e a d 
the W o r d of C h r i s t . T h e c e n t e r 
o f f e r s a f r e e r m o v e m e n t to p e o p l e 
to c o m e a n d g o i n t h e i r p u r s u i t o f 
C h r i s t . 
K l e s s , w h o is m a n a g e r of the 
C e n t e r , s t a t e d tha t t h e C e n t e r is 
r u n b y s t u d e n t s a n d is p r i m a r i l y 
f o r s t u d e n t s , b u t i t w e l c o m e s a n y 
h e l p , i n f o r m a t i o n , o r l i t e r a t u r e 
f r o m a n y o n e i n th e P C c o m m u n i t y 
T h e C e n t e r i s a l s o i n c o n j u n c t i o n 
w i t h the C h a p l a i n ' s O f f i c e a n d 
s t u d e n t s w h o do not f i n d t h e h e l p 
t h e y n e e d t h r o u g h the c e n t e r a r e 
e n c o u r a g e d to s e e a n y o n e f r o m the 
C h a p l a i n ' s O f f i c e 
T h e h o u r s of t h e C e n t e r a r e 
p r e s e n t l y 10 a m to 4 p . m . 
28, 12:00 p . m ,-8 p . m ; J a n u a r y 29, 
9 a . m . - 4 p . m . ; J a n u a r y 30, 9 a . m . -
2:30 p . m . 
If a s e n i o r w i s h e s to s u b m i t h i s 
o w n p i c t u r e , i t m u s t b e a 4 " b y 5 " 
b l a c k a n d w h i t e g l o s s y , a n d s h o u l d 
b e b r o u g h t to t h e V e r i t a s o f f i c e , 
S l a v i n 108, b e f o r e A p r i l 12, 1976. 
L o s t ? 
D u e to t h e l a r g e n u m b e r s o f 
b e w i l d e r e d s t u d e n t s w a n d e r i n g 
a i m l e s s l y a r o u n d c a m p u s , t h e 
s o c i o l o g y , a n t h r o p o l o g y a n d s o c i a l 
w o r k d e p a r t m e n t s a n n o u n c e t h e i r 
o f f i c es a r e n o w m o v e d f r o m t h e i r 
f o r m e r A q u i n a s H a l l h o m e to t h e 
A d m i n i s t r a t i o n B u i l d i n g o n the 
f o r m e r C h a p i n H o s p i t a l g r o u n d s . 
T h e b u i l d i n g is l o c a t e d c l o s e to t h e 
F e n n e l l R e s i d e n c e H a l l . 
" 1 7 7 6 " in 1»78 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e T h e a t e r 
A r t s d e p a r t m e n t w i l l p r e s e n t the 
m u s i c a l 1776 f r o m F e b r u a r y 17-22. 
T h e m u s i c a l , w h i c h w o n the T o n y 
See A R O U N D , P a g e 6 _ 
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A P a i d P o l i t i c a l A d v e r t i s e m e n t 
T I I R ( O W L . W E D N E S D A Y . J A M A R Y 21, 1976 P a g e 3 
Sanford, Mulcahy 
Battle For Congress 
Presidency 
B y G e o r g e L e n n o n 
E l e c t i o n s f o r p o s i t i o n s o n the 
S t u d e n t C o n g r e s s e x e c u t i v e b o a r d 
w i l l b e h e l d t o m o r r o w t h r o u g h o u t 
th e d a y . U n l i k e l a s t y e a r ' s e l e c t i o n , 
w h i c h s a w a l l p o s i t i o n s c o n t e s t e d , 
the '76- '77 B o a r d w i l l o n l y h a v e a n 
e l e c t e d p r e s i d e n t . A l l o t h e r 
p o s i t i o n s a r e u n c o n t e s t e d . 
R u n n i n g f o r t h a t c o n t e s t e d s ea t 
a r e S t e v e S a n f o r d a n d M i k e 
M u l c a h y . 
S a n f o r d , a m e m b e r o f t h e C l a s s 
of '77, w a s v i c e p r e s i d e n t o f t h i s 
p a s t C o n g r e s s a n d w a s a l s o co -
c h a i r m a n o f t h e ring c o m m i t t e e f o r 
h i s c l a s s . 
A s p a r t o f h i s p o l i c y , S a n f o r d 
p l a n s to m a k e t h e C o n g r e s s m o r e 
s t u d e n t - o r i e n t e d . H e c i t e d t h a t i n 
p a s t y e a r s , t h e C o i g r e s s a n d i t s 
p e o p l e h a v e d r i f t e d a w a y f r o m the 
s t u d e n t s ' s i d e a n d t h a t t h i s i s no t 
n e e d e d . 
S a n f o r d w a n t s to m a k e t h e 
c o m m i t t e e s m o r e r e s p o n s i b l e f o r 
t h e i r w o r k . H e does no t p l a n to 
r e s t r u c t u r e t h e p r e s e n t C o n g r e s s . 
S a n f o r d t h i n k s t h e a m o u n t o f w o r k 
t h a t w i l l b e g i v e n to e a c h p e r s o n 
w i l l p r o b a b l y i n c r e a s e . 
F i n a l l y , S a n f o r d p l a n s to b r i n g 
b a c k th e r e s p e c t t h a t t h e C o n g r e s s 
o n c e h a d w i t h s t u d e n t s a n d a d -
m i n i s t r a t i o n . H e f e e l s t h a t i f t h e 
m e m b e r s o f C o n g r e s s w o r k 
t o g e t h e r , t h e n t h e y s h o u l d b e a b l e 
to m e e t t h i s g o a l . 
M u l c a h y , a s o p h o m o r e w i t h a 
m a j o r i n p o l i t i c a l s c i e n c e , h a i l s 
f r o m C r a n s t o n , R . I . H e h a s s e r v e d 
o n t h e C o n g r e s s f o r t h e l a s t t h r e e 
s e m e s t e r s a s a r e p r e s e n t a t i v e to 
h i s c l a s s . 
C i t i n g h i s r e a s o n s f o r r u n n i n g f o r 
the p o s i t i o n , M u l c a h y f e e l s t h a t 
C o n g r e s s n e e d s m o r e i n t e r n a l 
o r d e r i n i t s a f f a i r s . H e a l s o p l a n s to 
e x p l o r e m e a n s f o r b e t t e r c o m -
m u n i c a t i o n s w i t h t h e P C c o m -
m u n i t y . 
M u l c a h y p o i n t e d to t h e p e r -
f o r m a n c e s o f p a s t C o n g r e s s e s , 
s t a t i n g t h a t l i t t l e w o r k w a s d o n e 
b e c a u s e t h e l a r g e n u m b e r of 
c o m m i t t e e s p r e v e n t e d t h e 
C o n g r e s s f r o m g e t t i n g d o w n to r e a l 
b u s i n e s s . H e t h i n k s t h a t t h e 
p o s i t i o n o f p r e s i d e n t s h o u l d 
d e m a n d t h e s e c o m m i t t e e s to w o r k 
a n d be r e a d y to p r e s e n t r e p o r t s 
e v e r y w e e k . I f a c o m m i t t e e does 
not h o l d m e e t i n g s r e g u l a r l y , t h e n 
he w o u l d d i s b a n d the c o m m i t t e e . 
I n t h e g o a l s f o r b e t t e r c o m -
m u n i c a t i o n s , M u l c a h y p l a n s to 
i n f o r m a l l s t u d e n t s o f 
c o n g r e s s i o n a l a c t i o n b y m e a n s of a 
n e w s l e t t e r , p r e s s c o n f e r e n c e s , a n d 
t h r o u g h T h e C o w l . H e w i l l a l s o 
s e e k the h e l p of n o n - C o n g r e s s 
p eop l e to h e l p w i t h C o n g r e s s 
b u s i n e s s . 
M u l c a h y p l a n s to m a i n t a i n the 
s t u d e n t s u r v e y a n d a s p a r t of h i s 
p o l i c y h e w i l l w o r k f o r m o r e 
s t u d e n t i n p u t i n the r a n k a n d 
t e n u r e c o m m i t t e e . H e f ee l s tha t the 
C o n g r e s s h a s to f i gh t a g a i n s t the 
p r o p o s e d c a l e n d a r c h a n g e s , 
b e c a u s e to t a k e t h e p r o p o s e d s t e p s 
w " u l d s e t t h e a c a d e m i c s c h e d u l e 
b a c k . 
T h e v i c e - p r e s i d e n t o f t h e 
C o n g r e s s w i l l b e L . V i n c e n t 
C i p o l l a . H e i s a m e m b e r of t h e 
C l a s s o f '78 a n d i s m a j o r i n g i n 
p o l i t i c a l s c i e n c e . H e h a s s e r v e d a s 
p r e s i d e n t to h u c l a s s f o r t h e l a s t 
t w o y e a r s . 
C i p o l l a f ee l s t h a t t h r o u g h h i s 
p a s t p e r f o r m a n c e he is q u a l i f i e d 
f o r t h e p o s i t i o n . H e p o i n t e d ou t t h a t 
b y t a k i n g t h e p o s i t i o n o f v i c e 
p r e s i d e n t , h e w i l l b e a b l e to i m -
p l e m e n t s o m e o f h i s i d e a s a n d 
s k i l l s t h a t h e h a d l e a r n e d a t 
v a r i o u s w o r k s h o p s o n s t u d e n t 
g o v e r n m e n t d u r i n g t h e s u m m e r . 
O b s e r v i n g t h e p r e s e n t s y s t e m o f 
the S t u d e n t C o n g r e s s , C i p o l l a p l a n s 
to c h a n g e i t f r o m i t s p r e s e n t 
c o m m i t t e e s y s t e m to a l i a i s o n 
s y s t e m . T h e l i a i s o n s y s t e m w o u l d 
no t i n v o l v e a s m a n y p e o p l e a s does 
the c o m m i t t e e s y s t e m . T h r o u g h 
t h i s r e c o n s t r u c t i n g o f the S t u d e n t 
C o n g r e s s , C i p o l l a h o p e s to m a k e i t 
a m o r e e f f e c t i v e o r g a n i z a t i o n . 
F i l l i n g the p o s i t i o n of s e c r e t a r y 
is N a n c y C u l l o t a . S h e i s a 
s o p h o m o r e f r o m W a s h i n g t o n , D C . 
C u l o t t a , w h o h a s w o r k e d w i t h 
B e s s R e y n o l d : , o n the f a c u l t y 
s u r v e y , f e e l s tha t the e x e c u t i v e 
b o a r d h a s m u c h p o t e n t i a l , w h i c h , 
i n the p a s t , h a s no t b e e n u s e d . S h e 
t h i n k s t h a t t h e l e a d e r s h i p o f t h e 
b o a r d s h o u l d b e a b l e to p u l l t h e 
p e o p l e t o g e t h e r s o t h a t t h e 
o r g a n i z a t i o n w i l l w o r k to m e e t i t s 
g o a l s . 
A s k e d w h y n o one w a s r u n n i n g 
a g a i n s t h e r , C u l o t t a e x p l a i n e d t h a t 
the l a c k o f c a n d i d a t e s i s a r e s u l t o f 
no t b e i n g a w a r e of w h a t the 
e x e c u t i v e b o a r d i s , a n d w h a t it 
does . S h e f e e l s tha t a l l the p e o p l e 
w o r k i n g t o g e t h e r t h i s y e a r w i l l 
p r o d u c e m o r e i n t e r e s t e d p eop l e . 
J o e O ' N e i l l o f W a r w i c k , R . I . , w i l l 
b e t h e n e x t t r e a s u r e r of the 
C o n g r e s s . A n e d u c a t i o n m a j o r , 
O ' N e i l l i s a m e m b e r of t h e C l a s s o f 
'78. H e h a s s e r v e d o n C o n g r e s s a s 
t r e a s u r e r to h i s c l a s s . 
See E L E C T I O N S . P a g e 8 
C a n d i d a t e s fo r the S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n c y . M i k e M u l c a h y 
( l e f t ) , a n d S t e v e S a n f o r d . C o w l photo by M i k e De laney 
Financial A i d Increases 
Under D'Arcy's Direction 
B y C e U a K e t t l e 
T h e O f f i c e of F i n a n c i a l A i d a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s b e e n u n -
d e r g o i n g a s u c c e s s f u l p e r i o d of 
g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t . A n 
i m p o r t a n t f a c t o r i n t h i s s u c c e s s i s 
H e r b e r t D ' A r c y , f i n a n c i a l a i d 
d i r e c t o r . D ' A r c y c a m e to P C i n 
J u n e of 1974. S i n c e t h e n h e h a s 
m a d e s e v e r a l a d v a n c e m e n t s i n the 
f i n a n c i a l a i d p r o g r a m , p a r -
t i c u l a r l y i n t e r m s of f e d e r a l f u n d -
i n g . 
D ' A r c y d i d h i s u n d e r g r a d u a t e 
s t u d i e s a t M e r r i m a c k C o l l e g e a n d 
r e c e i v e d h i s m a s t e r s d e g r e e i n 
s t u d e n t p e r s o n n e l f r o m t h e 
U n i v e r s i t y of C o n n e c t i c u t . W h i l e a t 
U C o n n , h e w a s i n v o l v e d i n s t u d e n t 
p e r s o n n e l w o r k a n d s e r v e d a s 
a s s i s t a n t d i r e c t o r of f i n a n c i a l a i d . 
It w a s h e r e t h a t h e m e t F r . T h o m a s 
P e t e r s o n , O . P . , p r e s i d e n t of the 
C o l l e g e , a n d w a s a s k e d to c o m e to 
P C a s a m e m b e r o f the f i n a n c i a l 
a i d s ta f f . 
T h e g r e a t e s t a m o u n t of g r o w t h 
h a s o c c u r e d w i t h the C o l l e g e W o r k 
S t u d y P r o g r a m ( C W S P ) . T h e 
a m o u n t o f f e d e r a l f u n d s r e c e i v e d 
t h i s y e a r f o r W o r k S t u d y i s f i v e 
t i m e s g r e a t e r t h a n l a s t y e a r ' s . 
" T h e C W S P i s a f e d e r a l l y s u p -
p l i e d f o r m of f i n a n c i a l a i d . It 
a l l o w s s t u d e n t s w i t h d e m o n s t r a t e d 
n e e d to w o r k p a r t t i m e d u r i n g t h e 
s c h o o l y e a r , a n d f u l l t i m e d u r i n g 
the s u m m e r to m e e t e d u c a t i o n a l 
e x p e n s e s , " e x p l a i n e d D ' A r c y . 
S t u d e n t s i n v o l v e d i n C W S P a r e 
e n r o l l e d i n a v a r i e t y of j o b s on -
c a m p u s a n d of f c a m p u s . T h e r e a r e 
c u r r e n t l y 60 s t u d e n t s h o l d i n g off-
c a m p u s j o b s . W o r k i n g of f c a m p u s 
o f f e rs a s t u d e n t a w i d e v a r i e t y of 
j o b o p p o r t u n i t i e s a n d c a r e e r 
r e l a t e d e x p e r i e n c e . J o b s of f-
c a m p u s i n c l u d e w o r k i n g i n v a r i o u s 
s o c i a l a g e n c i e s , h o s p i t a l s . S t a t e 
O f f i c e L i b r a r i e s , the S t a t e A t -
t o r n e y G e n e r a l ' s C o n s u m e r 
PC Expands Engineering Program 
C o n ' t . f r o m P a g e 2 
" I n c o n t r a s t to t h e t r a d i t i o n a l 
e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n , w h i c h 
s t r e s s e s the t e c h n i c a l s u b j e c t s , o u r 
c u r r i c u l u m i n c o r p o r a t e s t h e 
h u m a n i t i e s a n d the s o c i a l s c i e n c e s 
a l o n g w i t h t h e s c i e n c e s a n d 
m a t h e m a t i c s . " 
" W e b e l i e v e t h i s e d u c a t i o n a l 
a p p r o a c h b e t t e r p r e p a r e s t h e 
e n g i n e e r i n g s t u d e n t to m e e t the 
c h a l l e n g e s a n d c o m p l e x i t i e s t h a t 
p e r m e a t e the p r o b l e m s of c o n -
t e m p o r a r y s o c i e t y . " 
T h e c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t w i t h 
W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y i s 
e s p e c i a l l y a t t r a c t i v e , a c c o r d i n g to 
D r . M e c c a , b e c a u s e i t p r o v i d e s 
s t u d e n t s w i t h the o p p o r t u n i t y to 
p u r s u e s t u d i e s i n s o m e of the n e w 
a n d e m e r g i n g s c i e n c e s . 
H e n o t e d t h a t b e c a u s e 
W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y h a s a 
m e d i c a l s c h o o l , the U n i v e r s i t y ' s 
S c h o o l of E n g i n e e r i n g a n d A p p l i e d 
S c i e n c e i s a b l e to o f f e r a c o n -
c e n t r a t i o n i n b i o m e d i c a l 
e n g i n e e r i n g , a n i n c r e a s i n g l y 
i m p o r t a n t e n g i n e e r i n g f i e l d . 
D r . M e c c a r e p o r t e d tha t t h e r e 
a r e c u r r e n t l y 20 P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t s e n r o l l e d i n the 3-2 
p l a n O f the 20, 15 a r e f r e s h m e n 
a n d the o t h e r s a r e u p p e r c l a s s m e n 
w h o t r a n s f e r r e d i n t o t h e 
e n g i n e e r i n g p r o g r a m w h e n i t 
b e g a n th i s S e p t e m b e r . 
ATIRKiriOllV 
ENTEKX4ININ6 WHODUNIT! 
"Great and glorious 
entertainment! 
Definitely not 
to be 
missed!" 
—Aaron Schindler, 
Family Circle 
-Vincent Canby, New York Times 
'Movie magic! 
The most 
entertaining 
evening of 
the year!' 
— CBS-TV 
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6:00 and 9:30 p.m, 
$1.00 
P r o t e c t i o n O f f i c e a n d the D i v i s i o n 
of Y o u t h . 
T h e c a m p u s a l s o o f f e r s a 
t r e m e n d o u s v a r i e t y of j o b s . T h e y 
r a n g e f r o m k i t c h e n to l a b 
a s s i s t a n t s , l i b r a r y w o r k e r s , 
c l e r i c a l a n d a d m i n i s t r a t i v e 
a s s i s t a n t s , c o m p u t e r p r o g r a m -
m e r s , t u t o r s a n d s e c u r i t y . 
T h e p a y r a n g e f o r a s tuden t o n 
W o r k S t u d y i s f r o m $2.05 t o $2.60 a n 
h o u r . T h e a v e r a g e r a t e o f p a y i s 
$2.28. T h e p a y r a t e i s s e t a c c o r d i n g 
to the j o b c a t e g o r i z a t i o n . T h e f i r s t 
p a y c l a s s is f r o m $2.05 to $2.30. 
T h e s e j o b s d o n o t r e q u i r e a n y 
s p e c i a l Stalls. T h e j o b s u p e r v i s o r 
w i l l s e t the p a y r a t e w i t h i n t h i s 
c l a s s . If a s t u d e n t h a s w o r k e d a t a 
j o b fo r m o r e t h a n t w o y e a r s , a n d 
s h o w e x c e p t i o n a l s k u l a n d pe r -
f o r m a n c e he m a y q u a l i f y to C l a s s 
T w o , w h i c h i s f r o m $2.30 to $2.60. 
T h e a m o u n t o f C W S P g r a n t e d i s 
b a s e d o n a s t u d e n t ' s n e e d a n d the 
r e a s o n a b l e l e v e l a t w h i c h be c a n b e 
e x p e c t e d to e a r n a n a m o u n t of 
m o n e y w i t h i n t h e s c h o o l y e a r . 
D ' A r c y p o i n t e d o u t a p a r t i c u l a r 
p r o b l e m i n t h i s y e a r ' s financial a i d 
p i c t u r e . T h a t i s , t h e a m o u n t o f 
l o a n s b e i n g s e c u r e d b y s t u d e n t s 
f r o m s o u r c e s o u t s i d e o f the c o l l e g e 
h a s i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l l y . T o o 
m a n y s t u d e n t s a r e t a k i n g o n too 
m a n y l o a n s a t o n c e . 
" T h i s c o u l d p r o v e to b e a 
d a n g e r o u s s i t u a t i o n . A s t u d e n t a t 
the e n d of h i s f o u r y e a r s a t P C 
c o u l d f i n d h i m s e l f i n deb t f r o m 
$6,000 to $10,000. W e t r y to m o n i t o r 
th i s p r o b l e m a n d c o u n s e l s t u d e n t s 
a s bes t w e c a n , " s a i d D ' A r c y . 
T h e r e a r e t w o a r e a s i n w h i c h 
D ' A r c y fee ls h e h a s m a d e the 
g r e a t e s t a d v a n c e m e n t s . T h e f i r s t 
h a s b e e n i n the i n c r e a s e o f s t a f f 
m e m b e r s . B r o t h e r K e v i n 
O ' C o n n e l l w a s r e c e n t l y a d d e d to 
the s ta f f to s e r v e a s a c o u n s e l o r 
a l o n g w i t h D ' A r c y . 
S i n c e the p r o g r a m h a s g r o w n s o 
m u c h , it h a s b e c o m e d i f f i c u l t to 
a d m i n i s t e r . D ' A r c y w o u l d l i k e to 
see a g r e a t e r i n c r e a s e i n s ta f f 
m e m b e r s h i p . T h i s w o u l d e n a b l e 
t h e m to g i v e s t u d e n t s g r e a t e r 
i n d i v i d u a l a t t e n t i o n . 
T h e s e c o n d a r e a of a d v a n c e m e n t 
h a s b e e n i n d a t a p r o c e s s i n g . A l l 
a w a r d l e t t e r s a r e n o w done b y th e 
c o m p u t e r . T h i s h a s e n a b l e d the 
o f f i c e to no t i f y f r e s h m a n of the i r 
a w a r d s i n M a r c h o r A p r i l a n d 
u p p e r c l a s s m e n i n J u n e . D ' A r c y 
fee ls the use of t h e c o m p u t e r h a s 
h e l p e d the o v e r a l l e f f i c i e n c y of the 
o f f i ce . 
A s to f u t u r e p l a n s , D ' A r c y s t a t e s , 
" I t i s o u r hope to c o n t i n u e to r e f i n e 
the f i n a n c i a l a i d p r o g r a m s to m o r e 
a d e q u a t e l y m e e t t h e needs of the 
i n d i v i d u a l . T h e t o t a l a m o u n t of a i d 
r e c e i v e d f o r th i s y e a r is a b o u t f our 
m i l l i o n d o l l a r s . W e w i l l h a v e a 
p r o g r a m c o m p a r a b l e i n s i z e to t h i s 
one f o r the c o m i n g y e a r . W e a r e 
a l s o t r y i n g to r e l o c a t e o u r o f f i c e f o r 
g r e a t e r s p a c e a n d c o u n s e l i n g 
f a c i l i t i e s . " 
P a g e I T H E C O W L . W E D N E S D A Y , J A N U A R Y 21, 1976 
Editor's Memo: 
'Key ' Crisis 
Haunted McCarthy 
P o r J i m M c C a r t h y , the l a s t y e a r a s S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t h a s 
b e e n a " s t r a n g e e x p e r i e n c e , " a s he c o n t e n d s it h a s b e e n for a l l h i s 
p r e d e c e s s o r s . H e w i l l b e s t e p p i n g d o w n f r o m o f f i c e l a t e r t h i s m o n t h , a n d 
i s n o w w o n d e r i n g w h e t h e r h i s e f f o r t s w e r e w o r t h the t i m e he g a v e to 
t h e m . 
" I a l w a y s fe lt t ha t I w a s c a u g h t b e t w e e n t w o f o r c e s , " M c C a r t h y 
e x p l a i n s . " T h e S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t i s not r e a l l y a s t u d e n t a n d he 
i s not r e a l l y a n a d m i n i s t r a t o r . " 
M c C a r t h y n e v e r q u i t e s o l v e d tha t d u a l r o l e p r o b l e m , a n d a s a r e s u l t , 
h e b e l i e v e s tha t he c a m e u n d e r f i r e f r o m b o t h g r o u p s b e c a u s e h e w a s 
t r y i n g to p l e a s e e v e r y o n e . 
B u t d e s p i t e a n y p a r t i c u l a r p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h h i s o f f i c e , 
M c C a r t h y ' s C o n g r e s s c a n s t i l l b oas t a r v i m b e r of a c c o m p l i s h m e n t s e v e n 
t h o u g h t h e i r f u l l p o t e n t i a l m a y n e v e r h a v e b e e n r e a c h e d . H e c i t e s c o n -
t i n u e d r a p p o r t w i t h the a d m i n i s t r a t i o n , t h e r u n n i n g o f a s u c c e s s f u l 
f a c u l t y s u r v e y , i m p o r t a n t c h a n g e s i n c a m p u s l i f e s t y l e s ( p a r t i c u l a r l y i n 
th e i n f i r m a r y , c a f e t e r i a , a n d l i b r a r y ) , a n d a r e o r g a n i z a t i o n of a l l s t u d e n t 
c l u b s . 
T h e p e r e n n i a l p r o b l e m of t h e l a c k o f i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n a n d 
s t r u c t u r e w i t h i n the C o n g r e s s w a s n o t e d b y the r e t i r n g p r e s i d e n t a s h i s 
g r e a t e s t p r o b l e m . 
W h y w e r e o r g a n i z a t i o n a n d s t r u c t u r e s u c h p r o b l e m s ? M c C a r t h y s a y s 
it r e s u l t e d f r o m i n e x p e r i e n c e w h i c h h a m p e r e d a m a j o r i t y o f i t s m e m -
b e r s . I a r g u e tha t it r e s u l t e d f r o m a l a c k of t r u e l e a d e r s h i p o n M c C a r t h y ' s 
p a r t , e s p e c i a l l y d u r i n g the e a r l y m o n t h s o f h i s t e r m . 
M c C a r t h y a t t e m p t e d to c e n t r a l i z e too m u c h a u t h o r i t y a n d p o w e r i n 
h i s o f f i c e , a n d f a i l e d to a l l o c a t e r e s p o n s i b i l i t i e s a m o n g o t h e r m e m b e r s . 
H e r e f u s e d to c o m m u n i c a t e o n a r e g u l a r b a s i s w i t h w h a t s h o u l d h a v e 
b e e n h i s g r e a t e s t a l l i e s , h i s e x e c u t i v e b o a r d m e m b e r s , a n d l os t the 
c o n f i d e n c e a n d r e s p e c t o f t h e C o n g r e s s ' m e m b e r s h i p . A l l t h i s w a s 
b r o u g h t to l i g h t b y t h e r a t h e r f a m o u s t y p e w r i t e r i n c i d e n t of l a s t M a y 
w h i c h e v e n M c C a r t h y a d m i t s w a s the l o w p o i n t o f h i s t e r m . 
A s I u n d e r s t a n d , M c C a r t h y w a s g i v e n $200 b y M a r y a n n e D o h e r t y l a s t 
M a r c h to p u r c h a s e a n e w t y p e w r i t e r f o r t h e o f f i c e . I n M a y , t h e t y p e w r i t e r 
h a d s t i l l not b e e n p u r c h a s e d a n d the m o n e y h a d not b e e n r e t u r n e d . M c -
C a r t h y h a d b e e n n e g l i g e n t , but he w a s not w i l l i n g to a d m i t i t . T h e 
C o n g r e s s v o t e d to a d m o n i s h M c C a r t h y , a n d the c o n f u s i o n w a s c l e a r e d u p 
a t a r a t h e r e m o t i o n a l e x e c u t i v e b o a r d m e e t i n g w h e r e F a t h e r J o h n R e i d 
( w h o i n c i d e n t a l l y w a s v o t e d " P e r s o n o f t h e Y e a r " b y th e C o n g r e s s ) 
s e r v e d a s p e a c e m a k e r . 
I w i l l n e v e r f o r ge t s i t t i n g o u t s i d e t h i s c l o s e d m e e t i n g i n M c V i n n e y 
H a l l a n d c h a t t i n g w i t h a c o u p l e of m e m b e r s o f t h e C o n g r e s s a n d m y o w n 
s ta f f . F a t h e r R e i d e v e n j o i n e d us i n o u r d i s c u s s i o n o f a c c o u n t a b i l i t y , 
n o n c o m m u n i c a t i o n , r e s p o n s i b i l i t y , a n d o t h e r t o p i c s . W e a l l a p p r e c i a t e d 
F a t h e r ' s u s e of l o g i c i n h i s a r g u m e n t s d u r i n g a n ' g h t w h e n p a s s i o n s 
p r e v a i l e d . 
L o u Z u l l o , t h e f o r m e r C o n g r e s s p r e s i d e n t , a l s o a p p e a r e d o n the s c e n e 
tha t e v e n i n g . A t t h e e n d of t h e m e e t i n g , he l e d M c C a r t h y a w a y i n a r a t h e r 
p a t e r n a l m a n n e r , a n d r i g h t l y so , b e c a u s e I a l w a y s t h o u g h t t h a t M c C a r t h y 
c o u l d use a d v i c e f r o m Z u l l o . 
T h e t y p e w r i t e r w a s e v e n t u a l l y p u r c h a s e d b y S h e r y l P e r c y , a n d 
M c C a r t h y c l a i m s t h a t a s a r e s u l t of t h e i n c i d e n t , b e t t e r l i n e s o f c o m -
m u n i c a t i o n w e r e o p e n e d u p b e t w e e n h i m a n d o t h e r C o n g r e s s m e m b e r s . 
T h a t m a y be t r u e . T h e C o n g r e s s s e e m e d to a c h i e v e m u c h o f w h a t it d i d 
d u r i n g t h i s l a s t s e m e s t e r . B u t I d o n ' t t h i n k t h a t t h e C o n g r e s s e v e r f u l l y 
r e c o v e r e d f r o m t h a t c r i s i s . , 
s i n c e r e l y , 
E d w a r d D . C i m i n i J r . 
PC Solves One Problem, 
But Creates Another 
U s u a l l y , t h e b e g i n n i n g of a s e m e s t e r b r i n g s p r o c e d u r a l a n d a d -
m i n i s t r a t i v e c h a n g e s w h i c h a r e i n t r o d u c e d i n th e h o p e o f m a k i n g t h i s 
c a m p u s m o r e e f f i c i e n t a n d e n j o y a b l e . T h e s e c h a n g e s c a n be b o t h 
b e n e f i c i a l a n d d i s a d v a n t a g e o u s for t h e c a m p u s , a n d t h i s s e m e s t e r , w e 
h a v e e x p e r i e n c e d b o t h k i n d s of c h a n g e s . 
O n the p o s i t i v e s i d e , t h e a d m i n i s t r a t i o n h a s r e s p o n d e d to t h e c o m -
p l a i n t s o f s t u d e n t s c o n c e r n i n g the l o n g w a i t i n g l i n e s a t t h e b o o k s t o r e b y 
m o v i n g the t e x t b o o k s e c t i o n o f t h e s t o r e to H a r k i n s H a l l A u d i t o r i u m T h i s 
c h a n g e h a s d i s s o l v e d the l o n g l i n e s a t t h e b o o k s t o r e w h i c h a r e n o r m a l l y 
p r e s e n t d u r i n g the f i r s t t w o w e e k s o f c l a s s e s . 
N o l o n g e r w i l l s t u d e n t s h a v e to q u e u e u p i n d a m p , c o l d w e a t h e r to b u y 
t e x t b o o k s A l s o , s t u d e n t s w i l l no l o n g e r h a v e to s p e n d i n c r e d i b l e a m o u n t s 
o f t i m e s e a r c h i n g f o r b o o k s a m o n g c r a m p e d a n d c o n f u s i n g s h e l v e s , 
b e c a u s e the n e w l o c a t i o n a l l o w s b o o k s t o r e o f f i c i a l s to s p r e a d t h e b o o k s 
out a n d a r r a n g e t h e m b y a l p h a b e t i c a l o r d e r a c c o r d i n g to d e p a r t m e n t a n d 
c o u r s e 
C e r t a i n l y , t h e m o v i n g of t h e b o o k s t o r e a t t h e b e g i n n i n g of t h e s e m e s t e r 
h a s m a d e the pre c e s s o f b u y i n g b o o k s m u c h m o r e e f f i c i e n t a n d e a s i e r for 
a l l c o n c e r n e d . 
O n the n e g a t i v e s i d e , h o w e v e r , the a d m i n i s t r a t i o n h a s c h a n g e d the 
p r o c e s s of s c h e d u l e a d j u s t m e n t s a n d n i g h t s c h o o l r e g i s t r a t i o n . T h i s h a s 
r e s u l t e d i n l o n g l i n e s a n d c o n f u s i o n . 
I n e f fec t , the a d m i n i s t r a t i o n h a s r e p l a c e d o n e i n c o n v e n i e n c e ( l o n g 
b o o k s t o r e l i n e s ) w i t h a n o t h e r . R e g i s t r a t i o n f o r t h e n i g h t s c h o o l a n d 
s c h e d u l e a d j u s t m e n t s n e v e r s h o u l d b e p u t t o g e t h e r i n th e s a m e r o o m . 
A l s o , a t w o h o u r p e r d a y t i m e p e r i o d is m u c h too s h o r t f o r t h i s p r o c e s s . B y 
the t i m e a s t u d e n t g e t s t h r o u g h the l i n e , h e h a s n o t i m e le f t to d i s c u s s h i s 
s c h e d u l e w i t h the p r o p e r p eop l e . 
W e h a v e a l s o n o t e d t h a t t h e r e a r e m a n y t i m e s w h e n a n u m b e r o f t h e 
d e p a r t m e n t s a r e not p r e s e n t a t t h e a d j u s t m e n t s p e r i o d . W h a t h a p p e n s 
w h e n a s t u d e n t w i s : . s to d i s c u s s a c o u r s e p r o b l e m w i t h a p r o f e s s o r , bu t 
c a n n o t b e c a u s e no o n e f r o m t h e d e p a r t m e n t i s p r e s e n t i n th e r o o m ? 
A g a i n , t h e r e s u l t i s c o n f u s i o n a n d f r u s t r a t i o n . 
' i n i s p r o c e s s , a s it i s n o w o p e r a t e d , i s a c o l o s s a l w a s t e o f t i m e . B y 
s e p a r a t i n g o n e f r o m the o t h e r , t h e s c h e d u l e a d j u s t m e n t - n i g h t s c h o o l 
r e g i s t r a t i o n p r o c e s s c o u l d be m a d e m o r e e f f i c i e n t . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n s h o u l d a l l o w o n e p r o c e s s to o p e r a t e i n th e m o r n i n g 
h o u r s a n d the o t h e r i n th e a f t e r n o o n h o u r s . T h i s c h a n g e w o u l d r e d u c e t h e 
l i n e s a n d l e s s e n the c o n f u s i o n . A l s o , t h e a d m i n i s t r a t i o n s h o u l d e n c o u r a g e 
the v a r i o u s a c a d e m i c d e p a r t m e n t s to h a v e r e p r e s e n t a t i v e s i n th e r o o m a t 
a l l t i m e s . 
If t h e s e c h a n g e s a r e m a d e , w e w i l l s e e ye t a n o t h e r w a i t i n g l i n e a n d 
c o n f u s i n g p r o c e s s e l i m i n a t e d 
New Calendar Wastes 
Time and Energy 
C u r r e n t l y , t h e F a c u l t y S e n a t e i s c o n s i d e r i n g 
l e g i s l a t i o n tha t w o u l d c h a n g e the a c a d e m i c c a l e n d a r 
for n e x t y e a r . It h a s p r o p o s e d tha t t h e a c a d e m i c 
c a l e n d a r be r e s t r u c t u r e d b y l e n g t h e n i n g the f i r s t 
s e m e s t e r T h e t w o b a s i c c o m p o n e n t s of t h e p r o p o s e d 
c a l e n d a r a r e : (1) a n e q u a l i z a t i o n of the n u m b e r of 
c l a s s d a y s i n e a c h s e m e s t e r ; (2) p l a c e m e n t of f i r s t 
s e m e s t e r e x a m s a f t e r the C h r i s t m a s h o l i d a y , w i t h 
s e c o n d s e m e s t e r s t a r t i n g F e b r u a r y 1 
In a l e t t e r to t h e s t u d e n t s , R i c h a r d J . M u r p h y , 
p r e s i d e n t of t h e S e n a t e , i n d i c a t e d the r e a s o n s f o r t h e 
c h a n g e s . T h e s e r e a s o n s i n c l u d e e q u a l i z i n g the 
n u m b e r of c l a s s e s a n d b r e a k i n g u p the u n r e l i e v e d 
p a c e o f t h e f a l l t e r m . " 
T h i s e d i t o r i a l b o a r d does not b e l i e v e t h a t t h e s e 
r e a s o n s j u s t i f y a c h a n g e i n th e p r e s e n t s t r u c t u r e of 
t h e a c a d e m i c c a l e n d a r . W e f i r m l y b e l i e v e tha t t h e 
p r o p o s e d c a l e n d a r w i l l c a u s e m o r e p r o b l e m s t h a n i t 
w i l l s o l v e , a i . d a l s o , t h e p r o p o s e d c a l e n d a r w i l l p l a c e 
a n i n c r e a s e d b u r d e n o n t h e s t u d e n t s . 
T h e b e n e f i t s d e r i v e d f r o m the p r e s e n t c a l e n d a r w i l l 
o u t w e i g h the b e n e f i t s d e r i v e d f r o m the o n e p r o p o s e d 
b y the S e n a t e . T h e p r o p o s e d c a l e n d a r w i l l p l a c e th e 
s t u d e n t s a t a d i s a d v a n t a g e w h e n c o n s i d e r i n g j o b s a n d 
t r a v e l . 
S t u d e n t s w h o h a v e j o b s o v e r th e C h r i s t m a s 
v a c a t i o n w i l l f i n d w o r k i n g a n d s t u d y i n g f o r e x a m s 
v e r y d i f f i c u l t . I n d e e d , w e a r e g i v e n tha t t i m e of f to 
e n j o y th e h o l i d a y s . B u t , h o w c a n t h e s t u d e n t s e n j o y 
th e h o l i d a y s w h e n t h e y a r e t r y i n g to f i n i s h t e r m 
p a p e r s a n d s t u d y f o r f i n a l s ? P l a c i n g the b u r d e n o f 
s t u d y i n g d u r i n g C h r i s t m a s o n the s t u d e n t s i s 
u n f a i r a n d u n n e c e s s a r y . 
A l s o , s t u d e n t s w i l l h a v e . t o t r a v e l b a c k a n d f o r th 
f r o m s c h o o l to t h e i r h o m e s t w i c e : o n c e for C h r i s t m a s 
a n d o n c e f o r t h e s e m e s t e r b r e a k T h e S e n a t e w a s 
c o n c e r n e d w i t h s a v i n g e n e r g y , but to f o r c e s t u d e n t s 
to t r a v e l to t h e i r h o m e s t w i c e a m o n t h w o u l d be a 
g r o s s w a s t e of e n e r g y . 
J o b s a l s o a r e a c o n c e r n of t h e s t u d e n t M a n y w i l l 
f o r s a k e t h e i r C h r i s t m a s j o b s to s t u d y , o r to c o m p l e t e 
p a p e r s I n a d d i t i o n , s o m e s u m m e r j o b s s t a r t e a r l y , 
a n d the p r o p o s e d c a l e n d a r l e t s s t u d e n t s out for the 
s u m m e r v a c a t i o n o n J u n e 1. 
T h u s , s t u d e n t s m a y h a v e p r o b l e m s f i n d i n g s u m m e r 
j o b s b e c a u s e s c h o o l f i n i s h e s s o l a t e S i n c e s t u d e n t s 
d e p e n d o n t h e i r e a r n i n g s f r o m these t w o p e r i o d s of 
e m p l o y m e n t , i t w o u l d be u n f a i r to d e p r i v e t h e m of 
t h i s e m p l o y m e n t . 
T h e m a j o r i s s u e i n t h e m a t t e r i s t h e b e l i e f t ha t the 
f i r s t s e m e s t e r i s too s h o r t . T h e r e s u l t s o f a t t e m p t s to 
r e b u i l d th e c a l e n d a r b y c h a n g i n g the m i d d l e o f s cho o l 
y e a r h a v e d e m o n s t r a t e d t h e m s e l v e s t o b e 
d e t r i m e n t a l . W e p r o p o s e tha t t h e c a l e n d a r be 
r e s t r u c t u r e d f r o m t h e b e g i n n i n g o r t h e e n d o f the 
s c h o o l y e a r . T h i s r e c o n s t r u c t i o n is m u c h s i m p l e r a n " 
it c a u s e s l e s s p r o b l e m s . 
T h u s , i f t h e f i r s t s e m e s t e r i s too s h o r t , t h e c a l e n d a r 
c o u l d be c h a n g e d so t h a t s c h o o l b e g i n s i n l a t e A u g u s t . 
T h i s c a l e n d a r w o u l d s a t i s f y t h e S e n a t e ' s g o a l s 
w i t h o u t p l a c i n g the s t u d e n t s i n a d i s a d v a n t a g e d , 
u n f a i r p o s i t i o n . 
Should Students Read 
Grad School Recommendations? 
B y C a r o l G r a b o w s k i 
W e l l , s e n i o r s , n o w t h a t t h e 
s e c o n d s e m e s t e r i s u n d e r w a y , y o u 
c a n a l l s i t b a c k a n d r e l a x . Y o u 
f i l l e d out a n d s e n t a w a y a l l y o u r 
a p p l i c a t i o n s to g r a d s c h o o l . 
N o w t h a t y o u ' r e b a c k a t s c h o o l , 
y o u d o n ' t h a v e to l i s t e n to y o u r 
p a r e n t s c o m p l a i n a b o u t d e t a i l i n g 
e v e r y c e n t y o u r f a t h e r e v e r e a r n e d 
o n t h o s e a b s u r d f i n a n c i a l a i d 
f o r m s . Y o u r t e a c h e r s h a v e a g r e e d 
to w r i t e g l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s 
a b o u t y o u r d e d i c a t i o n t o 
s c h o l a r s h i p . T h e g r a d s c h o o l 
s y n d r o m e h a s b e e n c o m p l e t e d . 
B u t no t n e c e s s a r i l y . T h i s y e a r ' s 
g r a d s c h o o l c a n d i d a t e s h a v e a n 
o p p o r t u n i t y t h a t l a s t y e a r ' s bes t 
a n d b r i g h t e s t m a y h a v e m i s s e d — 
the c h a n c e to p e e k a t those a l l -
i m p o r t a n t t e a c h e r r e c o m -
m e n d a t i o n s . 
I n 1974. S e n a t o r J a m e s B u c k l e y , 
a N e w Y o r k R e p u b l i c a n , i n -
t r o d u c e d the F a m i l y E d u c a t i o n a l 
R i g h t s a n d P r i v a c y A c t i n th e 
S e n a t e . T h e b i l l q u i c k l y p a s s e d 
b o t h h o u s e s of C o n g r e s s w i t h o u t 
p u b l i c h e a r i n g s . B u c k l e y ' s b i l l 
g r a n t s s t u d e n t s the right to r e a d 
e x a c t l y w h a t t h e i r t e a c h e r s h a v e 
w r i t t e n a b o u t t h e m . S t u d e n t 
m e d i c a l a n d p s y c h o l o g i c a l r e p o r t s 
a n d p a r e n t s f i n a n c i a l s t a t e m e n t s 
r e m a i n c o n f i d e n t i a l . 
I n i t s o r i g i n a l f o r m , th e B u c k l e y 
b i l l d i d n o t a l l o w a s t u d e n t to w a i v e 
h i s r i g h t to s e e h i s r e c o m -
m e n d a t i o n s . S o m e s c h o o l c o u n -
s e l o r s a n d a d m i n i s t r a t o r s o b j e c t e d 
to th e b i l l . T h e y c l a i m e d t h a t i f a 
s t u d e n t c o u l d no t w a i v e h i s right to 
s e e h i s r e c o m m e n d a t i o n s , t e a c h e r s 
w o u l d g r o w f e a r f u l of m a k i n g 
w r i t t e n r e m a r k s t h a t w e r e l e s s 
t h a n l a u d a t o r y . A n a m e n d m e n t to 
the o r i g i n a l b i l l w a s f i n a l l y p a s s e d . 
T h i s a m e n d m e n t a l l o w e d s t u d e n t s 
to w a i v e the right to r e a d the 
r e c o m m e n d a t i o n s . 
A l t h o u g h the B u c k l e y b i l l h a s 
b e e n l a w f o r o v e r a y e a r , 
a c a d e m i c i a n s a c r o s s the c o u n t r y 
a r e s t i l l d e b a t i n g w h e t h e r o r not 
t e a c h e r s w i l l b e e n t i r e l y f r a n k i n 
t h e i r r e c o m m e n d a t i o n s i f t h e y 
r e a l i z e t h a t t h e i r c o m m e n t s m a y 
be r e a d b y the s t u d e n t . N a t i o n s 
S c h o o l s R e p o r t s , a n e d u c a t i o n a l 
n e w s l e t t e r , h a s c o n c l u d e d t h a t , 
t h a n k s to S e n a t o r B u c k l e y , " s c h o o l 
p e o p l e a r e w r i t i n g c o l o r l e s s 
r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e i r 
s t u d e n t s f e a r i n g tha t a n y t h i n g 
c a n d i d m i g h t r e s u l t i n a 
l a w s u i t . . . a d m i n i s t r a t o r s a n d 
t e a c h e r s a r e m a k i n g a l l c o l l e g e 
a p p l i c a n t s l o o k t h e s a m e o n 
p a p e r . " 
Y e t N a t i o n s S c h o o l s R e p o r t 
f a i l e d to no t e tha t e v e n b e f o r e the 
B u c k l e y b i l l w a s p a s s e d , a l o t of 
c o l l e g e - b o u n d s t u d e n t s d i d l o ok the 
s a m e o n p a p e r . C o l l e g e a n d g r a d 
s c h o o l r e c o m m e n d a t i o n s g e n e r a l l y 
p r a i s e th e s t u d e n t f o r w h o m the 
r e c o m m e n d a t i o n i s b e i n g w r i t t e n . 
A s t u d e n t s i m p l y w i l l not a s k a 
t e a c h e r w h o h a s a n e g a t i v e o p i n i o n 
of h i m to h e l p h i m ge t i n to c o l l e g e 
A l s o , t h e r e a r e o n l y s o m a n y 
" n i c e " r e m a r k s t h a t t e a c h e r s c a n 
m a k e a b o u t t h e i r s t u d e n t s . A s i d e 
f r o m g e n e r a l i n t e l l i g e n c e , h o n e s t y , 
i n d u s t r y , c r e a t i v i t y , a n d a b i l i t y to 
w o r k w i t h o t h e r s , c o l l e g e 
r e c o m m e n d a t i o n s u s u a l l y d o n 
a s k f o r m u c h e l s e . 
S i n c e B u c k l e y ' s b i l l h a s b e e n l a w 
f o r o n l y a l i t t l e o v e r a y e a r , i t is too 
e a r l y to t e l l w h e t h e r o r no t m a n y 
s t u d e n t s w i l l t a k e a d v a n t a g e of i t 
a n d a c t u a l l y r e a d t h e i r r e c o m -
m e n d a t i o n s f r o m t e a c h e r s . B u t , a s 
a s o c i a l s c i e n t i s t q u o t e d i n l a s t 
w e e k ' s N a t i o n a l O b s e r v e r p o i n t e d 
ou t , a t e a c h e r f e a r f u l of b e i n g b l u n t 
o n p a p e r c o u l d d a m n a s t u d e n t 
w i t h f a i n t p r a i s e . T o c a l l a s t u d e n t 
d i l i g e n t ' c o u l d i m p l y t h a t " h e ' s a 
p l o d d e r , b u t l a c k s c r e a t i v i t y . " A 
s t u d e n t w h o s e i n t e l l e c t u a l a b i l i t i e s 
c a n n o t be c o m p a r e d w i t h E i n -
s t e i n ' s " i s g o i n g to ge t z a p p e d . " 
Zito's Wish: 
Rubber Duck Blitzes 
Truman Capote 
o s e p h E . Z i t o m o s t i m p o r t a n t ones . . . the M i s s B y J h . Z i t o 
H e r e I a m a g a i n , t h e m a n 
r e s p o n s i b l e f o r m a k i n g P r o v i d e n c e 
C o l l e g e th e c e n t e r o f l i t e r a c y a n d 
c u l t u r e t h a t i t i s w i t h m o r e i n -
t r i g u i n g s t a t e m e n t s f o r y o u to 
p o n d e r . 
B e l o w i s a r a n d o m l i s t o f t r i v i a 
t h a t I w o u l d l i k e to s e e h a p p e n i n 
1976 ( m o r e t h a n y o u c a n i m a g i n e ) : 
I ' d l i k e to s e e G e o r g e W h i p p l e 
f l u s h e d d o w n the to i l e t w i t h h i s 
C h a r m i n ' . 
I ' d l i k e to s e e S q u e a k y F r o m m e , 
S a r a h J a n e M o o r e , a n d P a t t y 
H e a r s t g o s w i m m i n g a t M a r t h a ' s 
V i n e y a r d w h e n the s h a r k s a r e 
l o o k i n g f o r s o m e t h i n g to c h e w u p 
a n d s p i t ou t . 
I ' d l i k e to s e e J o h n B o y W a l t o n 
a r r e s t e d f o r p o s s e s s i o n o f 
m a r i j u a n a . 
I ' d l i k e to s e e C u r t G o w d y a n d A l 
D e r o g a t i s e n s h r i n e d i n t h e 
L a r y n g i t i s H a l l o f F a m e . 
I ' d l i k e to s e e a n a t h l e t e w h o 
c o u l d s p e a k i n p u b l i c w i t h o u t 
s a y i n g " y a k n o w " e v e r y t w o 
s e c o n d s . 
I ' d l i k e to s e e M a r c u s W e l b y 
a r r e s t e d f o r m a l p r a c t i c e . 
I ' d l i k e to s e e a l l o f G e o r g e 
M o n t g o m e r y ' s b e a u t i f u l w o o d 
f u r n i t u r e s w a l l o w e d u p b y a b e r -
s e r k t e r m i t e . 
I ' d l i k e to s e e D a n o W i l l i a m s t e l l 
S t e v e " F i v e - O " M c G a r r e t t to g o 
a n d s w a l l o w a n e g g p l a n t w h e n 
S t e v e s a y s , " B o o k ' e m . D a n o . " 
I ' d l i k e to s e e e v e r y s o a p o p e r a 
a n d a l l t h e k n u c k l e h e a d s o n t h e m 
p u t w h e r e t h e y w o u l d be m o s t 
c o m f o r t a b l e . . . i n a g i g a n t i c g a r -
b a g e c a n . 
I ' d l i k e to s e e a l l b e a u t y p a g e a n t s 
d o n e a w a y w i t h e x c e p t f o r t h e t w o 
B u c k t o o t h A n n u a l a n d the M i s s 
T h u n d e r t h i g h s A w a r d . 
I ' d l i k e to s e e G r a d u a t i o n i n th e 
G r o t t o a l t h o u g h i t m i g h t be n i c e to 
d r i b b l e i n t o th e o t h e r p l a c e j u s t 
b e f o r e the b u z z e r a n d g r a b the 
d i p l o m a b e f o r e g o i n g o u t o f 
b o u n d s . 
I ' d l i k e to s e e the p o p u l a r v o t e f o r 
t h i s y e a r ' s P r e s i d e n t i a l e l e c t i o n 
e n d i n a t i e . . n o t h i n ' to n o t h i n ' . 
I ' d l i k e to s e e B i l l y G r a h a m , 
R o b e r t s , J a c k W e r t z y n , a n d R e x 
H u m b a r d g o a n d s e l l t h e i r r e l i g i o n 
i n s o m e o t h e r p l a c e b e s i d e s o n the 
T V s c r e e n i n m y p a r l o r . 
I ' d l i k e to s e e B a r b a r a W a l t e r s 
a n d P h y l l i s N e w m a n t a p e e a c h 
o t h e r s m o u t h s s h u t on c l o s e d 
c i r c u i t T V . 
I ' d l i k e to see m o r e F o n z i e s , A l i s , 
K o j a k s a n d B a r e t t a s a n d f e w e r 
C h e r s a n d C h a r r o s ( c o o c h i e ! 
c o o c h i e l ) 
I ' d l i k e to s e e I v a n T o r i s h o r t z o f f , 
I v u s P i z z e d o f f a n d t h e i r g a n g p l a y 
b a l l a g a i n s t t h e N B A A l l - S t a r 
T e a m j u s t f o r k i c k s . b y o u r r u l e s , 
f o r a c h a n g e . 
S e e W H A T , P a g e 6 
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Letters to the Editor 
Stop and Shop Brother Offers Psalm 
Commencement? 
Dear Editor 
As long as members of the senior 
class, administration, and faculty 
are considering moving graduation 
(o the C iv i c Center anyway. 1 
would like to make a counter-
proposal which as the advantage of 
being even more fair, cheap, and 
easy: why not hold the ceremonies 
in Warwick M a l l -
1. Unless we can renegotiate our 
"package d e a l " with the C iv i c 
Center, it seems probable that we 
will have to pay i x t r a to reserve 
this space for graduation If. 
however, we can arrange to hold 
the ceremonies on a traditionally 
brisk shopping day in Warwick 
Ma l l , and thus provide an added 
attraction for shoppers, -ve should 
be allowed to use this area free of 
charge 
2 As long as we are leaving the 
campus anyway, why should we 
submit ourselves to the parking 
inconveniences and threat of c r ime 
in the centra l c i t y ' At Warwick 
Ma l l , there are acres of blacktop 
waiting to be fil led, in he suburbs, 
statistics indicate that there is 
very little chance of the graduates 
or their parents being mugged 
3 In the C iv i c Center, the only 
o p p o r t u n i t y for g r adua te s to 
assume immediately their role as 
consumers would be to have the 
Roya l Roost opened right after the 
ceremonies In Warwick Ma l l , the 
opportunities for consumption are 
plentiful We might even arrange 
for our graduating seniors to 
receive a 10 per cent discount on all 
K I K H I S purchased uithin iwo hours 
after receiving iheir diplomas 
* The atmosphere of Warwick 
Ma l l is much more personalized 
than that of the Civ ic Center 
Shopping malls are one of the few 
places lefl in our society where 
f ami l i e s a n d teenage coup les 
engage in leisurely strolls 
Whichever of these alternatives 
is chosen, however. It will be far 
superior to previous graduations at 
the Grotto, when we were at the 
mercy of weather conditions and 
annoyed by sitting in the sunshine 
Hespectfully. 
John Hennedy 
November 25,1975 
To Ihe Dominican Fathers, the 
faculty, and the Student Body of 
Providence College 
Iteloved Friends in Christ, 
I wish to express my gratitude lo 
all of you for the kindness and 
generosity shown to me during Ihe 
past four months which I have been 
privileged lo spend at Providence 
College I rannol tell all of you 
what Ihia experience has meant to 
me. It is true that it has been 29 
years since I have had any contact 
with such wonderful people, and. 
perhaps. I am not really able In 
judge the t i l u i t i o n p rope r l y 
However. I think that the members 
of the College and students with 
Sister Remembers PC 
T o all of my brothers and sisters at 
P C 
As I take a few minutes out of 
this Chr i s tmas Day to write to 
some of my friends. I can't help 
thinking of P C and the many 
persons I c ame lo cherish there 
and whose kindness I haven't 
forgotten 
These include so many persons 
members of Ihe staff academic 
k i t c h e n , a n d post o f f i c e - a n d 
count l e s s s tudent s ! A s I 
couldn I begin to write to everyone 
lo express the gratitude I still feel 
and to wish for a l l - - God's special 
blessings in the new year. I'm 
counting on The I owl to help me 
spread this message 
I've experienced God's blessings 
in many ways since leaving P C ! In 
Providence. R.I. 
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' al lege 
Sep tembe r I had Ihe unique 
p r i v i l e g e of a t tend ing the 
c anon i za t i on of our A m e r i c a n 
foundress. Mother Seton This was 
my first time in Europe and it was 
a thrilling experience to p a r 
Hcipate in the canonization Mass of 
ihe first A m e r i c a n s a i n l — a 
woman and our foundress' 
Now I'm teaching religion al 
Gibbons High School in Peters-
bu rg . V i r g i n i a — a s m a l l coed 
school of 160 students, Ihe only 
Catholic high school in the city 
I've found Ihe students to be a real 
joy lo work with and it's nice to be 
back in the "sunny South' 
I would love to return to P C for a 
visit, but distance makes this 
impossible Let me just say in 
wn l ' ng that you are still vers dear 
to me and that my year of study at 
P C with you has left an indelible 
mark on me ' Thanks so much ' 
May Jesus, the Incarnate Work, 
fill your lives with His love and 
peace ' 
Your grateful " s i s te r . " 
Sister Pat Grueniuger. D C 
whom I have lived Ihese pa i l 
months are really solid The only 
ihing that I can say is that there is 
a vast potential for good lhat is 
going untapped, hut. again, being a 
monk dedicated to God and lo a life 
of Prayer. I may be seeing only the 
good and nothing else Be that as it 
may. all Ihe reports that I had 
heard of ihe young people have not 
in my mind been borne out by whal 
I see 
Those of you who have permitted 
me to enter your lives have really 
enriched mine to a degree thai I 
could not describe I will not be 
back this next semester, so I want 
to again express my gratitude to 
all of you This following poem of 
Henry Wadswor th Longfe l low 
would bring out whal I think of 
(hose with which I have had Ihe 
privilege to be these few Months 
Psa lm Of Life 
Tel l me not. in mournful num 
bers. 
Life is but an empty d ream ' -
For the soul is dead thai 
slumbers. 
And things are not what they 
seem 
Life i s r ea l ' Life i s earnest! 
And the grave is not its goal. 
Dust thou art. lo dual returnest. 
Was not spoken of the soul 
Nol enjoyment, and not sorrow. 
Is our destined end or way. 
But lo act. that each tomorrow 
F ind us farther than today 
Art is long, and T ime is fleeting. 
And our hearts, though stout and 
brave. 
SliU. like muffled drums, are 
beating 
Funeral marches to the grave 
In the world's broad field of 
battle. 
In the bivouac of Life. 
Be not like dumb, driven cattle! 
Be a hero in the strife' 
Quesnel Cops Bicentennial Cat 
Dear Editor 
We. as co-presidents of the 
Veritas A lumni Association, in 
order lo continue our established 
iradition of presenting items of 
interest lo the P C community, do 
cautiously announce the presen-
tation of the Bicentennial Puthy-
Cat A w a r d to M r . N o r m a n 
(juesnel. editor. Veritas 71. 
F i rst and foremost. Norman has 
shown t r emendous cou rage in 
assuming command of a sinking 
ship Secondly, it has been under 
his leadership that the office has 
become one of the cleanest and 
quietest places on campus It has 
been through his efforts that the 
Veritas will regain its reputation of 
staunch conservatism after a mi ld 
radical fling last spring The 
Calendar 
'Unfair' 
Dear Editor : 
I strongly oppose the Faculty 
Senate's version of the 1976-77 
calendar To begin with, most 
colleges throughout the country 
which have s imilar calendars are 
now trying to abolish them and 
substitute calendars such as the 
one here at Providence College. I 
see no purpose in proposing such a 
calendar! 
Second, for students who reside 
out of state, it would become an 
inconvenience to them to have to 
travel back and forth, especially 
after Christmas to take finals II 
would also be costly, and I don't 
think students have that kind of 
money to throw away! 
Next how can anyone study for 
finals during Christmas time? 
There are many families with 
younger children who are not going 
Sec F A C U L T Y , Page 6 
Ve r i t a s is in safe, s tu rdy , 
structured, stable hands at last' 
Ah . for the good old days when 
chaos reigned and beer tabs hung 
from the rafters' Where has all the 
l .ilsi.iti none iOur apologies. 
Drs Fort in and Hennedy ) Oh, 
N'arragansett. where is thy sting? 
Where has frivolity gone'' Oh, to be 
in college once again, where beer 
and knowledge flowed as one 
r iver! (Sic) 
In the meantime, take heart — 
we have gone but have not 
forgotten. 
Anna Margante Cabrera 
Eleanor Hanlon Babbitt 
T rus t no Fu tu r e , howe er 
pleasant' 
U - l ihe dead Past bury its dead! 
Act. - act in the living Present' 
Heart within, and God o erhead' 
Lives of great men all remind us 
We can make our lives sublime. 
And. departing, leave behind us 
Footprints on the sands of l ime. 
Foo tp r in t s . that perhaps 
another. 
Sailing o'er life's solemn main. 
A for lorn , and sh ipwrecked 
brother. 
Seeing, shall lake heart again 
1*1 us. then, be up and doing. 
With a heart for any fate; 
Still achieving, still pursuing. 
I-ii-ir and to wait 
I have great hopes for all of you 
ll seems lo me that there is not 
much difference between uY youth 
I see here and the youth who were 
with me 35 years ago We had our 
faults and our virtues, but I would 
say that much more could be said 
of the good than has been done 
That is man's greatest failing, it is 
much easier to curse Ihe darkness 
lhan to light a candle 
I will keep all of you in my poor 
prayers and I ask you lo do the 
same for me 
In closing I would like to share 
with you this little Poem by 
Murdoch 0 Daly which I came 
across about 20 years ago and 
which has bt«n a big help to me. 
Consecration 
How great the tale, that there 
should be. 
In God's Son s heart, a place for 
me ' 
That on a sinner's lips like mine. 
The cross of Jesus Christ should 
shine' 
Christ Jesus bend me to your 
will. 
My feel to urge, my griefs to still. 
That even my flesh and blood 
may be 
A temple sanctified to Thee 
No rest, no ca lm, my soul may 
win. 
Because my body craves to sin; 
T i l l Thou, dear Lord. Thyself 
impart 
Peace to my head, light to my 
heart 
May consecration come from far 
Soft shining like the evening 
star! 
My toilsome path make plain to 
me. 
Until 1 come to rest in Thee 
See M . I i I 111 l Page !l 
Letters Policy 
Kdward C imin i repealed lodav the policy with regard lo Ihe 
I . K T T K R S T O T H E K D I T O R section of T H E COWL . 
The policy is being publicized in order lo lessen any confusion 
readers may have concerning the publication of letters. It is now in 
effect and will continue to be until Cimini 's retirement. 
A specifically designated space is assigned to each issue for the 
letters' section. It Is necessary to limit the number of letters 
published each week in order to provide ample room for regularly 
assigned staff features and commentaries and to maintain a well-
balanced feedback of a variation of opinions. 
Authors should attempt to limit Ihe length of their letters. 
Letters of over 3011 words will probably not be published unless the 
author grants the newspaper permission to edit his letter. 
A l l letters published are in no way altered or edited with regard 
to content. If necessary, grammatica l or spelling corrections, for 
example, may he made. 
A l l letters l original copies I are kept on file by the editor-in-
chief lor u period of six months and may be published in any issue 
during lhat time span i as long as the theme of Ihe letter has not lost 
its impact) . The letters are nol open to public inspection. 
Al l letters must comply with the following standards: neatly 
printed, legiblv written, or preferably typed double spaced; sealed 
in an envelope anil addressed to I . K T T K R S T O T H E K D I T O R ; and 
deposited in the larne yellow envelope affixed lo the editor-in-
chief's desk or mailed to P.O. Box it81. 
Al l letters must be signed. Names of letter-writers mas be held 
upon request if it appears thai the writer's well-being al P C IM) 
loan show be hampered. 
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Harry's New York Bar 
Overflows With Nostalgia 
B y R o s e m a r y L y n c h 
P a r i s , F r a n c e — T w i s t e d tubes 
of n eon s p i l l out H a r r y ' s N e w Y o r k 
B a r . T h e i d e a of the A m e r i c a n -
s t y l e d d r i n k i n g e s t a b l i s h m e n t i n 
E u r o p e h a s a l w a y s r e p e l l e d m e — 
tha t i s , u n t i l I w a l k e d t h r o u g h the 
d o o r tha t r e a d s " S a n k R o o D o e -
n o o . " 
D e s p i t e the f l a t n e s s of t h e '70s, 
the c u r r e n t r i s e of n o s t a l g i a h a s 
n e v e r r e a l l y i n t e r e s t e d m e . Y e t , 
t h e N e w Y o r k B a r i s m o s t 
f a s c i n a t i n g i n tha t r e s p e c t . 
T h e g l e a m i n g b r a s s b a r r a i l 
r i n g s o f a n e r a w h e n I w o u l d no t 
e v e n h a v e b e e n p e r m i t t e d i n s i d e 
th e doo r . T h e bee r t a p s a r e u n -
t a r n i s h e d c o p p e r s p i g o t s . A n o l d 
c a s h r e g i s t e r , t h e t y p e w i t h 
c h a r a c t e r not t r i m l i n e s , s t u d d e d 
w i t h c o i n s , r e s t s b e t w e e n r o w s o f 
s h i n i n g bo t t l e s . B e h i n d the b a r . t h e 
v a r i o u s c u r r e n c i e s p a p e r th e w a l l . 
A n a r c h a i c w o o d e n f a n i s 
s u s p e n d e d f r o m t h e c e i l i n g . 
P e n n a n t s f r o m A m e r i c a n c o l l e g e s 
l i n e th e u p p e r p o r t i o n of the 
p a n e l l e d r o o m . P r o v i d e n c e C o l l e g e 
is one of t h e h u n d r e d o r s o s c h o o l s 
r e p r e s e n t e d . A n a u t o g r a p h e d 
p h o t o g r a p h of J a c k D e m p s e y is 
a m o n g the s p o r t s m e m o r a b i l i a . 
A m e r i c a n n e w s p a p e r c l i p p i n g s , 
( i n c l u d i n g A r t B u c h w a l d ' s o l d 
c o l u m n " P a r i s A f t e r D a r k " f r o m 
People's Pebbles 
Pose No Problems 
B y I .on S . C e r e l 
T h e p l a c e w a s a l o c a l w a t e r i n g 
ho l e c a l l e d the G r o g a n d S i r l o i n i n 
L o s G a t o s , C a l i f o r n i a . T h e c o n -
v e r s a t i o n a t h a n d w a s pe t s , t h e i r 
i d i o s y n c r a s i e s a n d t h e ' r p r o b l e m s . 
It w a s a t t h i s t i m e tha t 38 - y ea r o l d 
G a r y D a h l , a n a d v e r t i s i n g 
c o p y w r i t e r , s a i d he h a d no s u c h 
p r o b l e m s H e o w n e d a pe t r o c k . 
T h e e n s u i n g s p a t e of o n e - l i n e r s 
tha t f o l l o w e d p r o m p t e d h i m to 
w r i t e a f o u r - c o l o r , 3 2 - p a g e 
i l l u s t r a t e d c a r e a n d t r a i n i n g 
m a n u a l . 
P e t r o c k s , s e l l i n g f o r f o u r 
d o l l a r s , a r e n o w a n a t i o n a l 
p h e n o m e n o n . A f t e r a n i n i t i a l 
p r o d u c t i o n r u n of 10,000 r o c k s , t h e 
f o u r t o t e n - o u n c e , e g g - s h a p e d 
p e b b l e s a r e s e l l i n g u p to 100,000 p e r 
d a y . 
A t t a c h a ne t p r o f i t of a p -
p r o x i m a t e l y o n e d o l l a r p e r r o c k , 
a n d i t ' s no t d i f f i c u l t to see w h y 
D a h l i s not o f f h i s r o c k - e r w i t h h i s 
e n t e r p r i s e R o c k B o t t o m 
P r o d u c t i o n s , p r e s e n t l y w o r t h w e l l 
o v e r $2 m i l l i o n . 
D a h l s h i p s 3,000-6,000 of t h e s e 
r o c k s i n f r o m R i s a B e a c h , B a h a 
C a l i f o r n i a , M e x i c o . N i c k n a m e d 
M e x i c a n b e a c h p e b b l e s , t h e s e 
r o c k s c o m e p a c k e d i n a b e d o f 
e x c e l s i o r i n a c a r d b o a r d t o t e -box , 
The care 
a n d t r a i n i n g ct y o u r 
PUT 
IKXJK 
c o m p l e t e w i t h a i r - h o l e s — not 
u n l i k e w h a t m i g h t be u s e d to c a r r y 
h o m e a n e w l y p u r c h a s e d h a m s t e r . 
A c c o r d i n g to the r o c k ' s o w n 
p e r s o n a l p u b l i c r e l a t i o n s m a n a g e r , 
E r i c C e l k e , the a c c o m p a n y i n g c a r e 
a n d t r a i n i n g m a n u a l is 75 p e r c e n t 
of w h a t the r o c k c r a z e is a l l a b o u t . 
E x a m p l e : " I f , w h e n y o u r e m o v e 
the r o c k f r o m i t s b c x , i t a p p e a r s to 
be e x c i t e d , p l a c e i t o n s o m e o l d 
n e w s p a p e r s . T h e r o c k w i l l k n o w 
w h a t th e p a p e r i s f o r a n d w i l l 
r e q u i r e no f u r t h e r i n s t r u c t i o n . " 
T h e r o c k c a n a l s o be t a u g h t 
s i m p l e o b e d i e n c e t r a i n i n g . T o 
t e a c h a r o c k the c o m m a n d " t o 
c o m e , " b e n d o v e r f r o m the w a i s t , 
f a c e the r o c k , c l a p y o u r h a n d s , a n d 
let y o u r f a c e l i g h t u p a s y o u s a y , 
" C o m e , r o c k . " ( O f c o u r s e , y o u w i l l 
no t c a l l y o u r r o c ! : , " r o c k , " b u t 
r a t h e r c a l l i t b y i t s p r o p e r n a m e . ) 
C o n t i n u e b y s a y i n g " C ' m o n , f e l l a , 
h e r e , b o y , " a n d t h i n g s l i k e t ha t . 
N o w , s t a r t w a l k i n g s l o w l y 
t o w a r d y o u r r o c k . I n c r e d i b l y , a s 
y o u w a l k t o w a r d y o u r r o c k y o u w i l l 
n o t i c e t h a i i t a c t u a l l y i s c o m i n g 
c l o s e r . Y o u r pe t r o c k h a s l e a r n e d 
the c o m m a n d , " t o c o m e . " 
T h e m a n y h u m a n i t a r i a n s w h o 
h a v e a l r e a d y p u r c h a s e d t h e i r pe t 
r o c k s , w i l l b e d e l i g h t e d to k n o w 
tha t a c c e s s o r i e s a r e n o w a v a i l a b l e . 
T h e s e i n c l u d e P e t R o c k F o o d a n d 
P e t R o c k S h a m p o o , t h e l a t t e r 
g u a r a n t e e d to p r e v e n t y o u r r o c k 
f r o m g e t t i n g the f r i z z i e s . 
It w a s r e c e n t l y a n n o u n c e d t h a t 
t h e r o c k i s g o i n g i n t e r n a t i o n a l a n d 
w i l l b e s o l d i n C a n a d a , t h e B r i t i s h 
I s l e s , A u s t r a l i a a n d J a p a n . C e l k e 
r e a l i z e s t h a t i t i s c o n c e i v a b l e t h a t 
o t h e r c u l t u r e s w i l l no t a p p r e c i a t e 
the h u m o r of t h e pet r o c k . 
O n e f i n a l n o t e : p e r h a p s y o u h a v e 
s e e n a p a r t i c u l a r r o c k i n th e w i l d 
a n d t h o u g h t i t w o u l d m a k e a n i c e 
pet . D o no t a p p r o a c h tha t r o c k ! 
T h i s is to be d i s c o u r a g e d . W i l d 
r o c k s c a n g i v e y o u n o t h i n g b u t 
h e a d a c h e s , a n d a r e n e a r l y i m -
p o s s i b l e to d o m e s t i c a t e . 
T h e H e r a l d T r i b u n e ) , d i s p l a y e d i n 
a s h o w c a s e , r e c o u n t th e h i s t o r y of 
the e s t a b l i s h m e n t . T h e N e w Y o r k 
B a r , a s i t w a s o r i g i n a l l y k n o w n , 
o p e n e d o n T h a n k s g i v i n g D a y , 1911. 
T h e f o u n d e r s w e r e T e d S l o a n , a 
r e t i r e d A m e r i c a n j o c k e y , a n d 
C l a n c y , a N e w Y o r k b a r m a n . T h e 
n a m e H a r r y w a s a d d e d a f t e r a 
S c o t s m a n , H a r r y M a c e l h o w e , 
b o u g h t the b u s i n e s s i n 1923. H i s 
s o n , A n d y , is the p r e s e n t o w n e r a n d 
the N e w Y o r k f a m e c a n n o w be 
f o u n d i n L y o n a n d M u n i c h a s w e l l 
a s P a r i s . 
H a r r y ' s h a s b e e n the w a t e r i n g 
ho l e f o r n u m e r o u s m e m b e r s of t h e 
a r t s . A c c o r d i n g to r e p o r t s , the 
B e a t l e s , S i m o n e d e B o u v o i r , 
M a r l e n e D i e t r i c h , G e n e K e l l y , 
W i l l i a m F a u l k n e r , F . S co t t F i t z -
g e r a l d , J e a n - P a u l S a r t r e , J o h n 
S t e i n b e c k , G e r t r u d e S t e i n , a n d 
T h o m a s W o l f f h a v e a l l " d o w n e d a 
f e w " h e r e . 
It is a l s o k n o w n a s a f a v o r i t e spo t 
o f E r n e s t H e m i n g w a y . ( J a k e 
B a r n e s l os t 200 f r a n c s to H a r v e y 
S t o n e r o l l i n g d i c e a t t h e N e w Y o r k 
B a r . ) G e o r g e G e r s h w i n c o m p o s e d 
" A n A m e r i c a n i n P a r i s " i n th e 
c o c k t a i l l o u n g e d o w n s t a i r s . 
H a r r y ' s i s t h e b i r t h p l a c e of t h e 
B l o o d y M a r y , t h e B l u e L a g o o n , t h e 
S i d e C a r C o c k t a i l , t h e P e t r i f i e r , 
S e e L O S T . P a g e K 
Concert Sunday: 
Classical 
B y M i k e G a r l a n d 
W h o i s t h e g r e a t e s t g u i t a r i s t i n 
the w o r l d ? W h i l e c r i t i c s h a v e n ' t 
a r r i v e d a t t h e f i n a l a n s w e r i n th e 
w o r l d of r o c k , t h e y a l m o s t a l l 
a g r e e t h a t t h e r e i s one m a s t e r i n 
th e a r e a of c l a s s i c a l m u s i c . T h a t 
m a n i s 83 - y ea r o l d A n d r e s S e g o v i a . 
T h u s , w h e n s o m e o n e of S e g o v i a ' s 
s t a t u r e c a l l s a g u i t a r i s t ' s p l a y i n g 
" m a g n i f i c e n t " a n d a l s o e x p r e s s e s 
a n i n t e r e s t i n w o r k i n g w i t h t h a t 
g u i t a r i s t p r i v a t e l y , h e m u s t be of 
s p e c i a l t a l e n t . 
S u c h i s t h e c a s e of t h e 21 - y ea r o l d 
A m e r i c a n c l a s s i c a l g u i t a r i s t E l i o t 
F i s k , a p p e a r i n g i n c o n c e r t a t '64 
H a l l S u n d a y a t 8 p . m . 
F i s k , a n a t i v e of P h i l a d e l p h i a , 
b e g a n p l a y i n g c l a s s i c a l g u i t a r a t 
the a g e of s e v e n . A t t h e a g e of 12, 
he b e g a n s t u d i e s w i t h W i l l i a m 
V i o l a i n P h i l a d e l p h i a a n d w a s l a t e r 
E l i o t F i s k , 2 1 - y e a r - o l d c l a s s i c a l g u i t a r i s t , w i l l p e r f o r m i n the frt H a l l 
on Sunday. K p .m. 
Guitarist to Perform 
a w a r d e d s c h o l a r s h i p s to p u r s u e 
f u r t h e r i n s t r u c t i o n w i t h b o t h O s c a r 
G h i g i l a a n d A l i r i o D i a z , t h e m -
s e l v e s th e f o r e m o s t p r o t e g e s of 
A n d r e s S e g o v i a . 
H e h a d s t u d i e d w i t h G h i g l i a 
e v e r y s u m m e r s i n c e th e a g e of 14, 
a n d i n 1973 w a s a p p o i n t e d a 
t e a c h i n g a s s i s t a n t o f G h i g l i a . 
D u r i n g th e s u m m e r of 1973, F i s k 
a l s o s t u d i e d a t the B a n f f S c h o o l of 
F i n e A r t s i n A l b e r t a , C a n a d a w i t h 
A l i r i o D i a z . D i a z l a t e r p r o c l a i m e d 
F i s k to b e " o n e of t h e f ines t , m o s t 
b r i l l i a n t g u i t a r p e r f o r m e r s of t h e 
l a s t g e n e r a t i o n s . " 
N o w a s t u d e n t a t Y a l e U n i v e r -
s i t y , F i s k h a s b e e n e l e c t e d to 
m e m b e r s h i p i n P h i B e t a K a p p a 
a n d h a s a l s o r e c e i v e d the J . L . 
S e l d e n A w a r d f r o m Y a l e . S i n c e h i s 
d e b u t a t t h e a g e o f 13, F i s k h a s 
p e r f o r m e d w i t h o r c h e s t r a a n d 
What He'd Like to See 
C o n ' t . f r o m P a g e 4 
I ' d l i k e to s e e the P h i l a d e l p h i a 
F l y e r s t h r o w H o s t e s s T w i n k i e s a t 
the R u s s i a n H o c k e y t e a m u n l e s s 
tha t w o u l d be too r o u g h . 
I ' d l i k e to s e e T r u m a n C a p o t e 
b l i t z e d b y the P i t t s b u r g h S t e e l e r s . 
I ' d l i k e to s e e P r e s i d e n t F o r d f a l l 
d o w n , b a n g h i s h e a d , a n d s l e e p 
w i t h h i s w i f e w i t h o u t the m e d i a 
m a k i n g a f e d e r a l c a s e ou t o f i t . 
S E N I O R W O M E N 
T h e Counse l ing Center is sponsor ing an in -
tensif ied workshop concern ing job opportunit ies and 
spec ia l job hunting ski l ls for women. T h e workshop is 
be ing conducted by "Oppor tun i t i e s for W o m e n " — a 
federal ly funded organizat ion in cooperat ion with the 
Depa r tment of E m p l o y m e n t Secur i ty . Some of the 
topics to be covered a re : 
C l a r i f i ca t ion of job values 
Techniques of job s ea rch 
In format iona l interv iewing 
The workshop wil l be conducted f rom 1:30 p .m . to 
3:30 p .m . on 
Wednesday , J a n u a r y 28, 1976 
Wednesday , F e b r u a r y 4, 1976 
Wednesday , F e b r u a r y 11, 1976 
If you would like further in format ion, contact the 
Counse l ing Center no later than F r i d a y , J a n u a r y 23, 
1976. ( L i m i t e d number of openings) 
I ' d l i k e to s e e C a t f i s h H u n t e r w i n 
f o r t y g a m e s i n '76. 
I ' d l i k e to s e e H e n r y B l o c k t h i n k 
u p a n e w r e a s o n w h y he s h o u l d d o 
y o u r i n c o m e t a x . 
I ' d l i k e to s e e ( L e e M a j o r s ) t h e 
B i o n i c M a n m a r r y the B i o n i c 
W o m a n a n d h a v e k i d s s o w e c a n 
h a v e s t i l l a n o t h e r T V s e r i e s . . . " T h e 
B i o n i c B r a t s . " 
I ' d l i k e to see a n a m e n d m e n t to 
t h e C o n s t i t u t i o n w h i c h w o u l d 
g u a r a n t e e e v e r y c i t i z e n the rights 
of l i f e , l i b e r t y , a n d the p u r s u i t o f 
t w o a l l bee f p a t t i e s , s p e c i a l s a u c e , 
l e t t u c e , c h e e s e , p i c k l e s , a n d o n i o n s 
o n a s e s a m e s e e d b u n . 
I ' d l i k e to s e e a l l of t h e n o n s e n s e 
a b o u t the B i c e n t e n n i a l o v e r a n d 
d o n e w i t h s o tha t i n 1977 w e c a n 
l o ok f o r w a r d to th e T r i c e n t e n n i a l 
a n d 99 m o r e y e a r s o f d u l l 
T r i c e n t e n n i a l m i n u t e s . 
L a s t l y , I ' d l i k e to s e e C . W . 
M c C a l l ' s " C o n v o y " r o l l t h r o u g h 
P h i l l i p s M e m o r i a l L i b r a r y d o i n ' 98. 
L e t t h e m t r u c k e r s r o l l , t en f o u r ! 
So k e e p the b u g s of f y o u r g l a s s 
a n d the b e a r s o f f y o u r t a i l . B y e . 
B y e . 
c h a m b e r g r o u p s a n d h a s g i v e n so l o 
r e c i t a l s a c r o s s th e U n i t e d S t a t e s 
a n d E u r o p e to c r i t i c a l a c c l a i m . 
W i t h a s t y l e h i g h l i g h t e d b y 
c l a r i t y a n d s e n s i t i v i t y , F i s k h a s 
h e l p e d e x p a n d the r e p e r t o i r e o f t h e 
g u i t a r b o t h t h r o u g h h i s n u m e r o u s 
t r a n s c r i p t i o n s of w o r k s b y B a c h , 
M o z a r t , S c h u m a n n , S c a r l a t t i a n d 
o t h e r s , a n d a l s o t h r o u g h w o r k s 
w r i t t e n f o r h i m e s p e c i a l l y b y 
c o n t e m p o r a r y c o m p o s e r s . 
Faculty Should 
Reconsider 
C o n ' t . f r o m P a g e 5 
to be q u i e t w h i l e t h e i r o l d e r b r o t h e r 
o r s i s t e r s t u d i e s f r o m m o r n i n g ' t i l 
n i g h t , a n d the l o c a l l i b r a r i e s a r e n ' t 
q u i e t d u r i n g the v a c a t i o n s e i t h e r . 
So , w h e r e d o y o u s t u d y ? C h r i s t m a s 
is a t i m e of c e l e b r a t i o n a n d t h i s 
w o u l d r u i n th e h o l i d a y s a n d f a m i l y 
p l a n s f o r s o m e t h i n g of t h i s n a t u r e . 
A n d t h i s b r i n g s m e to th e n e x t 
t o p i c : w h a t a r e y o u t r y i n g to do to 
us s t u d e n t s h e r e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ? L e a r n i n g is s u p p o s e d to 
be a n e n j o y a b l e t h i n g , a n d i f s u c h a 
c a l e n d a r w a s a d o p t e d I d o u b t i f 
t ha t w o u l d be p o s s i b l e . 
W h y no t g o b a c k a n d l o ok a t y o u r 
n o t e b o o k s f r o m y o u r e d u c a t i o n 
c o u r s e s , a n d y o u ' l l s e e w h a t I 
m e a n . M a y b e , s o m e of t h e p r e s e n t 
f a c u l t y m e m b e r s h a d to g o t h r o u g h 
t h i s , bu t t h e r e i s no r e a s o n to put us 
t h r o u g h s o m e t h i n g a s u n f a i r a s 
t h i s ! 
T o c o n c l u d e , t h e F a c u l t y 
S e n a t e ' s v e r s i o n o f a n e w 
a c a d e m i c c a l e n d a r i s not the m o s t 
i d e a l t h i n g f o r th i s c o l l e g e . I f e e l 
tha t i t i s v e r y u n f a i r to m a n y 
s t u d e n t s , a n d I t h i n k tha t the 
s t u d e n t s ough t to b a c k u p the 
a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n i n g t h i s 
m a t t e r I ' m s o r r y i f th i s l e t t e r w i l l 
upse t s o m e of the f a c u l t y m e m -
b e r s , bu t th i s i s h o w I f ee l . 
A n n M . C o r r a d o '78 
S D C 
S t e r e o C o m p o n e n t s f r o m S t u d e n t D i s c o u n t 
Corpora t ion . 20 per cent to 40 per cent off reta i l . A l l 
ma jo r b rands ava i lab le . A l l factory fresh and fully 
guaranteed . C a l l your S . D . C . c a m p u s representat ive, 
V i c i o r at 865-3770 after 4 p .m . 
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Trinity Square's 
4Two Gentlemen' 
Hypnotizes 
Robert J . Colonna plays a mandol in In Tr in i ty Square's production of Two Gentlemen of Verona . The 
musical adaptation of the Shakespearean comedy will continue its run until Sunday night. 
Temporary Florentines: 
Travellers F i n d He l l in Italy 
( E d i t o r ' s N o t e . T h e following is 
a true a c c o u n t c o n c e r n i n g three PC 
students studying in Europe. For 
certain reasons, the identity of the 
trcvelers must be kept secret. 
They have not informed their 
parents of the little mishap yet.) 
F l o r e n c e , I t a l y — 
" I s t h i s h e l l a n d s o m e b o d y f o r go t 
to t e l l m e t h a t I d i e d ? " 
A t Tive i n th e m o r n i n g , s i t t i n g i n 
t h e F l o r e n c e t r a i n s t a t i o n , 
s u r r o u n d e d b y d e r e l i c t s , I h a d m y 
doubts a b o u t th e a n s w e r to t h a t 
ques t i on . F r i b o u r g s e e m e d s o f a r 
a w a y e v e n t h o u g h i t w a s o n l y t e n 
hours a g o t h a t t h e t h r e e o f u s h a d 
b o a r d e d a t r a i n f o r I t a l y t h e r e . 
T h e n i g h t m a r e b e g a n i n M i l a n . It 
w a s a l o n g s t o p - o v e r a n d a s w e s a t 
t a l k i n g a m a n o p e n e d the d o o r to 
ou r d i m l y - l i t c o m p a r t m e n t , p e e k e d 
i n , a n d q u i c k l y l e f t . S t a r t l e d , w e 
a s s u m e d t h a t he w a s l o o k i n g f o r a 
seat . A f ew m i n u t e s l a t e r a n o t h e r 
g u y d i d th e s a m e t h i n g . 
W e g a v e l i t t l e c o n s i d e r a t i o n to 
the i n c i d e n t s , u n t i l w e s a w the 
s a m e t w o m e n l e a v i n g the c a r 
t oge ther a n d w a l k i n g a c r o s s the 
t r a c k s . I r o n i c a l l y , w e c o n c o c t e d a 
s t o r y i n w h i c h the t w o p l a y e d t h e 
r o l e of i n t e r n a t i o n a l d e t e c t i v e s o n 
the t r a i l of a n o t o r i o u s c r i m i n a l . 
A s the t r a i n p u l l e d a w a y f r o m 
M i l a n , w e r e a d i e d o u r t i c k e t s f o r 
the c o n t r o l l e r . T h e c o n t r o l l e r n e v e r 
a p p e a r e d , bu t F a c h e ' s p a s s p o r t 
case h a d d i s a p p e a r e d ! N o t o n l y d i d 
it c o n t a i n h e r p a s s p o r t , t i c k e t , a n d 
m o n e y ; b u t i t a l s o h e l d T r i s t e ' s 
pa s spo r t a n d r a i l p a s s . 
F o r t y - f i v e m i n u t e s of r a n s a c k i n g 
t h e c o m p a r t m e n t p r o d u c e d 
no th ing but d i r t y h a n d s a n d f a c e s . 
It f i n a l l y o c c u r r e d to u s t h a t t h e 
case m u s t h a v e b e e n s t o l e n . It h a d 
b e e n i n F a c h e ' s u n s n a p p e d 
k n a p s a c k w h i c h w a s o n the s e a t b y 
the doo r . 
A d r y r u n c o n f i r m e d o u r 
s u s p i c i o n s a b o u t the p o s s i b i l i t y of 
r o b b e r y . O u r v i s i t o r s w e r e n o t t h e 
C o l u m b o s w e t h o u g h t — t h e y w e r e 
th i eves . It w a s i n c r e d u l o u s t h a t t h e 
m e n h a d l i f t e d the p a s s p o r t c a s e a s 
we s a t w a t c h i n g ! 
I w e n t to l o ok for the c o n t r o l l e r 
w h o t o l d u s to c o n t a c t the p o l i c e a t 
the n e x t s t o p , B o l o g n a . H o w e v e r , 
i n m y s e a r c h , I w a s b e f r i e n d e d b y 
a n I t a l i a n j o u r n a l i s t w h o w a s v e r y 
s y m p a t h e t i c t o w a r d s o u r p l i g h t . 
H e w a n t e d to m e e t u s i n F l o r e n c e 
l a t e r t ha t d a y f o r l u n c h H i s 
n e w s p a p e r , A B C , he s a i d , w o u l d be 
w i l l i n g to g i v e u s 100 f r a n c s -
g r a t i s ( W e t h o u g h t it s o u n d e d 
funny, b u t b y t h i s t i m e w e w o u l d 
e v e n h a v e b e e n s u s p i c i o u s of W a l t 
D i s n e y . ) 
L a t e r i n th e m o r n i n g q u e r i e s 
a b o u t h i s n e w s p a p e r r e v e a l e d t h a t 
i s c o n t e n t s w e r e 50 p e r c e n t p o r -
n o g r a p h i c . T o s a y the l e a s t , w e d i d 
no t m e e t h i m f o r l u n c h . 
I n B o l o g n a , a p o l i c e m a n o r d e r e d 
u s b a c k o n the t r a i n . A n d t h u s , w e 
a r r i v e d i n F l o r e n c e a t 4 a . m . 
F o r t u n a t e l y , t h e r e i s a p o l i c e 
s t a t i o n w i t h i n the t r a i n s t a t i o n 
w h e r e T r i s t e a n d F a c h e f i l l e d ou t 
s o m e f o r m s a n d w e r e t o l d to r e t u r n 
a t 9 a . m . to p i c k u p the p o l i c e 
r e p o r t s t h e A m e r i c a n c o n s u l a r 
o f f i c e r e q u i r e s b e f o r e i s s u i n g 
t e m p o r a r y p a s s p o r t s . So w e s a t i n 
th e w a i t i n g r o o m , w i t h n u m e r o u s 
o t h e r d e g e n e r a t e s , a n d w a t c h e d 
the c l o c k . 
A t 9 a . m . w e w e r e b a c k i n the 
p o l i c e s t a t i o n , m o r e t i r e d t h a n 
b e f o r e . T h i s t i m e t h e r e w a s a n 
E n g l i s h - s p e a k i n g g e n t l e m a n 
p r e s e n t w h o i n f o r m e d us tha t the 
c o n s u l a r w o u l d n o t i s s u e t h e 
p a s s p o r t s u n t i l M o n d a y . ( I t w a s 
F r i d a y a n d the o f f i c e i s c l o s e d 
S a t u r d a y a n d S u n d a y . ) 
W a l k i n g to t h e c o n s u l a r o f f i c e w e 
s a n g t h e b a t t l e h y m n s of the A r m y 
a n d N a v y a s w e p l a n n e d o u r 
B y M a r y D o d g e 
T w o G e n t l e m e n of V e r o n a , now 
p l a y i n g at T r i n i t y S q u a r e , c l o s e s 
S u n d a y n i gh t . T h e p o s t - h y p n o t i c 
s u g g e s t i o n i s : see i t . A d a p t e d f r o m 
S h a k e s p e a r e ( r e m e m b e r h i m ? ) , 
t h e p l a y i s n o w a m u s i c a l v e r s i o n , 
w i t h i t s a c c e n t o n the s t y l e of t h e 
50 's . T h i s p r o v i d e s for f u n n y 
m o m e n t s w h e n the c a s t i s shoo-be-
d o i n g w h i l e i n s i x t e e n t h c e n t u r y 
c o s t u m e . 
T h e p l o t i t s e l f i s a b o u t the t r i a l s 
a n d t r i b u l a t i o n s o f y o u n g l o v e r s 
a n d the t r i a n g l e s t h a t r e s u l t — no t 
to m e n t i o n m i s t a k e n a n d h i d d e n 
i d e n t i t i e s . A l l t h i s i s t o l d i n th e f i r s t 
f i v e m i n u t e s o f t h e p l a y b y a v a l e t , 
L a u n c e , p l a y e d b y R o b e r t C o l o n n a 
T h i s t e n d s to t a k e c a r e of the p l o t ' s 
s u s p e n s e . 
T h e n t h e r e a r e th e l o v e r s . T h e 
f i r s t p a i r is V a l e n t i n e a n d S y l v i a ; 
the o t h e r p a i r is P r o t e u s a n d J u l i a . 
V a l e n t i n e is p l a y e d b y W i l l i a m 
D a m k o e h l e r . H i s s t r o n g v o i c e a d d s 
m u c h to h i s p e r f o r m a n c e . S y l v i a is 
p o r t r a y e d b y R o s e W e a v e r , w h o 
c o m e s a c r o s s a s a v e r y s e d u c t i v e 
n y m p h o m a n i a . I n c i d e n t a l l y , she 
c o m p o s e s e x c e l l e n t s o n g s . S h e 
s t a y s a s t r u e to V a l e n t i n e a s he 
does to h e r . 
P r o t e u s , p l a y e d b y R o b e r t 
B l a c k , i s q u i t e a n o t h e r m a t t e r . A t 
h i s f a t h e r ' s b i d d i n g , he l e a v e s h i s 
h o m e i n V e r o n a l o r M i l a n , a l t e r 
p l e d g i n g h i s u n d y i n g l o v e for J u l i a . 
T h e r e h e m e e t s S y l v i a a n d f a l l s 
m a d l y i n l o v e w i t h h e r , f o r g e t t i n g 
" t h e g i r l h e left b e h i n d . " R o b e r t 
B l a c k does a f i r s t - r a t e j o b , a s does 
M e l a n i e J o n e s , w h o p o r t r a y s th e 
p r e g n a n t J u l i a . 
In a c a s t of t h o u s a n d s , a l l a r e 
e x c e l l e n t , w i t h no r e a l s t a n d o u t . 
T h e y a r e a l l g o o d , r e a c t i n g to e a c h 
m o m e n t , c r e a t i n g t r u l y l i v e ( r e a d 
s p o n t a n e o u s ) t h e a t r e . It i s a b i g , 
b a w d y p r o d u c t i o n w i t h m a n y g o o d 
l i n e s ( D u k e o f M i l a n to h i s 
d a u g h t e r S y l v i a : " G o to y o u r 
t o w e r . " ) . T h e a u d i e n c e c a n n o t 
h e l p but to b e c o m e i n v o l v e d w i t h 
the t e m p o w h i c h i s a t a h i g h l e v e l 
t h r o u g h o u t th e p l a y — a l m o s t . 
T h e p l a y does h a v e o n d r a w b a c k , 
h o w e v e r . It t a k e s a nose d i v e i n th e 
o p e n i n g of the s e c o n d a c t . T h e f i r s t 
a c t h a s v e r y f ew s e r i o u s m o m e n t s , 
so i t i s n ' t e x p e c t e d w h e n J u l i a 
s i n g s abou t h e r p r o b l e m s , h e r l o ve , 
a n d h e r d e l i c a t e c o n d i t i o n . T h i s 
t e n d s to b r i n g the a u d i e n c e d o w n . 
B u t t h e y a r e soon r e v i v e d a s th e 
p l a y c o n t i n u e s a n d c l o s e s . 
T h e w o r d i s go a n d see T r i n i t y ' s 
T w o G e n t l e m e n o f V e r o n a . It i s 
g r e a t fun 
s t r a t e g y . W e w o u l d s t o r m the 
o f f i c e , o r b e t t e r ye t , I w o u l d 
p r e t e n d to be d e r a n g e d (no t too 
d i f f i c u l t o f a t a s k a t t ha t po in t ) 
w h i l e T r i s t e a n d F a c h e e x p l a i n e d 
to the c o n s u l a r t h a t I w a s r e l e a s e d 
f o r o n l y 48 h o u r s a t a s t r e t c h : i f 
t h e y d i d not r e t u r n m e to F r i b o u r g 
i n t i m e , " f u n n y t h i n g s " m i g h t 
h a p p e n . 
W h e n w e a r r i v e d a t t h e o f f i c e w e 
f o u n d t h a t o u r p l o t t i n g w a s u n -
n e c e s s a r y . I f t h e y c o u l d ge t t h e i r 
p a s s p o r t p h o t o s t h e r e b y 4 p . m . , 
T r i s t e a n d F a c h e w o u l d be g i v e n 
t e m p o r a r y p a s s p o r t s t h a t a f -
t e r n o o n . 
F o r the n e x t h o u r w e w e r e 
f r a n t i c , c h a n g i n g m o n e y , c a l l i n g 
A m e r i c a n E x p r e s s , a n d f i n d i n g a 
p h o t o g r a p h e r b e f o r e e v e r y t h i n g 
c l o s e d f o r the t w o a n d t h r e e h o u r 
l u n c h b r e a k . W e d i d f i n d t i m e 
d u r i n g l u n c h to h o l d a r e l i g i o u s 
r e v i v a l m e e t i n g , O r a l R o b e r t s 
s t y l e , o n the s t e p s of the t r a i n 
s t a t i o n , m u c h to th e a m u s e m e n t of 
p a s s i n g F l o r e n t i n e s . 
W i t h o n l y m i n u t e s to s p a r e , 
T r i s t e d e l i v e r e d t h e p a s s p o r t 
pho tos to t h e c o n s u l a r o f f i ce . W i t h 
t h e i r n e w B i c e n t e n n i a l p a s s p o r t s 
See C O N , P a g e 9 
Congress Closes 
1975 Session 
B y M a r k A c k e r m a n 
A f t e r s o m e p r e l i m i n a r y w o r k , 
the M c C a r t h y C o n g r e s s c l o s e d l a s t 
w e e k n a m i n g the C o n g r e s s , N o n -
C o n g r e s s , a n d P e r s o n of t h e Y e a r 
A w a r d s . 
A l a c k o f c o m m i t t e e r e p o r t s , d u e 
to th e l o n g C h r i s t m a s v a c a t i o n 
i n t e r l u d e , se t t h e s t a g e f o r t w o b i l l s 
s p o n s o r e d b y M i k e M u l c a h y . 
T h e f i r s t b i l l d e a l t w i t h a n 
a l t e r n a t i v e m e t h o d of f u l f i l l i n g 
C o l l e g e c o u r s e r e q u i r e m e n t s . 
M u l c a h y p r o p o s e d t h a t a 
b i b l i o g r a p h y be p r o v i d e d b y e a c h 
d e p a r t m e n t o u t l i n i n g m a t e r i a l to 
be c o v e r e d i n c o u r s e s w h i c h a r e 
a m o n g the " c o r e c u r r i c u l u m " of 
t h e C o l l e g e ( w i t h the e x c e p t i o n of 
D W C ) . 
M u l c a h y p r o p o s e d t h a t s t u d e n t s 
b e p r o v i d e d w i t h c o u r s e 
b i b l i o g r a p h i e s b y e a c h d e p a r t m e n t 
so tha t a n y s t u d e n t m a y r e a d 
d e s i g n a t e d c o u r s e m a t e r i a l , p a s s 
a n e q u i v a l e n c y t es t ( to b e s e t u p a s 
a c u m u l a t i v e f i n a l ) , a n d be e x a m p t 
f r o m c a r r y i n g t h e c o u r s e ( w i t h the 
e x c e p t i o n of D W C ) . 
T h e b i l l f e l l i n a r o l l - c a l l v o t e , 
p r i m a r i l y d u e to a r e l u c t a n c e f r o m 
C o n g r e s s to e n t e r the f i e l d of 
a c a d e m i c p o l i c y a n d a l a c k of 
d e t a i l s s u r r o u n d i n g t h e c o n -
s e q u e n c e s of p a s s i n g the b i l l . F i n a l 
v o t e w a s 17-8-9. 
T h e s e c o n d b i l l d e a l t w i t h 
p r o b l e m s a r i s i n g f r o m p a s t 
C o n g r e s s p o l i c y o n m e m b e r ' s 
a b s e n c e s . T h i s b i l l , w h i c h w a s 
p a s s e d o v e r w h e l m i n g l y , g i v e s the 
E t h i c s C o m m i t t e e the p o w e r to 
d i s c i p l i n e C o n g r e s s m e m b e r s . 
A s a c o n c l u s i o n to the f i n a l 
m e e t i n g , the C o n g r e s s c l o s e d t h e i r 
s e s s i o n to n o m i n a t e r e c i p i e n t s of 
C o n g r e s s p e r s o n , N o n -
C o n g r e s s p e r s o n , a n d P e r s o n o f t h e 
Y e a r a w a r d s . P r e s i d e n t J i m 
M c C a r t h y l a t e r r e p o r t e d t h a t F r . 
J o h n R e i d , O . P . , w a s v o t e d P e r s o n 
of the Y e a r , w i t h R a y G a l i p a u l t 
h o n o r e d a s N o n - c o n g r e s s P e r s o n of 
the Y e a r , a n d B o b S h e a a n d B e s s 
R e y n o l d s s h a r e d t h e 
C o n g r e s s p e r s o n o f t h e y e a r a w a r d . 
^ > P R O V I D E N C E C O L L E G E 
S P O R T S H O P 
( l o c a t e d i n t h e S c h n e i d e r A r e n a ) 
F e a t u r i n g 
The "Best of Everything" in HOCKEY EQUIPMENT 
P L U S 
A full line of: 
ADIDAS SHOES SPOTBILT SHOES SAND-KNIT SLACKS and SHIRTS 
Plus many, many m o r e name brands 
HOURS: 
Monday through Friday 
Saturday 
Sunday 
noon to 9 p.m. 
6:30a.m. to 6 p.m. 
6:30a.m. to l p.m. 
ALSO PUBLIC SKATING HOURS: 
Wednesday, Friday & Sunday evenings 7-9 p.m. 
Saturday and Sunday afternoons 1-3 p.m. 
( S t u d e n t s 1 2 p r i c e w i t h I .D.) 
For information call 865-2279 
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Wednesday Fl icks Offer 
Variety for Movie Buffs 
B y J o h n M a r i e n 
T h e A l b e r t u t M a g n u s 
A u d i t o r i u m w i l l o n c e a g a i n b e t h e 
s c e n e fo r s o m e f i r s t - c l a s s en -
t e r t a i n m e n t , a s th e B o a r d of 
G o v e r n o r s ' B O G ) o f f e r s a n o t h e r 
s e m e s t e r o f m o v i e s 
V a r i e t y a p p e a r s to be t h e k e y — 
a n d t h e r e is p l e n t y o f i t T h e 
s c h e d u l e of f i l m s r a n g e s f r o m 
d r a m a to c o m e d y , f r o m the o l d -
f a s h i o n e d t o t h e n e w a n d , 
e s p e c i a l l y , f r o m the t e r r i b l e to t h e 
o u t s t a n d i n g H o w e v e r , w h i l e l a s t 
s e m e s t e r ' s f i l m s s p a n n e d a p e r i o d 
of 33 y e a r s , t h i s s e m e s t e r ' s l i s t 
s p a n s o n l y s o m e f i v e y e a r s . 
T h e o p e n i n g f i l m i s M u r d e r on 
the O r i e n t E x p r e s s (1974), s h o w n 
t o n i g h t S i d n e y L u m e t ( D o g D a y 
A f t e r n o o n ) d i r e c t e d t h i s 
d e l i b e r a t e l y o l d - f a s h i o n e d 
w h o d u n i t , set o n the l e g e n d a r y 
Orient E x p r e s s a n d b a s e d o n the 
n o v e l b y th e l a t e A g a t h a C h r i s t i e . 
F o r s o m e , i t s m a i n f e a t u r e i s i n i t s 
s t a r - g a z i n g : I n g r i d B e r g m a n , 
V a n e s s a R e d g r a v e , R i c h a r d 
W i d m a r k , S e a n C o n n e r y , A l b e r t 
F i n n e y l a s s u p e r - s l e u t h H e r c u l e 
P o i r o t ) a n d o t h e r s s t a r . F o r s o m e , 
i t i s t h e d i s c o v e r - of i t s o w n p lo t . In 
e i t h e r c a s e , i t i s f u n . 
F o r c o m e d y a n d b e l l y l a u g h s , 
t h e r e ' s M A S H , s t a r r i n g E l l i o t 
G o u l d a n d D o n a l d S u t h e r l a n d , 
d i r e c t e d b y R o b e r t A l t m a n ( N a s h -
v i l l e , 1975), a n d w r i t t e n b y O s c a r -
w i n n e r R i n g L a r d n e r , J r . O n e of 
19711s bes t m o v i e s , it c a n be s e e n 
o n c e m o r e T h o u g h it h a s lost m u c h 
o f t h e c o n t r o v e r s y it o n c e s t i r r e d — 
t h e f i l m b e c a m e a cu l t f o r t h e a n t i -
w a r f r e a k s — i t i s s t i l l a s 
i r r e v e r e n t a s e v e r 
F o r s t i l l m o r e l a u g h s , t h e ex -
c e l l e n t T h e T h r e e M u s k e t e e r s 
(1974) i s a r o u n d H e a d e d b y a n a l l -
s t a r c a s t ( C h a r l e t o n H e s t o n , 
M i c h a e l Y o r k , R i c h a r d C h a m -
b e r l a i n , F a y e D u n a w a y e , O l i v e r 
R e e d . G e r a l d i n e C h a p l i n a n d 
Con Men 
Rob Fr iars 
C o n ' t . f r o m P a g e 7 
s a f e l y t u c k e d away, we f o r c e d 
d o w n a p i z z a b o u g h t w i t h m o n e y 
l o a n e d b y th e c o n s u l a r . B e t w e e n 
u s , a f t e r p a y i n g f o r r e t u r n t i c k e t s , 
p h o t o s , a n d p a s s p o r t s , we d i d not 
h a v e e n o u g h m o n e y e v e n to ea t . 
C a t c h i n g t h e n e x t t r a i n n o r t h , 
w e a r r i v e d i n F r i b o u r g i n a s o r r y 
s t a t e . 36 s l e e p l e s s h o u r s a f t e r o u r 
o r i g i n a l d e p a r t u r e I n a d d i t i o n to 
t h e t w o B i c e n t e n n i a l p a s s p o r t s , o u r 
I t a l i a n e x p e r i e n c e p r o d u c e d t w o 
c o l d s , t i m e d i s o r i e n t a t i o n , t h i s 
s t o r y , a n d h o p e f u l l y , 
p r e c a u t i o n a r y w i s d o m 
I.<>>! Generation 
Haunts Harr\ "s 
C o n ' t . f r o m P a g e $ 
S k y e B o a t . J a m e s B o n d . W h i t e 
L a d y C o c k t a i l , a n d H a r r y ' s 
C h a m p a g n e P i c k - m e - u p . ( U n -
f o r t u n a t e l y n e i t h e r m y s t o m a c h 
n o r m y w a l l e t w o u l d a l l o w m e to 
t r y a l l of t h e m . ) I n a d d i t i o n , t h e 
b a r o f f e r s s o m e t h i n g l i k e 150 
d i f f e r e n t k i n d s of w h i s k e y . ( A h 
y e s ! It i s a g o o d b a r — t h e r e c e r -
t a i n l y is p l e n t y of l i q u o r . ) 
T h o u g h t h e N e w Y o r k B a r w a s 
o n c e a h a u n t f o r th e e x p a t r i a t e s of 
the ' 20s . it i s s t i l l g o i n g s t r o n g 
t o d a y C l o s e d o n l y o n C h r i s t m a s , 
they h a v e l i v e e n t e r t a i n m e n t e v e r y 
n i g h t a t 10 p m d o w n s t a i r s T i t o 
R e d m a n , the p i a n o p l a y e r , i s a n 
a f f a b l e f e l l o w w i t h a p e n c h a n t f o r 
j a z z a n d the r h y t h m s a n d b l u e s . 
T h e c o a t c h e c k g i r l l o o k s l i k e 
s o m e o n e f r o m L a d y S i n g s I k e 
Blurs t l h a l f - e x p e c t e d h e r to be l t 
out a s o n g w h i l e w a l k i n g b e t w e e n 
t h e i J p ies A n d t h e b i l i n g u a l 
b a r t e n d e r s a r e m o s t f r i e n d l y . 
So . w h e n y o u a r e i n P a r i s , a f t e r a 
t i r i n g d a y s t r o l l i n g t h r o u g h t h e 
g a r d e n s , w a n d e r i n g a b o u t t h e 
L o u v r e , c l i m b i n g t h e E i f f e l T o w e r , 
o r w h a t e v e r s t o p i n a t H a r r y ' s 15 
R u e D a n o u I. a n d l ose y o u r s e l f w i t h 
t h e g h o s t s o f t h e L o s t G e n e r a t i o n 
o t h e r s i . it i s a d e l i c i o u s r e n d i t i o r of 
the f a m e d c l a s s i c F i l l e d w i t h 
a d v e n t u r e , i n t r i g u e , a c r o b a t i c s 
a n d h u m o r , it is e q u a l l y rich i n 
s w o r d p l a y T oo . t h e r e i s a g r e a t 
d e a l o f s w a s h b u c k l i n g — b u t , 
f o r t u n a t e l y , m o r e s w a s h t h a n 
b u c k l i n g 
S t i l l m o r e l a u g h t e r m a y b e ob -
t a i n e d f r o m A i r p o r t l »75 (1974) . 
o n e o f i t s y e a r ' s w o r s t f i l m s 
P e r h a p s i t s m a i n p r o b l e m is tha t it 
t a k e s i t s e l f too s e r i o u s l y P e r h a p s 
i t ' s t h e c o r n y a n d c l i c h e - r i d d e n 
p lo t , c o m p l e t e w i t h c a r i c a t u r e s , 
r m a n t i c p r o b l e m s a n d a n u n -
t r a i n e d s t e w a r d e s s ( K a r e n B l a c k ) 
w h o m u s t l a n d a c r i p p l e d 747. 
P e r h a p s i t ' s t h e a r t i f i c i a l 
s u s p e n s e , t h e p a t h e t i c d i a l o g u e , o r 
the p r e t e n s i o n o f b e i n g a s e q u e l to 
1970's A i r p o r t . I n a n y c a s e , it 
s h o u l d h a v e s t a y e d a i r b o r n e . 
U n q u e s t i o n a b l y , t h e best f i l m o n 
the s c h e d u l e i s T h e C o n v e r s a t i o n 
( 1974 ) , f r o m p r o d u c e r - w r i t e r -
d i r e c t o r F r a n c i s F o r d C o p p o l a 
( T h e G o d f a t h e r . 1972). It i s a n i n -
d e p t h s t u d y o f a n e l e c t r o n i c s 
s u r v e i l l a n c e m a n ( s u p e r b l y p l a y e d 
b y G e n e H a c k m a n ) w h o i s h i m s e l f 
b u g g e d . B u t it goes m u c h d e e p e r , 
e x a m i n i n g t h e a r t o f w i r e t a p p i n g , 
C a t h o l i c i s m , a n d a s o c i e t y t h a t 
c o u l d p e r m i t i t s f r e e d o m s to 
b e c o m e l a x . T h e l i t e r a t e s c r e e n -
p l a y a l s o o f f e r s s o m e s u s p e n s e a s 
H a c k m a n p r o b e s i n t o t h e m y s t e r y 
of a c o n v e r s a t i o n h e h a s t a p p e d . 
T h i s i s i n d e e d a m o v i e o f o u r t i m e s . 
T w o C l i n t E a s t w o o d v e h i c l e s a r e 
a l s o o n h a n d . T h e f i r s t i s T h u n -
d e r b o l t a n d L i g h t f o o t (1974) , h i s 
26th f i l m . T h e p l o t h a s h i m 
a l t e r n a t e l y p u l l i n g o f f a r o b b e r y a t 
a d e p o s i t o r y f o r b a n k s a n d s e a r c h -
i n g fo r th e loo t o f a n o t h e r r o b b e r y 
he e x e c u t e d j t t h e s a m e d e p o s i t o r y 
a f ew y e a r s e a r l i e r E a s t w o o d h a s 
c a l m e d d o w n a b i t f r o m h i s u s u a l 
t e r s e c h a r a c t e r i z a t i o n a n d the 
h u m o r i n th e m o v i e i s w e l l -
h a n d l e d . 
T h e o t h e r i s T h e E i g e r S a n c t i o n 
( 1 9 7 5 ) , d i r e c t e d >iy E a s t w o o d , 
w h i c h h a s h i m p l a y i n g a n e x - C I A 
a g e n t , r e h i r e d f o r a s p e c i a l a s s i g n -
m e n t . M o u n t a i n s c a l i n g p r e v a i l s 
a n d s o m e p r e t t y s c e n e r y e n h a n c e s . 
B u t b o t h a r e t y p i c a l E a s t w o o d 
f a r e , f i l l e d w i t h m a c h o a n d t h e 
u s u a l v i o l e n c e 
L a s t y e a r ' s R o l l e r b a l l o n t h e 
o t h e r h a n d , r e v e l s i n i t s o w n 
v i o l e n c e l i k e n e i t h e r E a s t w o o d 
m o v i e d o e s Se t i n a f u t u r e i n w h i c h 
g i a n t c o r p o r a t i o n s r u l e t h e w o r l d , 
t h e t i t l e r e f e r s to a s p o r t t h a t c a n 
o n l y b e d e s c r i b e d a s a c r o s s be-
t w e e n r o l l e r b a l l , f o o t b a l l , a n d 
l e g a l i z e d m u r d e r J a m e s C a a n 
p o r t r a y s a v e t e r a n r o l l e r b a i l e r 
w h o r e s i s t s p r e s s u r e s f o r 
r e t i r e m e n t , d e s p i t e s o m e t e m -
p o r a r y r u l e c h a n g e s d e s i g n e d to 
ous t h i m P r o d u c e d a n d d i r e c t e d 
b y N o r m a n J e w i s o n i F M d l e r on 
the R o o t . 19711. i t i s a s p o i n t l e s s a s 
it is v i o l e n t 
E q u a l l y a s p o i n t l e s s — no t to 
m e n t i o n t a s t e l e s s — i s E x e c u t i v e 
A c t i o n ( 1 9 7 3 ) . s t a r r i n g B u r t 
L a n c a s t e r It p u r p o r t s t h e t h e o r y 
t h a t P r e s i d e n t K e n n e d y ' s 
a s s a s s i n a t i o n w a s e n g i n e e r e d b y 
r i g h t - w i n g b u s i n e s s m e n w i t h C I A 
c o n t a c t s It t h e n a t t e m p t s to s h o w 
e x a c t l y h o w O s w a l d w a s se t u p a s a 
p a t s y 
T h e F o r t r n e (1975) , h o w e v e r , is 
a g e n e r a l l y w e l l - m a d e c o m e d y 
w h i c h h a s a l r e a d y - m a r r i e d 
W a r r e n B e a t t y r u n n i n g o f f w i t h 
h e i r e s s S t o c k a r d C h a n n i n g , w h o 
w e d s J a c k N i c h o l s o n to a v o i d t h e 
p r o s e c u t i o n of B e a t t y f r o m the 
M a n n A c t . S o m e f ine c o m e d y 
p a t h o s f o l l o w f r o m t h e t r i o , 
a l t h o u g h s o m e o f it i s p r e t t y 
p r e d i c t a b l e s tu f f . Set i n t h e 1930s, 
t h e f i l m , d i r e c t e d b y M i k e N i c h o l s 
( T h e G r a d u a t e . 1967), i s s p a r k e d 
b y g o o d p e r f o r m a n c e s a l l a r o u n d . 
N i c h o l s a l s o d i r e c t e d T h e D a y of 
the D o l p h i n (1973), a d u l l l o o k a t 
the i n t e l l i g e n t m a m m a l s t h a t h a s 
G e o r g e C . S c o t t u p s t a g e d b y 
t a l k i n g d o l p h i n s . B u t t h i s i s e v e n 
m o r e b e l i e v a b l e t h a n i t s s i l l y p l o t 
c o n c e r n i n g t h e d o l p h i n s ' u s e b y t h e 
b a d d i e s to b l o w u p t h e P r e s i d e n t ' s 
y a c h t . F l i p p e r , w h e r e a r e y o u ? 
W a l t e r M a t t h a u s t a r s i n T h e 
T a k i n g of P e l h a m 123 (1974) . w h i c h 
c o n c e r n s t h e h i j a c k i n g o f a N e w 
Y o r k s u b w a y t r a i n b y f o u r m e n 
d e m a n d i n g $1 m i l l i o n i n r a n s o m 
A l t h o u g h m o s t o f t h e a c t i o n i s 
t o t a l l y c o n t r i v e d , u n n e c e s s a r y 
S e e B O G . P a g e 10 
D A T E 
M O V I E 
J a n . 21 
U u r d i r o n the Or i en t E k p r e e a 
J a n . 28 
T h u n d e r b o l t a n d L i g h t f o o t 
F a b . 4 
The T h r a a M u s k e t e e r s 
Fab . 11 
D e v o f the D o l p h i n 
F a b . 18 
T h e F o r t u n e 
Fab 26 
T h e C o n v e n t i o n 
M a r c h 3 
M A S H 
M a r c h 10 
T h a G r e a t W a l d o P e p p e r 
M a r c h 24 
Ro l l e r b a l l 
M a r c h 31 
E x e c u t i v e A c t i o n 
A p r i l 7 
A i r p o r t 1976 
A p r i l 28 
T h a E l g a r S a n c t i o n 
M a y 6 
T a k i n g of P e l h a m 123  
C o n ' t . f r o m P a g e 2 
A w a r d i n 1969 f o r th e beat m u s i c a l 
of the 1968-69 s e a s o n , w i l l b e the 
s u b j e c t of i n f o r m a t i o n o n the p l a y 
i t s e l f , the a c t o r s , a n d the c r e w i n 
f u t u r e C o w l s . 
Elections 
C o n ' t f r o m P a g e 3 
I n t h e p o s i t i o n of t r e a s u r e r . 
O ' N e i l l p l a n s to m a i n t a i n t h e 
s t a b i l i t y of C o n g r e s s ' f u n d s . H e 
p l a n s to m a k e t h e C o n g r e s s m o r e 
v i s a b l e to s t u d e n t s H e fee l s m a n y 
p e o p l e do not k n o w a b o u t t h e 
C o n g r e s s a n d a l l of t h e w o r k tha t i t 
does 
T h e e l e c t i o n w i l l b e h e l d 
t o m o r r o w ( T h u r s d a y ) b e t w e e n 
9 :30 a n d 3 p . m . i n the l o w e r l e v e l of 
the U n i o n D u e to a n a m e n d m e n t to 
t h e c o n s t i t u t i o n ' s b y - l a w s l a s t 
J a n u a r y , s e n i o r s a r e now e l i g i b l e 
to v o t e 
F e d e r a l Md R e m i n d e r 
F i n a n c i a l a i d a p p l i c a n t s a r e 
reminded o f the F e b r u a r y 1. 1*71 
d e a d l i n e f o r s u b m i t t i n g t h e 
P a r e n t s C o n f i d e n t i a l S t a t e m e n t , 
a n d t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
F i n a n c i a l A i d A p p l i c a t i o n f o r t h e 
1976-77 s c h o o l y e a r . 
A l u m n u i AniHMincea 
t . . l u l n l . . . > 
J a m e s P F l y n n . a g r a d u a t e of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , a n n o u n c e d h i s 
c a n d i d a c y l a s t w e e k f o r the s ea t of 
C o n g r e s s m a n E d w a r d B e a r d . 
F l y n n , a f o r m e r s t a t e 
r e p r e s e n t a t i v e f r o m N o r t h 
K i n g s t o n , i s a l s o a g r a d u a t e of the 
G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y L a w 
S c h o o l . T h e 42 - y ea r o l d N o r t h 
K i n g s t o w n r e s i d e n t p r e s e n t l y 
serves o n t h e C o m m i t t e e o n 
J u d i c i a r y H e a l t h . E d u c a t i o n a n d 
W e l f a r e , a n d the J o i n t C o m m i t t e e 
o n E n v i r o n m e n t 
HE HAS EXACTLY 
SEVEN MINUTES 
TO GET RICH 
QUICK! 
CLINT 
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100 
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$1.00 
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Shutterbugs Display 
Artistic Photos 
B y B e t s y S t a r h u r a 
T h e t h i r d a n n u a l e x h i b i t o f P C ' s 
P h o t o g r a p h y C l u b w a s p r e s e n t e d 
t h i s w e e k . T h e s h o w i n g r a n f r o m 
S u n d a y t h r o u g h y e s t e r d a y a n d 
h i g h l i g h t e d t h e w o r k o f t w o s t u d e n t 
p h o t o g r a p h e r s . 
T h e e x h i b i t f e a t u r e d 150 b l a c k -
a n d - w h i t e a n d c o l o r p r i n t s a n d 
s l i d e s b y J o h n R i c h a r d a n d P a u l 
D i M a g l i o . B o t h a r e j u n i o r s a n d 
b o t h a r e m e m b e r s o f t h e 
P h o t o g r a p h y C l u b . 
G e o r g e C i o e , p r e s i d e n t o f t h e 
C l u b , w a s a l s o to h a v e d i s p l a y e d 
h i s w o r k . U n f o r t u n a t e l y , h i s 
p o r t f o l i o w a s m u t i l a t e d b y h i s pet 
b e a g l e , S a r g e . 
R i c h a r d , a b u s i n e s s m a j o r f r o m 
J o h n s t o n , R h o d e I s l a n d , b e c a m e 
s e r i o u s l y i n t e r e s t e d i n 
p h o t o g r a p h y d u r i n g h i s s e n i o r y e a r 
i n h i g h s c h o o l . H e w a s t h e n a 
p h o t o g r a p h e r f o r th e y e a r b o o k a n d 
s e r v e s n o w o n the p h o t o g r a p h y 
s t a f f o f t h e V e r i t a s . 
I n t e r e s t e d i n s e t t i n g u p h i s o w n 
s t u d i o . R i c h a r d p r e s e n t l y w o r k s a t 
M a c a r i S t u d i o s of J o h n s t o n . H e h a s 
t a k e n a d v a n c e d p h o t o g r a p h y a t 
b o t h P C a n d R . I . S . D . H e h a s 
a l s o d o n e p h o t o j o u r n a l i s m f o r t h e 
J o u r n a l - B u l l e t i n a n d p r o m o t i o n a l 
p h o t o g r a p h y f o r d e p a r t m e n t 
s t o r e s , a n d h a s h a d p h o t o a r t 
p u b l i s h e d i n th e R h o d e I s l a n d e r 
m a g a z i n e 
R i c h a r d ' s w o r k i s a m i x t u r e o f 
s t u d i o p o r t r a i t u r e a n d e x -
p e r i m e n t a l p h o t o g r a p h y , w i t h h a l f 
o f h i s d i s p l a y f e a t u r i n g h i g h 
c o n t r a s t a n d n e g a t i v e p r i n t s . H i s 
l e a n i n g s a r e m o r e t o w a r d t h e 
p r a c t i c a l , s a l e a b l e t y p e o f 
p h o t o g r a p h y , to w h i c h he a d d s h i s 
o w n c r e a t i v e s t y l e 
D i M e g l i o , a c h e m i s t r y m a j o r 
a l s o f r o m J o h n s t o n , a r r a n g e d t h e 
1976 P h o t o g r a p h y C l u b e x h i b i t . H e 
s e r v e s a s c o - p h o t o g r a p h y e d i t o r of 
t h e V e r i t a s ( w i t h T o n y P i t a s s i ) . 
H a l f o f h i s d i s p l a y , w h i c h i n c l u d e d 
t w o r a c k s of c o l o r s l i d e s , w a s 
g e n e r a l l y c r e a t i v e , n a t u r a l 
p h o t o g ' i p h y . T h e l o c a l e s of m o s t 
o f D i M e g l i o ' s p h o t o s w e r e M a r -
t h a ' s V i n e y a r d . C a l i f o r n i a a n d 
N e w H a m p s h i r e H e h a s s o l d a f ew 
of h i s p r i n t s , i n c l u d i n g a s u n s e t 
sho t to t h e " S o f t T o u c h " d i v i s i o n of 
t h e H a l l m a r k C a r d s C o m p a n y . 
D i M e g l i o b e c a m e i n t e r e s t e d i n 
the a r t o f p h o t o g r a p h y a t a n e a r l y 
a g e . In f a c t , h e c l a i m s , " I w a s 
w e a r i n g a N i k k o n F -2 w h e n I c a m e 
out o f m y m o t h e r ' s w o m b . " 
Fisk To 
Entertain PC 
C o n ' t . f r o m P a g e • 
T h i s i s ( h e f i r s t p r o g r a m 
p r e s e n t e d b y the f ine a r t s c o m -
m i t t e e of t h e B O G . A d m i s s i o n f o r 
P C s t u d e n t s is f r e e , f o r a l l o t h e r s 
$1.00 a t the d o o r 
S i n c e t h e r e is a n a p p r e c i a b l e 
l a c k of c l a s s i c a l g u i t a r m u s i c 
p r e s e n t e d i n th e P r o v i d e n c e area, 
t h i s c o n c e r t i s e s p e c i a l l y 
n o t e w o r t h y I t s h o u l d n o t b e 
m i s s e d b y a n y o n e w i t h a n a p -
p r e c i a t i o n of t h e s k i l l n e e d e d to 
p l a y the c l a s s i c a l g u i t a r . 
Around the Campus: 
Alumnus Announces 
. 1 1 — f l m W f « _ Ptn 9 — -
run c o m , W E D N E S D A Y , J A N U A R Y 21, H I T S 
Cowl Advisor Resigns; 
Amendment Unfulf i l led 
C a n ' t , f r o m P a g e 
r e m e d i e s m u s t b e n e c e s s a r y (o 
h a v e Ihe e d i t o r s of the p a p e r a c t i n g 
u n i f o r m l y w i t h t h e p u b l i s h e r s 
w i s h e s , t h e m a j o r i t y o f t h e 
p r o p o s a l s i n d i c a t e 
C i m i n i f ee ls tha t th i s d e f i a n c e 
a g a i n s t Ihe p a p e r ' s l i b e r t y to p r i n t 
" p r e s en t s u s w i t h a n a d v i s o r 
( w h e n he f i n a l l y a r r i v e s ) w h o w i l l 
s i m p l y w a r n t h e c o l l e g e o f 
p o t e n t i a l l y l i b e l o u s s t o r i e s , 
a l l o w i n g the p o s s i b i l i t y of a b u s i n g 
that p r e r o g a t i v e . " 
F a t h e r D u f f y c o n t e n d s tha t " i f 
the a d v i s o r w e r e to b e c o m e too 
d o m i n e e r i n g t h e n i t w o n ' t b e l o n g 
t i l l the o t h e r p a r t y c h a l l e n g i n g h i m 
w o u l d w a l k i n s i d e m y o f f i ce . 
U s u a l l y b y t a l k i n g - o u t , a d -
j u s t m e n t s c a n be m a d e t h r o u g h 
c l a r i f i c a t i o n . B u t I d o n ' t t h i n k the 
m o d e r a t o r s a r e d i s p o s e d to 
b e c o m e d o m i n e e r i n g " 
H e b e l i e v e d " g o o d r a p p o r t , 
e a r n i n g the r e s p e c t o f th e s t u d e n t s , 
t e a c h i n g w h a t m a k e s a g o o d 
j o u r n a l i s t a n d w h a t it m e a n s to 
r u n a g o o d n e w s p a p e r " a r e a t -
t r i b u t e s he i s i n c l i n e d to f a v o r i n 
the n e x t a d v i s o r . H e t h o u g h t 
B a r b o u r w a s e x c e l l e n t i n h a v i n g 
a l l these q u a l i f i c a t i o n s , y e t the 
pos i t i on of b e i n g T h e C o w l ' s a d -
v i s o r , " c o u l d b e a f u l l - t i m e j o b , " 
Du f f y s a i d . 
T h e B a r b o u r R e s i g n a t i o n 
" I t h i n k v e r y f ew p e o p l e k n e w I 
w a s the m o d e r a t o r a n d p r o b a b l y 
next to no one k n o w s tha t I ' m n o 
l o n g e r t h e r e , " B a r b o u r s a i d 
r e c e n t l y 
H i s l e t t e r o f r e s i g n a t i o n s t a t e s , 
" W i t h i h e c o m i n g to e f f ec t of t h e 
new l e g i s l a t i o n b e a r i n g o n S e c t i o n 
IV D of the S t u d e n t B i l l o f R i g h t s , it 
s e ems d e s i r a b l e tha t y o u be f r e e to 
c h o o s e m o d e r a t o r s w i t h t h e 
s ta t ed c o n d i t i o n s i n m i n d . " 
B a r b o u r fe lt t h a t h i s r e s i g n a t i o n 
w a s n e c e s s a r y to d e v o t e m o r e t i m e 
to h i s t e a c h i n g r e s p o n s i b i l i t i e s a n d 
o ther a r e a s . H o w e v e r , h i s l e t t e r 
s e e m s to s u g g e s t t h a t t h e 
l e g i s l a t i v e p r o p o s a l s s u b m i t t e d b y 
the m e d i a t a s k f o r c e a n d a p p r o v e d 
by the l a r g e r S t u d e n t B i l l o f R i g h t s 
C o m m i t t e e , w e r e not e x p e c t e d i n 
his job 
F i n a l P r o p o s a l a M i x t u r e 
One p r o p o s a l , f o r i n s t a n c e , a s k s 
t h a i the m o d e r a t o r " c o n t i n u o u s l y 
r a i s e the c o n s c i o u s n e s s of the 
e d i t o r a n d of the s ta f f to f a s h i o n a l l 
m a t e r i a l s t a s t e f u l l y . " 
T h a t p r o p o s a l w a s s u m b i t t e d b y 
R e v . W a l t e r J . H e a t h , a m e m b e r of 
Ihe t a s k f o r c e , a n d w a s m e a n t " ( o 
be a f r i e n d l y r e m i n d e r to the 
e d i t o r s . . . H e w a s n ' t t r y i n g to h i n d e r 
the w r i t i n g s t y l e b y th i s p r o p o s a l 
but t h e e d i t o r s took it a s a t h i n g 
tha t w o u l d put d o w n s o m e s t y l e i n 
c r e a t i v e w r i t i n g , " a c c o r d i n g to 
P a t r i c i a D a v i s , a s t u d e n t m e m b e r 
of the s u b - c o m m i t t e e . 
" H o w e v e r , the a d m i n i s t r a t i o n 
does t r y to k e e p a n i m a g e a n d w e 
h a v e to w a t c h t h e m ( as w e l l a s T h e 
C o w l e d i t o r s ) to u n d e r s t a n d w h e r e 
tha t f i ne l i n e s h o u l d be d r a w n 
b e t w e e n i m a g e a n d r a i s i n g c o n -
s c i o u s n e s s , " she s a i d . 
F a t h e r D u f f y s a i d b y e x a m p l e 
tha t c e r t a i n a r t i c l e s c a n be w r i t t e n 
tha t w o u l d not be c l e a r r e g a r d i n g 
c o n s c i o u s n e s s a n d t a s t e f u l n e s s " A 
s t o r y o n a l c o h o l m a y o f fer a 
r e m e d y for a f au l t tha t do e sn ' t 
e x i s t Y o u c a n ' t g i v e the i m -
p r e s s i o n tha t w e a r e a l l a l c o h o l i c s 
to o u t s i d e r s . . . " 
H e a l s o s a i d tha t he h a s h e a r d 
s e v e r a l p e o p l e a c c u s e the c o l l e g e 
n e w s p a p e r f o r h a v i n g p u b l i s h e d 
p a s t m a t e r i a l s t h a t p o s s i b l y 
c h a n n e l e d d o n a t i o n s a w a y f r o m 
the c o l l e g e . " H o w m u c h o r h o w 
g r e a t a h a r m is too d i f f i c u l t f o r m e 
to m e a s u r e , " h e s t a t e d . 
T h e d e c i s i o n to a d o p t the f i n a l 
m e d i a p r o p o s a l s b y the S t u d e n t 
B i l l o f R i g h t s C o m m i t t e e , a g o o d 
m i x t u r e o f P r o f e s s o r R o b e r t 
T r u d e a u a n d F a t h e r H e a t h ' s 
s u g g e s t i o n s , w a s i n a q u o r u m 
c o m p o s e d of s e v e r a l m o r e f a c u l t y 
m e m b e r s t h a n s t u d e n t m e m b e r s , 
one s t u d e n t m e m b e r r e v e a l e d . 
" B u t I d o n ' t b e l i e v e t h e r e w a s 
a d e f i n i t e f a c u l t y v e r s u s s t u d e n t 
a c t i o n h e r e i n j u d g i n g the r i g h t s of 
the p u b l i s h e r , " the m e m b e r s a i d . 
C i m i n i is h i g h l y s u s p i c i o u s o f 
the o b j e c t i v i t y of m a n y S t u d e n t 
B i l l o f R i g h t s C o m m i t t e e m e m b e r s 
i n c o n s i d e r i n g the p r o p o s a l s , a n d 
he b e l i e v e s b y w a y of h i s o w n i n -
f o r m e d s o u r c e s , t ha t s o m e C o m -
m i t t e e p e r s o n s w e r e h o n e s t l y 
p r e j u d i c e d to upse t the p r i v i l e g e s 
o f t h e n e w s p a p e r ' s e d i t o r s to 
Cowl Queries: 
Is Split Possible? 
I n r e s p o n s e to t h e p r o p o s a l a p p r o v e d b y the B i l l o f R i g h t s c o m -
m i t t e e , a n o t h e r c o m m i t t e e h a s b e e n f o r m e d to i n v e s t i g a t e the 
f e a s i b i l i t y o f b r e a k i n g T h e C o w l a w a y f r o m the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e 
T h e c o m m i t t e e c o n s i s t s of e i g h t p e o p l e . T h r e e a r e f r o m T h e 
C o w l : S t e v e n S i l v e s t r i , m a n a g i n g e d i t o r ; F r a n k F o r t i n , n e w s 
e d i t o r ; a n d M i c h a e l a S h e a , a s t a f f p h o t o g r a p h e r 
M a r y a n n e D o h e r t y , f o r m e r s e c r e t a r y o f S t u d e n t C o n g r e s s ; a n d 
D e n i s K e l l y . 7 4 , f o r m e r e d i t o r of T h e C o w l a r e a l s o on the c o m -
m i t t e e , a l o n g w i t h t h r e e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e C o l l e g e : R e v . 
F r a n c i s C D u f f y , a n d R e v . J o h n A . M c M a h o n , v i c e p r e s i d e n t a n d 
a s s i s t a n t v i c e p r e s i d e n t f o r s t u d e n t a f f a i r s , r e s p e c t i v e l y , a n d D r . 
R o b e r t T r u d e a u , o f the p o l i t i c a l s c i e n c e d e p a r t m e n t . 
E d w a r d C i m i n i , e d i t o r of T h e C o w l , f o r m e d the c o m m i t t e e i n 
r e s p o n s e to t h e p r o p o s a l p a s s e d b y th e S t u d e n t B i l l o f R i g h t s 
c o m m i t t e e , w h i c h r e q u i r e s s t e r n e r c o n t r o l on the p a p e r b y a n 
a d v i s o r - m o d e r a t o r . 
C i m i n i s a i d h e f e e l s tha t a " l e s s b e n i g n a d m i n i s t r a t i o n c o u l d 
a b u s e t h i s n e w a r r a n g e m e n t a n d u s e t l i e a m e n d e d B i l l o f R i g h t s to 
c e n s o r th e n e w s p a p e r . " 
T h e t y p e of i n d e p e n d e n c e w h i c h t h e c o m m i t t e e a r e s t u d y i n g 
i n c l u d e c o m p l e t e f i n a n c i a l i n d e p e n d e n c e , p a r t i a l f i n a n c i a l i n -
d e p e n d e n c e , a n d the l e g a l i m p l i c a t i o n s a r i s i n g f r o m e a c h 
p o s s i b i l i t y 
In a s m a l l t a l k to t h e c o m m i t t e e b e f o r e it b e g a n i t s w o r k , C i m i n i 
s t a t e d tha t t h e w o r k w o u l d no t be to d e c i d e w h a t s h o u l d b e done , but 
r a t h e r to r e c o m m e n d a p o s s i b l e a c t i o n f r o m a l i s t o f m a n y t y p e s of 
i n d e p e n d e n c e 
A l t h o u g h C i m i n i i n i t i a t e d t h e c o m m i t t e e , h e s a y s tha t h e w i l l no t 
be the p e r s o n w h o d e c i d e s w h e t h e r to t a k e the g r o u p ' s a d v i c e . H e 
p l a n s to g i v e u p h i s pos t a r o u n d the m i d d l e o f M a r c h , l e a v i n g t h e 
d e c i s i o n to h i s s u c c e s s o r . 
I n i t i a l a c t i o n b y the c o m m i t t e e c e n t e r e d a r o u n d the d r a f t i n g of a 
q u e s t i o n n a i r e w h i c h w i l l b e sen t to s c h o o l s i n the N o r t h e a s t w h o s e 
s i z e r o u g h l y c o r r e s p o n d s to P C ' s . T h e c o n t e n t o f the q u e s t i o n n a i r e 
d e a l s m o s t l y w i t h the r e l a t i o n s h i p of i t s e d i t o r a n d p u b l i s h e r , a n d 
the f i n a n c i a l c o n d i t i o n o f the p u b l i c a t i o n . 
C i m i n i s a i d i n a l e t t e r to e a c h c o m m i t t e e m e m b e r , " T h e p r o b l e m 
is a d i f f i c u l t o n e a n d m u s t b e e x p l o r e d c a r e f u l l y . T h e k e y q u e s t i o n 
i s : C a n T h e C o w l s u c c e s s f u l l y b e c o m e i n d e p e n d e n t o f the C o l l e g e ? 
p u b l i s h t h e i r m a t e r i a l c o n -
s c i e n t i o u s l y 
C o w l O n l y a " W o r k s h o p " 
B e l i e v i n g that a good e d i t o r 
w o u l d not h a v e i g n o r e d the L o r e t t a 
R o s s d i r e c t i v e , F a t h e r D u f f y s a y s 
i t ' s p o s s i b l e but not p r o b a b l e f o r 
Ihe e d i t o r s to s u b s t i t u t e t h e m -
s e l v e s f o r t h e m o d e r a t o r t o 
o v e r w a t c h the t h r e a t of l i b e l o u s 
c opy . 
" B e c a u s e of l a c k of e x p e r i e n c e 
a n d the f ine l e g a l a n d w r i t i n g 
t e c h n i c a l i t i e s , I b e l i e v e C i m i n i is 
m i s t a k e n l y c o m p a r i n g h i s e d i t o r s 
to l a r g e c o m m e r i c a l e d i t o r s w h o 
h a v e y e a r s of e x p e r i e n c e a n d h a v e 
p r o v e n t h e i r a b i l i t y . C o l l e g e 
n e w s p a p e r s a r e onl•• w o r k s h o p s fo r 
t h i s . " 
T h e s t a f f r e c e n t l y a t t e n d e d a 
l e c t u r e on l i b e l g i v e n b y K n i g h t 
E d w a r d s of the E d w a r d s a n d 
A n g e l l l a w f i r m , a s p a r t of the 
p a p e r ' s a t t e m p t s to e d u c a t e i t s e l f 
' n the m a t t e r . 
S t a t i n g tha t he w o u l d r a t h e r be 
w i t h o u t a n a d v i s o r t h a n w i t h o u t a 
c o p y e d i t o r , C i m i n i s a i d h i s a d -
v i s o r w o u l d be o n e w h o he c o u l d 
c o n s u l t o n m a t t e r s not d i r e c t l y 
r e l a t e d to the p u b l i c a t i o n p r o c e s s , 
i .e. w r i t i n g n e w s l e ads , h e a d l i n e s 
o r e v e n w h e t h e r o r not the p a p e r is 
f u l f i l l i n g i t s r o l e to the c o m m u n i t y , 
e t c e t e r a . C i m i n i no t ed tha t t ie 
m i g h t d i s c u s s s u c h t o p i c s a s s t a f f 
d i s c i p l i n e a n d m o r a l e w i t h h i s 
a d v i s o r . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n is de te r -
m i n e d to n e v e r a l l o w h i m tha t 
f r e e d o m , C i m i n i b e l i e v e s , a l t h o u g h 
he p o i n t e d out t h a t t h e r e w e r e 
m a n y m o n t h s w h e n the p a p e r r a n 
s m o o t h l y w i t h o u t a n a d v i s o r . 
" O n e w e e k a s e m e s t e r h e c a m e 
i n , " m a n a g i n g e d i t o r , S t e v e 
S i l v e s t r i s a i d of the v i s i t i n g h a b i t s 
of the a d v i s o r p r e v i o u s to B r i a n 
B a r b o u r . " A n d he w a s g r e a t . " 
T h r e e A l t e r n a t i v e s 
C i m i n i s u g g e s t e d t h r e e p o s s i b l e 
a l t e r n a t i v e s to h a v i n g a n o t h e r 
a d m i n i s t r a t i v e - a p p o i n t e d m o d e r -
a t o r : 1. T h a t the e d i t o r a c t s a l s o a s 
the n e w s p a p e r ' s a d v i s o r ( a n i d e a 
r e j e c t e d b y the t a s k l o r c e ) ; 2. t h e 
p a p e r w o u l d b e c o m e i n d e p e n d e n t 
a n d i n c o r p o r a t e d , bu t t h i s r a i s e s a 
p r o b l e m of l u n d i n g a n d a c o m -
m i t t e e h a s b e e n f o r m e d to e x p l o r e 
th e p o s s i b i l i t y a n d 3. to h a v e a 
m o d e r a t o r w h o i s a p r o f e s s o r o f 
j o u r n a l i s m , o r a j o u r n a l i s t d o i n g 
the a d v i s i n g o n a p a r t - t i m e b a s i s . 
F a t h e r D u f f y a c k n o w l e d g e d 
C i m i n i ' s t h i r d i d e a a n d p r o c l a i m s 
tha t i t w a s a n e x c e l l e n t though t 
tha t c o u l d b e l o o k e d i n t o 
A n o t h e r m e d i a t a s k f o r c e 
p r o p o s a l t ha t is l i k e l y to be p a s s e d 
b y t h e C o m m i t t e e o n A d -
m i n i s t r a t i o n i n th e d a y s a h e a d , 
g i v e s the p u b l i s h e r the r i g h t to 
d i s m i s s e d i t o r s , m a n a g e r s a n d 
w r i t e r s w h o p r o c e e d to p u b l i s h a n 
a r t i c l e a f t e r b e i n g t o l d not to b y the 
c o l l e g e . 
C i m i n i a c k n o w l e d g e s the t h r e a t 
of th i s p roposa l^ a n d fee ls tha t the 
r e a l w e i g h t of a l l m e d i a a m e n d -
m e n t s w h e n t h e y a r e f i n a l l y at-
t a c h e d to the B i l l o f R i g h t s w i l l f a l l 
u p o n h i s s u c c e s s o r w h o e v e r he 
m a y be. 
C o w l Dhoio by Peggy M a r t i n 
D r . B r i a n B a r b o u r , p r o f e s s o r of E n g l i s h , a n d f o r m e r a d v i s o r to i I I I 
C O W L . B a r b o u r r e s i g n e d h i s pos t s h o r t l y a f t e r the B i l l o f R i g h t s c o m -
m i t t e e a p p r o v e d l e g i s l a t i o n r e q u i r i n g the p a p e r ' s a d v i s o r to h a v e s t r i c t e r 
c o n t r o l on p u b l i c a t i o n . 
Present Calendar 
Proposed in 1970 
C o n ' t . f r o m P a g e 1 
T h e F a c u l t y S e n a t e t a b l e d the 
p r o p o s e d c a l e n d a r so tha t i n -
t e r e s t e d p a r t i e s c o u l d l e a r n a b o u t 
a n d t h i n k o v e r the p r o p o s a l . D r . 
M u r p h y h a s s i n c e c i r c u l a t e d h i s 
p r o p o s a l to the s t u d e n t b o d y a n d to 
the f a c u l t y . 
D r . M a r k H y d e f r o m t h e 
d e p a r t m e n t of P o l i t i c a l S c i e n c e 
w i l l t a l l y the r e p l i e s of s t u d e n t s to 
the p o l l c o n c e r n i n g the c a l e n d a r . 
T h e f a c u l t y h a s b e e n p o l l e d i n a 
s i m i l a r f a s h i o n . 
D r M u r p h y took the i n i t i a t i v e i n 
p r o p o s i n g a r e v i s i o n b e c a u s e h e 
d i s c o v e r e d t h e r e i s s t i l l e n o u g h 
t i m e to e f fect a c h a n g e i n n e x t 
y e a r ' s a c a d e m i c c a l e n d a r . H e 
a c t e d i n o r d e r to get d i s c u s s i o n 
g o i n g . H e h a s m a d e a p r o p o s a l bu t 
no t ed t h e r e is " n o one a b s o l u t e l y 
w e d d e d to i t a s i t s t a n d s . " 
A t the p r e s e n t t i m e the a c a d e m i c 
a f f a i r s c o m m i t t e e h a s b e e n 
c h a r g e d w i t h the e x a m i n a t i o n of 
the p r e s e n t c a l e n d a r a n d the 
p r e s e n t a t i o n of a r e v i s e d c a l e n d a r . 
N o w the F a c u l t y S e n a t e a l r e a d y 
h a s be f o r e i t a c a l e n d a r p r o p o s a l . 
T h e F a c u l t y S e n a t e h a s a 
l e g i s l a t i v e c a p a c i t y c o v e r i n g a l l 
a c a d e m i c m a t t e r s . If the S e n a t e 
a d o p t e d a r e v i s e d c a l e n d a r it 
w o u l d be s e n t to the C o l l e g e 
p r e s i d e n t f o r h i s a c c e p t a n c e o r 
ve to . 
T h e p r e s e n t c a l e n d a r m o d e l w a s 
i n t r o d u c e d i n 1970-1971. B e f o r e 
t h e n s t u d e n t s r e t u r n e d a f t e r 
C h r i s t m a s r e c e s s fo r one m o r e 
w e e k o f c l a s s e s a n d f i n a l 
e x a m i n a t i o n s w h i c h w e r e h e l d i n 
m i d - J a n u a r y . 
In the f a l l o f 1969 the F a c u l t y 
S e n a t e , the S t u d e n t C o n g r e s s a n d 
the C o m m i t t e e o n S t u d i e s w e r e 
e a c h a s k e d t o r e c o m m e n d 
c a l e n d a r p r o p o s a l s to t h e C o l l e g e 
p r e s i d e n t f o r h i s d e c i s i o n . T h e 
GOOD NEWS 
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P l e a s e r e t u r n to B o b B u r k e , B o x 1073, 865-3508. M a k e c h e c k s 
p a y a b l e to R o b e r t B u r k e . 
p r e s e n t c a l e n d a r e v o l v e d f r o m tha t 
p r o c e s s . 
In N o v e m b e r , 1969, the C o n g r e s s 
c o m m i t t e e f o r c o e d u c a t i o n c o n -
d u c t e d a p o l l ? - n o n g the s t u d e n t 
b o d y c o n c e r n i n g the a c a d e m i c 
c a l e n d a r T h e p o l l w a s c o n d u c t e d 
t w i c e a n d 57 p e r c en t of the s t u d e n t 
b o d y f i n a l l y p a r t i c i p a t e d . 
T h e p o l l o f f e r ed these f i v e op-
t i o n s : a t r i m e s t e r c a l e n d a r , a f our -
one- four c a l e n d a r , the t r a d i t i o n a l 
c a l e n d a r , a n d two v a r i a t i o n s on the 
t r a d i t i o n a l c a l e n d a r . 
B o t h of the v a r i a t i o n s on the 
t r a d i t i o n a l c a l e n d a r c o m p l e t e d the 
f i r s t s e m e s t e r be f o r e C h r i s t m a s . 
T h e o t h e r v a r i a t i o n o n t h e 
t r a d i t i o n a l c a l e n d a r , f e a t u r i n g a 
28-day C h r i s t m a s r e c e s s , c a m e i n 
s e c o n d , f o l l o w e d b y the four -one -
f o u r c a l e n d a r . T h e t r a d i t i o n a l 
c a l e n d a r t h e n i n e x i s t e n c e c a m e i n 
f o u r t h . T h e s t u d e n t s p o l l e d c h o s e 
the p r e s e n t c a l e n d a r m o d e l a n d 
s i g n i f i c a n t l y o p p o s e d the t r i m e s t e r 
p l a n . 
S t e v e n K o w a l c z y k , '70, 
r e m a r k e d a t the t i m e tha t the 
d e s i r e to m o d i f y the c a l e n d a r a r o s e 
i n o r d e r to " e l i m i n a t e the l a m e 
d u c k w e e k o f c l a s s e s w h i c h 
c u r r e n t l y e x i s t s b e t w e e n C h r i s t -
m a s r e c e s s a n d the b e g i n n i n g of 
s e m e s t e r e x a m s i n m i d - J a n u a r y . It 
w o u l d a l s o h e l p a l l e v i a t e the u n -
n e c e s s a r y p r e s s u r e a r i s i n g f r o m 
e x a m s b e i n g h e l d a f t e r t h e 
v a c a t i o n , s i n c e u n d e r the n e w 
c a l e n d a r ( i .e. , the p r e s e n t one) 
e x a m s w o u l d b e d i s p o s e d of be f o r e 
the h o l i d a y b r e a k . " 
In a n s w e r to the q u e r y tha t 
s t u d e n t s m a y be r e l u c t a n t to 
r e t u r n to s c h o o l f o r a s h o r t t i m e i n 
J a n u a r y , D r . M u r p h y no t ed tha t 
s t u d e n t s a l r e a d y do m u c h the s a m e 
t h i n g b e t w e e n the s p r i n g r e c e s s 
a n d the E a s t e r r e c e s s w i t h o u t 
a p p a r e n t c o m p l a i n t . 
D r . M u r p h y d i d not k n o w the 
e x a c t e c o n o m i c s a v i n g s tha t w o u l d 
a c c r u e f r o m c l o s i n g m u c h of the 
s c h o o l p l a n t d u r i n g the m o n t h o f 
J a n u a r y . 
Brother 
Reminisces 
C o n t . f r o m P a g e 5 
M a y the L o r d b l e s s y o u a n d k e e p 
y o u : 
M a y the L o r d l e t h i s f a c e s h i n e 
u p o n y o u a n d be g r a c i o u s to y o u : 
M a y the L o r d l i f t u p h i s c o u n -
t e n a n c e u p o n y o u a n d g i v e y o u h i s 
p eace . 
A l l m y L o v e a n d P r a y e r s , 
B r o t h e r B a s i l B y r n e 
C i s t e r c i a n M o n k of 
, S t . J o s e p h ' s A b b e y 
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Dean's List Totals 844 
A t o t a l of M 4 i B d r r g r a d u a t c A 
h a v e r e c e i v e d r e c o g n i t i o n a s 
m e m b e r s o i t h e l a t e s t D e a n ' s L i s t 
L a s t f a l l . 733 s t u d e n t s w e r e 
HORARNL a n d the f i g u r e fo r t h e 
s p r i n g » « n « s t * r * » * W 7 
to o r d e r to b e s o h o n o r e d , a 
s tudent » c u m u l a t i v e a v e r a g e (or 
last s e m e s t e r m u s t b e 3 3 5 o r 
a b o v e . w i t h no m a r t b e i o * C 
s t u d e n t s w i t h o n e o r m o r e i n 
" j m p l e t e s a r e n o t g i v e n a n y 
I o n s t d e r a l i o n 
F a r t of t h e 113 s tuden t i n c r e a s e 
o v e r l a s t f a l l c a n he a t t r i b u t e d to 
the C o l l e g e ' s e n r o l l m e n t g r o w t h . 
• u ' g r a d e i n f l a t i o n m a y a l s o b e a 
f a c t o r A b o u t 25 6 p e r c en t o f t h e 
s tuden t b o d y a c h i e v e d g r a d e s g o o d 
• •nough to m e r i t D e a n ' s L i s t s t a t u s 
las t s e m e s t e r 
i h e m e m b e r s of t h e D e a n ' s L i s t 
a r e : 
i U M al IVH 
JU1 M A * r i Slevaa V. AJJartle Beverly J 
K t v w H An i l i ne s . Janine A 
S m r t A Antanrtli Joyce K An 
i I'n 11 Aranbur* Katom | Auld 
K m n A Haglr> ljfi»l«-> J Barbelo. <rhtrtutlr 
A Baatue. John ft n « i n William T Brnaon 
Norma T Ht i ton Hi. hard M B U U Y O . Angeio 
J rugelli M a n I Blank INJOMW M Honda 
M a n J Booker. Donald J Bc*urasen. Car l P 
Hrwuyde Jr David J HrtUon Mel thaw I 
Hrown John Y Butlar A lben J < alUhan. 
< athsran M < ana«an. Stephen - ( aptneri 
Thomas B ' arver Joan M (aar>. Kr> in M 
f aasrll Virginia M i i i a k l . i l » j r r ) l ' ( iinim 
Jr v ' ... A 1 stetta Saaan kt < ormDrf 
i.. r (rorun. Ha>mund J ( row ley 
Suunnr M < urran I i n l i T u k M Iiamato 
Margaret A I •-'"]>ea Manannr Deacoti 
i . i r. r.. |) 1 is ween. 1 • .i I • 11 I lesngel is 
l a jovah A I H M . U H . Janet M Itoquatiro. 
Michael A lleeaslo. Nade A Uk j r . Meryanne 
Data c , Thornaa r Doherty Kichard H 
IhjMhur Mart* T Downing Jrrrrruah w 
lk »N> IV J i m n I I - . . i . Jr . Danielle M 
thjltwr Raymond L. Dufreene Jr . F lee nor A 
tKajUn Marybeth A !>.-. tJebra A 
liunn. W yne F Kmard . l l a n o H K m ma 
Frederick Vv Fromin. Joseph M Fabbrtcotti 
Mtchaal J Farley. Walter S Fetag Jr Kevin 
J FergiaeMn. James J F e r n Mary ft F i d 
lajtiiih Michael (. r<*gart> Michael W 
i •• , , i Mary J l.aUagher. Tarcaa A 
i.argutlo r a i th l (.arrvck. Susan K " i n . . . i 
Theresa M Gibbons. John l» (>utden. Haul A 
' .••'i«l. Susai r l.rendieri Jcaeph J l.ranl 
Greco. David A GnawoM. Joseph I' 
l.rerhowsl Kdward (.uedngnoli Steven 0 
(teborah A l.uarnon Michael J 
'••jir.ru- Geoffrey T Marker. Suianrw E 
llarTtt. l 'yruhtaL Healing* Susan < ItaugjM 
H Heal. IMM G Mebert Kuaaell J 
I lerchen. <. iltaael Houston IV. 1 tennis I* 
. . . . . i .... Barbara M Jerkaon. Unda F 
1 ou •' ' . . i n I' John. Elitabeth G Juhnaon 
Mary E Jui l lH Jon I* Kalafian Jeffrey H 
krnnay Heidi M Kenn> John F keough Jr 
Genre* P Kimalian III. Mtrhael J Kirby. 
MKhaal J Kiaaitca. ftUrttw M kneeland. 
Hobvrt M K . . . > i . .-...r.' \ KorJo«->Jti Calhy 
A r i ln aft• 
A l io Kobert M l^d inu Ikrnrua H I . H I . U H 
\ ujnix ' L l . . n . i f c Joseph F l ^ r a e i u . 
tteniM- M l -i t i" •' < Hoheri A lairoche. John 
h l ^ i t i a ii i • • • 1 i < » ' r i U ,n il \ 
I canard Mephrn I. Ia«jan Mepheft M Lung. 
Ihiiii .** J I i<uahie> Kcraard F l^uaaarr. 
naanaa F Lyden 111. Drew J Mactaf 
Mtchad J Mallin J.ahn F Marten. Unda J 
. .nu l l Mary F Martens Margaret M 
\tj iun Frederic A Maniltt. Janice A Mayer 
\ ic lona r. Maxiaretla. Kohert n Mcelroy 
Ir Karen I. McitoaSnck. John T McHale III 
Hetle A Mt Hugh Hiarhm T M<Chilbps 
I •»nard J Medetros I lenrus J Mrrr i l l Frank 
l \ . Virgil A Migra>c\-a. I '..»i.i A 
M i n n u a i J .T I 1 Moody Margaret A 
Vloretaad larttorah A Vltarin i . isek M Mortn. 
(Jaa A Morrison, lhane t Mujlaney Dennis 
I Mxdlen Kobrrt 1' Mullen. Carleen M 
Murphy. I'aul A Murphy. [totvcJ III Murray 
J>aapn Nerune IVtrf | Nichoia M^haet J 
Sarmda Joaane M Otonne l l Jjnet V 
I I Connor hatftlWn A (• Connor Mary I 
otkntid John Q l i Hurley J r . Holand A 
• •toralo Jf . Khonda M l 'adi»ano Thurnas L 
I'skjmbo i ' .M.l M I'aswiarwUo Mar t K 
r j j l l m o n J S IVrararo Joaaph N IVtni i 
Jr Kayimead I' l 'H r a r r a . Laura M tVvo i o 
IVece \anvy M Funental 
Itslorca. Nas>y A C o n Jaoetlr 
VI tNaner Kenneth A IS a r m j W p h I' 
rarge T Sakem Jr 
U >rpr \ j r « > I 
VUsaart J 
m s Samone Jean 
k l U r a W S Snider 
l iavwlr H o r n s 
I tbnri James 1 
Mn ha al J K.apjn 
>> s « 
vat \ an 
peraas. V aaaraaa M againa'a, Heth F 
FaStard M SaShsaw. t^argaa J 
KaUateee A 'jaaaiaP Ms -had D 
>s«ph- t s v aawr M 
N^maflsfti V iao D lahari M s s a r l P Tarfta 
(>aa« SI Tsyssr Andrr | Tsaaaaah. taary J 
Taartar h a W a i I' Tarea 111 >aaaa M Ttaaa 
Jahak. TWvatU NacSaalaa J Talaat I as«ad J 
I aaarSaM 1 f a g i n T V >rw. Mkaran \ 
V a n vnissr J VanftaJr .JaaaphS \ a n a J r 
taMrhl A hasaV Jafta T » s a * J r Fasd * 
haaaa J r Paaaa A P M a S l i p i l Hahart F 
WaM Jr . Saaaa A Whaaav F l u H i l l K 
Waste J a r r Wsthft W i a s a M Waeanaa 
r J Varna Jaaeph ft. Baa 
1 aSaPSi MC: 
M Ant Jafta K 
taaSpjaaaw, Da«td u DwjaiaPJi a a aa r a J . 
IsFedeoco J r lanftra A DJSaaakn. Aaa * r 
Dauav Jaaa C Daaya. Mana la ra l aaanan 
Lavs M Dragm. C a n I D i a g u i Heanr J . 
Kennedy Decision 
A n 'Encouragement' 
(on ' t . (rom P a g * I 
H e f ee l s tha t t h e s t u d e n t s w i l l 
a l s o r e a c t p o s i t i v e l y " I r e a l l y 
b e l i e v e tha t m o s t s t u d e n t s w i l l s a y . 
T h a t ' s y o u r l i f e - s t y l e , o k a y . ' It 
a p p e a r s to m e tha t s t u d e n t s a r e , 
p e r h a p s , m o r e a c c e p t i n g o f 
a l t e r n a t i v e l i f e - s t y l e s t h a n the ' o l d 
g u a r d U f c o u r s e , t h e r e a r e g o i n g 
to b e p e o p l e w h o a r e o p p o s e d , bu t I 
b e l i e v e the t i m e s a r e c h a n g i n g " 
A s a n e x a m p l e of t h e c h a n g i n g 
t i m e s . K e n n e d y c i t e d t h e a t -
t e n d a n c e of B i r c h B a y h . F r e d 
H a r r i s a n d M i l t o n S c h a p p , t h r e e 
P r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e s , a t a 
c h a m p a g n e r e c e p t i o n s p o n s o r e d 
b y t h e G a y P o l i t i c a l U n i o n l a s t 
N o v e m b e r " T h e s e p e o p l e h a v e a l l 
s a i d tha t t h e y s u p p o r t B e l l a A b -
z u g ' s l u l l , w h i c h is b e f o r e the 
H o u s e - t h e G a y C i v i l R i g h t s B i l l . 
I t ' s t h i s k i n d o f a c c e p t a n c e of t h e 
g a y c o m m u n i t y , e v e n the c o u r t i n g 
of g a y vo t e s , t ha t y o u d i d n ' t s e e t e n 
y e a r s a g o . ' ' 
It u e s t i m a t e d tha t t h e r e a r e 
a p p r o x i m a t e l y 11 m i l l i o n 
h o m o s e x u a l s i n th i s c o u n t r y , o r 
r o u g h l y f i v e p e r c en t of the 
p o p u l a t i o n A n d th i s f i v e p e r c e n t i s 
c o n s i d e r a b l y m o r e o u t s p o k e n a n d 
o r g a n i z e d t h a n it w a s t en y e a r s 
a go . w o r k i n g t h r o u g h g r o u p s s u c h 
a s t h e G a y P o l i t i c a l U n i o n . 
BOG Movies 
t ' o n ' l . f r o m P a g e S 
o b s c e n i t i e s h a v e b e e n a d d e d f o r l i t -
t l e p u r p o s e a n d the a t t e m p t s at 
h u m o r a r e b o t h u n f u n n y a n d 
t a s t e l e s s , it is s t i l l a w e l l - p a c e d 
d r a m a B u t p o o r d i r e c t i o n a n d 
p r o d u c t i o n v a l u e s a n d o n l y 
p a s s a b l e p e r f o r m a n c e s m a r t h e 
m o v i e s t i l l m o r e 
F i n a l l y . T h e G r e a t Waldo 
IVppar 19C5. r e u n i t e s t h r e e m e n 
w h o m a d e K u l c h Ca»id\ a n d the 
Sundaacr k i d 119681 t h e h i t It w a s : 
R o b e r t B e d f o r d in I h e t i t l e r o l e 
d i r e c t o r G e o r g e R o y H i l l ' T h e 
s i i a g . 19731 . a n d s c r e e n w r i t e r 
W i l l i a m G o l d m a n . It s t a n d * a s a 
f a i r l y i n t e r e s t i n g t a l e o f t h e e a r l y 
d a y s o f a v i a t i o n — b u t . a l t h o u g h 
s o m e h a v e t r i e d t o r e a d m o r e i n t o 
i l . the f i l m i s r e a l l y l i t t l e e l s e H i l l 
d o e s at l e a s t p a r t i a l l y c a p t u r e t h e 
e m o t i o n s a n d v i e w s o f t h e t u n e , 
h o w e v e r , e v e n i f t h e m o v i e o f t e n 
r e d u c e s to s c h m a l t z y p a p S t i l l , it 
is f un to w a t c h 
T h e r e a r e 13 d i f f e r e n t f i l m s o n 
the B O G s b i l l t h i s s e m e s t e r , to b e 
s h o w n o n W e d n e s d a y n i g h t s A n d . 
w h i l e e a c h m a y no t b e i 
to a l l v i e w e r s , t h e r e a c e r t a i n ! ) a 
v a n e t v f r o m w h i c h to 
K e n n e d y is a m e m b e r of G a y 
C o m m u n i t y S e r v i c e s , a 
P r o v i d e n c e - b a s e d o r g a n i z a t i o n , 
a n d the G a y A c a d e m i c u n i o n , 
w h o s e t h i r d a n n u a l c o n f e r e n c e he 
a t t e n d e d l a s t N o v e m b e r a t 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y i n N e w Y o r k 
C i t y . T h i s y e a r , m o r e t h a n a 
t h o u s a n d g a y p r o f e s s o r s a n d 
s t u d e n t s a t t e n d e d the g a t h e r i n g 
W h i l e the g a y c o m m u n i t y h a s 
g a i n e d m o r e a c c e p t a n c e o v e r the 
y e a r s , t h e y s t i l l f a c e m a n y l e g a l 
a n d s o c i a l d i f f i c u l t i e s In R h o d e 
I s l a n d , f o r i n s t a n c e , one c o u l d 
t e c h n i c a l l y put t h e f i v e p e r c e n t 
b e h i n d b a r s — s t a t e l a w d e f i n e s 
" c r i m e s a g a i n s t n a t u r e " a s 
p u n i s h a b l e c r i m i n a l o f f e n s e s , 
a l t h o u g h t h i s l a w is g e n e r a l l y 
r e g a r d e d a s a d e a d l e t t e r 
K e n n e d y w o u l d l i k e to see s u c h 
l a w s of f the b o o k s . " I w o u l d l i k e 
a l s o to s e e a m o r e p o s i t i v e t h i n g , " 
he s t a t e d , " w h i c h is g a y c i v i l n g h t a 
l e g i s l a t i o n , to s a y tha t p e o p l e c a n ' t 
be T u e d f r o m t h e i r j ob s , o r d e n i e d 
h o u s i n g , s i m p l y b e c a u s e t h e y a r e 
g a y " 
U n t i l r e c e n t l y , t h e A m e r i c a n 
P s y c h i a t r i c A s s o c i a t i o n d e f i n e d 
h o m o s e x u a l i t y a s a " m e n t a l 
d i s o r d e r " a n d a " s e x u a l 
d e v i a t i o n " , r e s u l t i n g f r o m a 
f a i l u r e i n s e x u a l i d e n t i t y i n e a r l y 
c h i l d h o o d F u r t h e r m o r e , i l w a s 
r a n k e d w i t h s a d i s m , m a s o c h i s m , 
a n d f e t h i s h i s m . a n d w a s h e l d to be 
c u r a b l e " I t ' s j u s t n o n s e n s e . " 
K e n n e d y r e m a r k e d 
B u t h e d i d a c c e p t t h e p r e v a i l i n g 
a t t i t u d e , a n d c o n s i d e r e d h i m s e l f 
" s i c k " at o n e t i m e " I t h i n k one 
c a n use the w o r d ' n o r m a l ' o n l y i n 
r e f e r e n c e to s t a t i s t i c a l n o r m s , 
w h e n d e a l i n g w i t h t h i s t y p e o f 
s i t u a t i o n " 
T h e V a t i c a n l a s t w e e k a l s o a n -
n o u n c e d i t s l a t e s t p o s i t i o n o n the 
s u b j e c t : " t h e i n c u r a b l e 
h o m o s e x u a l m u s t b e t r e a t e d w i t h 
u n d e r s t a n d i n g a n d s u s t a i n e d i n th e 
h o p e o f b e i n g a b l e l o f i t i n t o 
s o c i e t y . " a c c o r d i n g to t h e D e c r e e 
o n S e x u a l E t h i c s . " M y r e a c t i o n to 
t h i s . " s a i d K e n n e d y , " i s t h a t i l 
i n d i c a t e d a l a c k o f u n d e r s t a n d i n g 
I d o n ' t c o n s i d e r m y s e l f s i c k , " s o i t 
is i m p o s s i b l e t h a t t h e y s h o u l d 
c u r e ' m e . " 
D e s p i t e the a p p a r e n t sh i f t i n 
o p i n i o n o v e r t h e l a s t d e c a d e , i t w a s 
s t i l l a d i f f i c u l t d e c i s i o n to " c o m e 
o u t " " l i s no t e a s i l y d o n e . " K e n -
n e d y s a i d . " I ' v e h v e d a v e r y l o n g 
t i m e i n m y c l o s e t . ' m a k i n g m y 
o w n a d j u s t m e n t s a l o n g t h e w a y . 
a n d h a v e f e l t u n c o m f o r t a b l e m o s t 
o f t h e t u n e B u t n o w I t h i n k I n 
When you 
hear the 
incredible 
SOUnd a a a 
i n i u y oar- h i e — and I think the 
real ly are changing — so 
that finally perhaps. I can be more 
when you 
touch the 
sensitive, 
responsive 
controls... 
and when 
you see 
the beautiful 
craftsman-
ship . . . 
you'll want 
to own one. 
Rhode Island 
Sterso 
loat Chalkslona A v e 
near Academy Av* . 
Providence. S.I . 
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T H E C O W L . W E D N E S D A Y . J A M A i t Y L ' l I!i7i. P a g e II 
C o w l P h o l o by M i n e Delant>!> 
B r u c e C a m p b e l l as a p i c t u r e of u t t e r d e l e t i o n a f t e r the I ' R l g a m e 
las t w e e k . T h e F r i a r s los t a 75-7:1 t h r i l l e r . 
T M Talk at Slavin 
To Teach Techniques 
T h e I n t e r n a t i o n a l M e u i t a t i o n 
Soc i e t y w i l l s p o n s o r a f r e e i n -
t r o d u c t o r y t a l k o n T r a n s c e n d e n t a l 
M e d i t a t i o n M o n d a y , J a n u a r y 26, i n 
the S l a v i n C e n t e r , R o o m 203. 
R o n D w i g h t , s p e c i a l a s s i s t a n t 
a t t o r n e y g e n e r a l i n R h o d e I s l a n d , 
says, " T M . i s a s i m p l e n a t u r a l 
m e n t a l t e c h n i q u e , e a s i l y l e a r n e d i f 
p r a c t i c e d t w i c e d a i l y f o r a b o u t 20 
m i n u t e s , w h i l e s i t t i n g c o m f o r t a b l y 
w i t h eyes c l o s e d . T h e t e c h n i q u e 
p r o d u c e s a u n i q u e s t a t e tha t 
s c i e n t i s t s h a v e c a l l e d r e s t f u l 
a l e r t n e s s T h i s r e l a x e d s t a t e 
d i s so l v e s a c c u m u l a t e d f a t i g u e a n d 
r e s t o r e s n o r m a l m e n t a l a n d 
p h y s i c a l f u n c t i o n i n g . " 
A t r a i n e d t e a c h e r w i l l d i s c u s s the 
p r a c t i c a l b e n e f i t s of t h i s s i m p l e 
m e n t a i t e c h n i q u e i n the l i g h t of 
s c i e n t i f i c r e s e a r c h b e i n g c o n -
d u c t e d a r o u n d the w o r l d . T h e s e 
s c i e n t i f i c s t u d i e s v a l i d a t e t h e 
r e p o r t s o f o n e - h a l f m i l l i o n 
A m e r i c a n s p r a c t i c i n g the T . M . 
p r o g r a m . 
A m e r i c a n s f r o m a l l w a l k s o f l i f e 
a r e r e p o r t i n g c l e a r e r t h i n k i n g , 
b e t t e r h e a l t h a n d i m p r o v e d s o c i a l 
r e l a t i o n s h i p s a s a r e s u l t of the 
p r a c t i c e . T h e m e e t i n g w i l l c o n -
c l u d e w i t h q u e s t i o n s a n d a n s w e r s . 
T h e I n t e r n a t i o n a l M e d i t a t i o n 
S o c i e t y is a non -p ro f i t , e d u c a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n 
Pucksters 
C o n ' t . f r o m P a g e 12 
le f t , P C h a d c h a n c e s to w i n but 
n a r r o w l y m i s s e d . 
N o w P r o v i d e n c e ' s r e c o r d s t a n d s 
a t 10-7-2 a n d 7-4-2 i n the E C A C . T h e 
r e s t of t h e y e a r w i l l b e v e r y i m -
p o r t a n t , a n d a c c o r d i n g to 
L a m o r i e l l o , " E v e r y t e a m is t o u g h . 
W e h a v e o n e of the t oughes t 
s c h e d u l e s i n the E a s t . I t ' s a 
c h a l l e n g e , b u t w e d i d i t i n -
t e n t i o n a l l y . O n l y U N H p l a y s m o r e 
D i v i s i o n I s c h o o l s t h a n w e d o . " 
I n c i d e n t a l l y . U N H i s the n u m b e r 
t w o r a n k e d t e a m i n the E C A C , a n d 
f a c e s t h e F r i a r s , F e b r u a r y 
n i n e t e e n t h . 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 
Ihe l ane a n d in to the h a n d s of M i k e 
B e u s c h e r . w h o sent the b a l l b a c k 
in to the nets , at the b u z z e r , fo r a 
s t i r r i n g 57-55 v i c t o r y . A g a i n , a l l 
w a s not r i gh t i n F r i a r s v i l l e . 
W e l l , P C w a s n ' t the o n l y t e a m 
h a v i n g p r o b l e m s . A f t e r a s h o c k i n g 
w i n o v e r S a n F r a n c i s c o i n the 
O c e a n S l a t e c l a s s i c , the U R I R a m s 
h a d s e t t l e d d o w n to losses a g a i n s t 
W a k e F o r e s t , J a c k s o n v i l l e , a n d 
S o u t h F l o r i d a . In the S o u t h F l o r i d a 
con t e s t . C o a c h J a c k K r a f t , i r a t e 
o v e r w h a t he fe lt w a s i n c o m p e t e n t 
o f f i c i a t i n g , took h i s t e a m off the 
f l oor a n d f o r f e i t ed w i t h abou t f i v e 
m i n u t e s left . It w a s the f i r s t f o r f e i t 
i n N C A A m a j o r c o l l e g e b a s k e t b a l l 
i n a l m o s t f o u r y e a r s , but it m u s t 
h a v e w o k e n the R a m s u p b e c a u s e 
they p l a y e d t h e i r h e a r t s out l a s t 
S a t u r d a y In w h a t w a s p r o b a b l y 
one of the best g a m e s e v e r b e t w e e n 
the i n t r a s t a t e r i v a l s , U R I h e l d o n 
for a 75-73 v i c t o r y . 
A s i n the S e t on H a l l g a m e , the 
F r i a r s f e l l b e h i n d b y e i gh t e a r l y i n 
the ha l f , bu t , l e d b y B i l l E a s o n ' s 16 
p o i n t s , c a m e b a c k a n d l e d b y t w o 
at h a l f - t i m e . If y o u t h i n k the c r o w d 
w a s n o i s v a t S e t o n H a l l , y o u s h o u l d 
h a v e h e a r d the 11,800 a t the C i v i c 
C e n t e r It w a s one of the l oudes t i n 
y e a r s . 
W i t h a b o u t a m i n u t e le f t , U R I l e d 
72-71, h a d the b a l l , a n d l o o k e d to be 
i n the d r i v e r ' s sea t . S t a n l e y W r i g h t 
c o n v e r t e d t w o f o u l sho t s to u p the 
a d v a n t a g e to 74-71. J o e y H a s s e t t ' s 
two f ou l sho t s , h o w e v e r , n a r r o w e d 
the g a p to 74-73, a n d w h e n the 
R a m s ' M a r k C i z y n s k i t h r e w a n 
i n b o u n d p a s s a w a y w i t h 11 s e c o n d s 
left , i t l o o k e d l i k e the P C C i v i c 
C e n t e r m a g i c w a s g o i n g to w o r k 
a g a i n H o w e v e r , the F r i a r s w e r e 
s t y m i e d b y a s p e c t a c u l a r d e f e n s i v e 
b l o c k b y U R I ' s L e m J o h n s o n , w h o 
d e f l e c t e d a w a y B o b M i s c e v i c i u s ' 
a p p a r e n t l a y u p w i t h 4 s e c o n d s le f t . 
J o h n s o n w a s f o u l e d , m a d e one f ou l 
sho t , a n d the F r i a r s h a d s t i l l 
a n o t h e r sho t w i t h 2 s e c o n d s le f t . 
PF and THE FLYERS 
January 20-25 
CELEBRATE YOUR 
RETURN TO SCHOOL 
**************** 
V i s i t our downstairs 
gameroom 
w i t h giant screen T.V. 
Coupon Good for Free Admission 
THE EDGE T O 
Evenings Only Coupon Expires January 25 
™ r « " n T T a T e " 7 - 9 T 7 o r T h T i P a w t u c k e t N e w p o r t A v e . e x i t 
s o u t h , t a k e r i g h t a t s e c o n d l i g h t , B e n e f i t St . 
Cagers Lose Twice 
P a n e 12 " 
J o e H a s s e t t ' s 30 l o o t e r a t the 
b u z z e r , h o w e v e r , f e l l to the left of 
(he hoop , g i v i n g the " K r a f t y " 
H a m s a 75-73 v i c t o r y T h e F r i a r s 
w e r e l ed by H a s s e t t ' s 22 po in ts , a n d 
the R a m s by C a r l t o n S m i t h ' s 20. 
T h e he r o of the n i gh t , t h o u g h , w a s 
L e m J o h n s o n . 
T o n i g h t , t h e F r i a r s f a c e a 
r e b o u n d i n g St J o s e p h s f i v e at the 
P a l e s t r a i n P h i l a d e l p h i a . T h e 
H a w k s , w h o w e r e 8-17 las t s e a s o n , 
a r e l ed by r e t u r n e e s M i k e T h o m a s 
a n d S t e v e V a s s a l o t t i i n the f r on t 
c o u r t , a n d D e n n i s C o h e r t , J o h n 
G r i f f i n , a n d J o h n W i l l c o x i n the 
b a c k c o u r t . St . J o e s is a n inex -
p e r i e n c e d , y o u n g t e a m , a n d 
s h o u l d n ' t g i v e the F r i a r s m u c h 
t r o u b l e W h e n y o u p l a y at the 
P a l e s t r a , t hough , w h o k n o w s w h a t 
c a n h a p p e n 
O n S a t u r d a y . P C r e t u r n s h o m e to 
f ace a n o t h e r P h i l y B i g F r i a r . 
L a S a l l e T h e E x p l o r e r s w e r e 22 
a n d s e v e n las t s e a s o n , a n d ad-
v a n c e d to the E a s t e r n H e g i o n a l s of 
I he N C A A ' s b e f o r e l o s i n g to 
S y r a c u s e in o v e r t i m e A l t h o u g h 
hur t h e a v i l y by g r a d u a t i o n , they 
s h o u l d s t i l l be a t o u g h test for the 
F r i a r s . 
A l l f i ve P C losses to da t e h a v e 
been on the r o a d , a n d C o a c h G a v i t t 
r e a l i z e s tha t f ac t " I t 's h a r d to p l a y 
in d a r k u n i f o r m s " , he r e m a r k e d 
a f t e r the U R I g a m e . If the F r i a r s 
hope to a c c o m p l i s h a n y t h i n g th i s 
s e a s o n in t e r m s of pos t - s eason 
p l a y , they h a d be t t e r c h a n g e that 
t r e n d t on i gh t a g a i n s t St J o e s 
Congress Election Spawns Write-in Vote 
C o n t i n u e d f r o m P a g e I 
W h i t e s a i d , " I don ' t see how he h a s 
the p o w e r to r u n the e l e c t i o n . " 
A n a t i v e of L e o m i n s t e r , M a s s . , 
C i p o l l a w a s e l e c t e d to c l a s s o f f i c e 
i n O c t o b e r , 1974, a n d r a n unop-
posed for t h e s a m e post l a s t 
F e b r u a r y . 
N a n c y C u l l o t a , a n a t i v e o f 
W a s h i n g t o n , D C . is the n e w 
S t u d e n t C o n g r e s s s e c r e t a r y , 
s u c c e e d i n g S h e r y l P e r c y . C u l o t t a 
s e r v e d a s s o p h o m o r e r e p r e s e n -
t a t i v e to C o n g r e s s las t y e a r . 
J o s e p h O ' N e i l l , a l s o a 
s o p h o m o r e , i s t h e u n o p p o s e d 
c a n d i d a t e for t r e a s u r e r , h a v i n g 
s e r v e d i n tha t s a m e c a p a c i t y the 
last two y e a r s for h i s c l a s s . O ' N e i l l 
h a i l s f r o m W a r w i c k , R . I . 
T h e e l e c t i o n w i l l b e h e l d 
t o m o r r o w J a n u a r y 22. i n the l o w e r 
l e v e l of S l a v i n C e n t e r , f r o m 9:30 
a . m . t o 3 p . m . A l l f u l l - t i m e s t u d e n t s 
a r e e l i g i b l e to vo te . C l a s s e l e c t i o n s 
w i l l be h e l d nex t w e e k . 
Parrillo Defeats Paniccia 
For Dillon Club Pres. 
R i c k P a r r i l l o , a p o l i t i c a l s c i e n c e 
m a j o r f r o m P r o v i d e n c e , d e f e a t e d 
B o b P a n i c c i a , 202-111, f o r the 
p r e s i d e n c y of the D i l l o n C l u b l a s t 
D e c e m b e r 4. 
I r the c l o s e s t r a c e for o f f i ce , B o b 
P a c i n i n i p p e d C h e r y l G r o c c i a , 151-
149, fo r the v i c e - p r e s i d e n t ' s pos t . 
P a c i t t i is a p o l i t i c a l s c i e n c e m a j o r 
f r o m N o r t i i P r o v i d e n c e . 
The only mistake 
about the 
Great Mistake 
is our location. 
We're really not that hard to find, and certainly 
not hard to take. You'll find us at 1195 Douglas 
Avenue in North Providence. With 99? hot sand-
wich baskets and a perpetual '|'H E 
happy hour. So go out of your p r T T T t A r r i 
way for a great time. Iji-HrfViT-i 
The Great Mistake. M I S T A K E 
open 5 PM till... Unmistakably inexpensive 
Food and Drink 
M a r y M c M a n u s , a j u n i o r , 
d e f ea t ed V a l e r i e P e z z a for the post 
o f s e c r e t a r y , 188-126, w h i l e 
s o p h o m o r e L o u Z a m a r e l l i out-
p o l l e d S t e v e M a u r a n o , 201-103, for 
t r e a s u r e r . S o p h o m o r e D o m e n i c 
C o l e t t a r a n u n o p p o s e d for the post 
of s o c i a l c h a i r m a n . 
In a C o w l a r t i c l e o n D e c e m b e r 3, 
the c a p t i o n i n the p h o t o g r a p h on 
p a g e 9 i n c o r r e c t l y s t a t e d tha t B o b 
P a c i t t i w a s a c a n d i d a t e f o r 
p r e s i d e n t of the D i l l o n C l u b , a n d 
tha t R i c k P a r r i l l o w a s r u n n i n g for 
v i c e - p r e s i d e n t . P a r r i l l o , a s s t a t e d 
a b o v e , w a s a p r e s i d e n t i a l c a n -
d i d a t e , a n d P a c i t t i r a n for v i c e -
p r e s i d e n t . T h e C o w l r e g r e t s th e 
e r r o r s . 
Five Friars Feted 
T h e N e w E n g l a n d C o l l e g i a t e 
C l u b f o o t b a l l c o n f e r e n c e a n -
n o u n c e d l a s t w e e k i t s a n n u a l a l l -
s t a r a w a r d s . N a m e d t o t h e 
d e f e n s i v e c l u b w e r e F r i a r t a c k l e 
R o n H a m m o n d a n d l i n e b a c k e r L o u 
S a n z a r o . 
O f f e n s i v e l y , t r i - c a p t a i n J o h n 
T y t l a w a s n a m e d a t the t a c k l e 
p o s i t i o n , w h i l e J a c k M a r s h a l l a n d 
M a r k F e a r b e r w e r e n a m e d at s p l i t 
e n d a n d g u a r d r e s p e c t i v e l y . 
T y t l a a n d S a n z a r o w e r e 
u n a n i m o u s c h o i c e s a n d M a r s h a l l , 
w h o h a d a s p e c t a c u l a r s e a s o n , 
s t a n d s a g o o d sho t to g a i n A l l -
A m e r i c a n h o n o r s . 
C o w l P h o l o by M i k e De l aney 
E l a i n e N i z o l e k ( w i t h b a l l ) a g a i n s t B a r r i n g t o n . N a n c y B e n n e t t is i n b a c k g r o u n d , l a d y F r i a r s r o m p e d . 
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F r i a r goalie Bill Milner sweeps Ihe puck away from Harvard ' s Dave Bell in l - l lie last week, l ook ing on 
I" [ i i i I i s Handy Wilson 
F r i a r Five Suddenly Fizzles; 
Drops P a i r in Closing Seconds 
By J i m Travrra 
You had lo know it was going to 
happen Things just hadn't been 
going right for the F r i a rs since the 
semester break Wha, had started 
out as a vacation of expectations 
f i zz led into a n i gh tmare of 
dissentiqn. defections, and losing 
The Fr ia rs were 5-1 when last we 
met; they're now 9-5 and things 
O r a n g e B o w l : 
Disappointing, Overrated 
By J i m Travers 
Take an old, overrated stadium; add two good but overrated football 
teams, 30 beautiful majorettes, a parade the night before; two cases of 
Busch 11.n ,ii i . H I a set of Cuban bongos; 40 thousand people wearing " G o 
Big R e d " hats and 40 thousand others wearing " G o B l u e " hats; Jackie 
Gleason, the June Taylor dancers. endless palm trees; Anita Bryant and 
the orange b i rd ; a New Year 's hangover and ten bucks and you come up 
with one sum: the Orange Bowl. 
M iami , the "sun and fun capital of the wor ld " , is ; strange city to 
visit At first glance you'd think you were in a downtown Havana when 
you walk through town They say the city is over half Cuban but the 
percentage seems much greater. A l l the other people are either trans-
planted northerners or vacationers Is there such a thing as a native 
Mi.amian?' I doubt it 
Anyway, being one of the "vacat ioners " a few weeks ago I couldn't 
pass up a chance to see the New Year 's day classic, "the sque i l for the 
peel , " the Orange Bowl Oklahoma and Michigan State were meeting in 
what would end up being one of the dullest post season bowl games 
First of a l l . the Orange Bowl Stadium itself There is a huge sign on 
the home side of the stadium proclaiming "The City of M i a m i welcomes 
you to the Orange B o w l . " which, after having paid five dollars lor 
parking, ten for a seat and a buck for a hot dog, is l ike having a sign in 
Harkis procla iming: "Prov idence College welcomes you to the 
Treasurer 's office " In either case you leave empty-handed. 
Probably the most str iking aspect of the stadium is the color scheme: 
orange, orange, and more orange The walls are orange; and rafters are 
orange, the stands are orange; even the ushers are orange (pale). The 
field itself is a cross between pea green and blue, which clashes terr ibly 
with the rest of the place. 
The art i f ic ia l surface is famous for its injury producing record. Try 
to imagine running on a waxed sidewalk and you' l l get a good idea of what 
it 's l ike While I was down there some local legislator was suing the city to 
tear out the field and replace it with a new surface 
The temperature at game time was 77 degrees on the field, but at our 
seats, which were located about ten yards behind the end zone two rows 
from the top. it had to be about 60 degrees Honest, we had to be at least 
seven stories high and that wind was blow ing l ike crazy I felt l ike I would 
reach out and touch the ever-present b l imp At least we had a good view 
of M iami ' s skyl ine, which was easy because there was only a r ickety, old 
• (mil fence separating us and a plunge into " l i t t l e Havana " 
Right before the national anthem Oklahoma quarterback Steve 
Davis, who is an ordained minister, stepped up to a microphone at the 
fifty yard line to lead the congre . . . " e r " crowd in prayer Right in the 
middle of this moving ceremony the public address announcer blasted out 
the Ohio S la te -UCLA score, which led to a huge cheer from the partisan 
anti-Buckeye crowd Davis, kept his composure throughout the rest of the 
prayer but it really was meaningless In a way many people there must 
have felt the Ohio Slate loss was an answer to their prayers, but never 
theless ihe interruption was a classless move. 
Throughout the rest of the game, which incidentally Oklahoma won to 
capture a disputed number one national ranking, the P A announcer got 
even worse For example, if Joe Washington of Oklahoma gained six 
yards on a play, the announcement would be "About Ave or six yards for 
Owens, er' I mean Washington Yea . I guess thats good for six big ones." 
Honestly, it sounded like A) DeRogotis was working in the press box as 
w ell a? the TV booth In a game of much uncertainty, the announcing just 
added to the chaos 
What was probably the most unbelievable part of the Orange Bowl 
was the fact that there was only one scoreboard in the place: and we 
CMt*>1 see it There was no other scoreboard in this hallowed shrine of 
football, not even a timeclocfc Jeez, even my high school field had two 
scoreboards The way the game was going, though. I didn't really care 
After the contest, famished for some of M iami ' s famous cuisine we 
decided to strol l down to the neighborhood McDonald's, which was about 
a half mile into " L i t t l e Havana . " There we saw the friendly golden ar-
ches, and Kenaldo McDonald Sitting t - ck . enjoying our "quatro pound-
er " we tried to reflect on our t n p to the post season classic an hour 
before We're st i l l trying 
really don't look promising URI 
was having problems, too, until 
last Saturday 
The Fr ia rs started the break off 
well with big wins over Santa Clara 
and Oregon, faltered a bit, ex 
pectably, at San Francisco, and 
then were completely demolished 
by an i n sp i r ed D e P a u l f ive . 
Meanwhile, the G r i m m situation 
was boiling over, and before you 
could say Lar ry Ketvertis three 
times. Bruce was back at F u r m a n 
P C was ab le to regroup, 
however and simply outclassed 
Wayne State at the Civ ic Center 
before a strangely hostile crowd. 
You might say the natives were 
getting restless. 
Fa i th was restored soon, though, 
when before 10,000 at the Civ ic 
Center and countless more on 
national TV, the F r i a rs simply 
ou thur t l ed , out defensed, and 
outscored h igh ly touted and 
nationally ranked Louisvil le. The 
final score was 63-60 but the game 
wasn't really that close as the 
Cardinals scored six unanswered 
points in the closing seconds to 
narrow the gap. The Fr ia rs were 
now 9-3 and, in the immorta l words 
of Freddie Pr inz , " looking good." 
Then came Seton Ha l l . 
Last season, the Pirates came up 
here and lost an incredible 106-101 
decision to the F r i a r s . You just had 
to know they were looking for 
revenge, and with an earl ier win 
over perky Hawai i and super-
rebounder Glenn Mosley back in 
the lineup, they were ready. 
Seton Ha l l got off to an early 
eight point lead, but the F r i a r s 
quickly resumed control and went 
off at half time leading 33-31 The 
game was being played in the 
P i r a t e ' s l a i r , snakep i t , or 
whatever. A l l that counted was 
that the crowd of 3,200 was very 
close, loud, and noisy They would 
get even worse. 
The F r i a r s were able to increase 
their lead in the second half, up to 
five at one point, and had a three 
point lead and the ball with about a 
minute and a half left However, 
two long range, low percentage 
shots at a time when patience and 
possession, as exhibited at the 
Louisvi l le game, were imperative, 
led to a strange sequence of events. 
The Pirate 's Tom Flaherty cl icked 
on the first shot of a one and one 
oppor tun i t y , but missed the 
second As fate would have it. 
though. Glenn Mosley. who had 
just been reinstated after an NCAA 
suspension, grabbed the rebound 
and scored, tying the game at 55. 
The Friars still had the ball 
though, but another shot was 
errant, and an apparent offensive 
rebound by Bob Misevicius was 
stolen by Seton Hall's Greg Tynes 
The Pirates held the ball until the 
six second mark, when Mosley took 
a ten footer that caromed off into 
See CAGERS. Pace II 
M i d s e a s o n R e p o r t : 
Erratic Pucksters 
Scoring Well 
By liihn O'Harr 
Perhaps Providence's st irr ing 
upset of cross-town rival Brown, 
best reflects the team's current 
successes In many ways. PC ' s 9-6 
victory over the then second 
ranked Bruins was a microcosm of 
their season In that game, the 
Fr iars got excellent netminding. 
goal scoring, and exhibited a lot of 
depth Consequently the F r i a rs 
found themselves near the top of 
the heap in the E C A C 
There was freshman B i l l Mi lner. 
turning away 26 Bruin shots and 
f irmly establishing himself as one 
of the best young goaltenders in 
New England Then there was 
Brad Wilson, an important third in 
the East 's top forward line and a 
part of the most famous brother 
act in college hockey A l l he did 
was score five goals But in the 
end. Providence, a team ravaged 
by graduation, and considered at 
best a dark horse candidate in the 
E C A C d u r i n g p r e s e a s o n , had 
become a highly rated contender 
A three-game winless streak at 
the hands of Harvard and RP I 
d i m m e d some of the F r i a r s 
vaca t i on- t ime successes , ( in -
c lud ing the i r R P I tourney 
championship.) but by and large, 
PC has progressed impressively 
At the mid-season m a r k , 
Providence is the third ranked 
team in the E C A C and is rated 
eighth in the country The F r i a r s ' 
own the East 's top scoring line, and 
currently PC skaters are first, 
second, third, and seventh among 
E C A C scoring leaders Add that 
remarkable statistic to a team with 
depth, and a goaltender with more 
saves, more minutes played, (and 
unfor tunate ly , more goals 
against), than anybody, and the 
result is very favorable Just ask 
Coach Lou Lamonel lo "We've 
improved as a team " he un-
derstates "The key is everybody 
contributing." 
The most visible part of the 
F r i a r ' s success story is the first 
unit of Randy Wilson, B rad Wilson 
and Dan Kennedy. The announcers 
at W D O M have labelled the trio the 
" F i r e c r a c k e r L i n e . " It's a cute 
ca tch-phrase but i naccura t e . 
F i recrackers are k id stuff. At tha 
rate the B Wilson line is moving 
(57 goals, 60 assists for 117 points), 
a better assessment would be along 
the lines of nitroglycerin. 
Captain Dan Kennedy, who is 
fast shedding his underrated tag, is 
the leading scorer with 17 goals 
and 43 points. Center B rad Wilson, 
a p laymaker extraordinary is 
leading the E C A C goal scoring list 
with 22 tallies plus «0 points As a 
result of his outburst versus 
Brown, he was named ECAC Div I 
player of the week for games 
through J a n u a r y 10 Randy 
Wilson is close behind with It goals 
and 34 points He had three goals 
and three assists this past week 
Players like Steve Heggison. 
T im Whisler. John Mc Morrow 
Colin Ahern. and John Rr imann. 
are often overlooked but will be 
very important in the second half 
of the season 
The highlight of the vacation 
schedule was the RPI Christmas 
Invitational Tournament Although 
P C won the tourney, (here was 
qui te a bi( of controversy 
generated in the finals PC battled 
to a 3-3 lie with host RP I . but was 
awarded the title based on the 
number of total goals 
B i l l Mi lner was the squad's 
saviour, allowing just five , si Is in 
three games, including a shutout of 
Northeastern The freshmen look 
M V P honors for his heroics 
The Engineers got their measure 
of revenge on January eleventh, 
defeating Providence 10-6 After 
that it was Harvard, the F r i a r ' s 
newest addition to the schedule 
The Crimson were the best skating 
team Providence has seen since 
B U Mi lner was again the dif-
ference in PC ' s 4-4 tie on January 
14. but wasn't quite as sharp in the 
F r i a r ' s 6-5 loss three days later 
"There 's no mag ic , " stresses 
Lamonel lo We try each year to 
put two boys who have played 
together It's just one of those 
things." 
Whatever the case. Providence 
College Hockey is beginning to 
attract attention The Boston Globe 
has been sending a reporter to 
quite a few games, and the past 
two home games, against RP I and 
Harvard have drawn over 2,000 
fans 
" I t 's encouraging to have a good 
crowd. " notes Lamoriel lo, "We 
play a crowd pleasing type of 
game " 
The biggest crowd pleaser of 
them a l l is Ron Wilson The junior 
defenseman appears headed for 
another Ai l -American campaign, 
and was an E C A C Division I honor 
rol l member as a result of his four 
assists night versus Brown, for the 
week of January 10 Wilson has 42 
points and leads the East with 34 
assists A third period surge kept 
the F r i a r s ' w i th in s t r i k i n g 
distance, and with two minutes 
See PLCKSTER8. Page II 
Are >oa awe Uala Is bam they da the bastle? Joe Hassett, who had 
gaoar high 22 point*, anting an Rbody - Carlton Smith laat Satarday. 
